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La investigación está orientada a la Influencia del clima familiar en el nivel de 
logro de aprendizaje del área matemática de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 2015. 
Desarrolla el problema principal: ¿En qué medida influye el clima familiar en el logro de 
aprendizaje del área matemática de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte 2 015? Cuyo Objetivo 
principal es: Establecer el grado de influencia que existe del clima familiar en el nivel de 
logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 2 015.La 
población de estudio está constituida por los estudiantes matriculados del segundo grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada, del distrito 
de Ate, año escolar 2 015, que hacen un total de 327 estudiantes. El método empleado en 
la investigación es correlacional en su forma descriptiva. Los instrumentos utilizados son: 
análisis documental de los registros de evaluación, actas de notas del área Matemática, y 
en la aplicación de la encuesta del clima familiar. Los resultados de la investigación 
señalan que el clima familiar influye de manera significativa para lograr aprendizajes 
significativos en el área Matemática de los estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Manuel González Prada del distrito de Ate – Vitarte, 2015. 





The research is oriented to the Influence of family climate on the level of learning 
achievement of the mathematical area of the second grade students of the Manuel 
González Prada Educational Institution of Ate - Vitarte, 2015. It develops the main 
problem: In what way? measure influences the family climate in the achievement of 
learning of the mathematical area of the students of the second grade of secondary of the 
Educational Institution Manuel González Prada de Ate - Vitarte 2 015? Whose main 
objective is: To establish the degree of influence that exists in the family climate on the 
level of learning achievement of the Mathematics area of second grade students of the 
Manuel González Prada Educational Institution of Ate - Vitarte, 2 015. of study is 
constituted by the students enrolled in the second grade of Secondary Education of the 
Educational Institution Manuel González Prada, of the district of Ate, school year 2 015, 
which make a total of 327 students. The method used in the investigation is correlational in 
its descriptive form. The instruments used are: documentary analysis of the evaluation 
records, notes minutes of the Mathematics area, and in the application of the family 
climate survey. The results of the research indicate that the family climate significantly 
influences to achieve significant learning in the Mathematics area of the second grade 
students of secondary school of the Manuel González Prada Educational Institution of the 
district of Ate – Vitarte, 2015. 
 
 





La expresión “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo”, 
según Galileo Galilei (1 642), Por ello comprender la realidad o naturaleza en lo social, económico 
y político con la matemática es fundamental para el desarrollo de una persona en su formación 
integral, adquiriendo capacidades para resolver problemas que se le presente en su vida cotidiana y 
eso requiere de algunos factores convenientes para desarrollar capacidades matemáticas como la 
parte psicológica y emocional del estudiante. 
Además un clima favorable en le familia, aula y su entorno donde se desenvuelve el 
estudiante. 
El estado peruano, hace dos décadas con respecto a la educación está en continuos cambios 
del sistema educativo, empezando por acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas donde en 
consenso elaboran el PEN proyecto educativo nacional hasta el 2 021 comprometiéndose a respetar 
por el gobierno de turno. Como política de estado de prioridad por los resultados obtenidos en las 
evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales donde participo nuestro país en 
Matemática y Comunicación. 
Donde empieza los cambios en el sistema educativo de lo tradicional a lo constructivo, de 
lo abstracto a vivencial. Por Ello en el área Matemática plantea el enfoque resolución de problemas 
cotidianas, para que el estudiante que es el centro o la esencia de la educación peruana pueda 
desarrollar sus capacidades en diversos casos que se le presente, Para ello es importante que el 
estudiante desarrolle sus habilidades, capacidades y adquiera competencias matemáticas. 
Además que la parte emocional este equilibrada y consiente de la sociedad con clima 
familiar favorable, clima en el aula favorable y clima social favorable. Que contribuirá a lograr 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Los logros de aprendizaje que han obtenidos los estudiantes en este última década 
van menos a más, aunque ligeras pero se está dando grandes cambios en el sistema 
educativo de muchos países como el nuestro. Pese a que durante este periodo hubo 
cambios de nuevas propuestas pedagógicas por competencia y regulaciones de obtener 
resultados, en el periodo lectivo en marcha sobre el sistema curricular. Por la misma 
necesidad e intereses que exige la sociedad moderna de tanto económicas, políticas, 
sociales, Por los cabios drásticos y transformaciones de nuestra ecosistema, Y además de 
los avances tecnológicos y científicos que se están dando a pasos gigantescos en nuestra 
sociedad del siglo XXI. 
El estado peruano en el siglo XXI nos presenta ante el mundo, como país rico en 
diversidad y constante crecimiento económico. Y habitado además por gente tenaz, 
perseverante creativa. En este momento de su historia, nuestro país necesita más que nunca 
una educación que forme a personas capaces de convertir ese potencial en oportunidades 
de desarrollo y progreso para todos. Personas que, desde la diversidad que nos caracteriza, 
hagan suyo el compromiso de fortalecer nuestra identidad común, de hacer de la 
democracia una manera deseable de vivir y de gobernarnos a nosotros mismos. Una 
educación que, a escasos años del bicentenario de la independencia nacional, necesita dejar 
atrás el enciclopedismo típico del siglo XIX habilitar a ocho millones de niños, niñas y 
adolescentes, así como un cuarto de millón de jóvenes y adultos que completan su 
formación escolar, para que sean protagonistas y no meros observadores pasivos en el 
logro de esta aspiración. 
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Ser protagonistas activos en el desarrollo humano de un país como el Perú exige de 
sus jóvenes generaciones muy precisas. Necesita personas capaces de actuar sobre 
realidades complejas y cambiantes de manera crítica y también con mucha creatividad. Sin 
embargo, la educación escolar no ha sabido ofrecerles oportunidades plenamente 
satisfactorias para aprenderlas, pese a que forman parte del currículo oficial desde fines del 
siglo XX. 
En efecto, a escasos años del siglo XXI se produjo en el Perú una reforma del 
currículo escolar que portadora de nuevas y grandes expectativas. La proximidad del año 
2000 simbolizo para el mundo un cambio de época de gran importancia, que exigía a la 
educación una sintonía profunda con los nuevos tiempos y los nuevos desafíos. Es por esta 
razón que se puso énfasis en las competencias y capacidades necesarias para formar 
personas y ciudadanos que sepan moverse en los nuevos escenarios de la época y del país. 
Convencidos de los cambios del sistema educativo, social y económico del mundo de hoy. 
Me propuse a averiguar los resultados e influencias de la nueva propuesta educativa. Es 
por ello la mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel González Prada 
de Huaycán Vitarte Ate Ugel 06, ubicado a 22 kilómetros de la carretera central. Zona 
Urbana marginal, proceden de familias con un nivel socio económico y cultural muy bajo; 
cuyas actividades principales de sobrevivencia son el Comercio y trabajos eventuales. 
Algunos estudiantes viven en lugares muy distantes a la Institución Educativa en 
referencia, asentamientos humanos distribuidos por zonas, ucv, debiendo trasladarse por 
diferentes medios de transporte enfrentando problemas sociales como la delincuencia y la 
inseguridad ciudadana por las calles avenidas de la comunidad en transitar camino a la 
institución para asistir a sus clases. El grupo de estudiantes en mención, además de las 
características descritas presentan una marcada falta de interés por el estudio, y débiles 
capacidades desarrolladas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, son poco 
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participativos, apáticos y muestran cansancio y agotamiento permanente, no cumplen con 
sus tareas escolares, carecen de disciplina escolar para enfrentar sus labores académicas, 
algunos se dan por vencido llegando a inasistir a clases con mucha frecuencia y al parecer 
no cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados. 
En la presente investigación es necesario contar con la opinión de los padres de 
familia sobre los cambios en el sistema educativo y el compromiso que asumirán. Entones, 
al reunirnos con los Padres de Familia y averiguar sobre el tiempo que dedican a sus hijos 
durante la época de estudio, se constató que la mayoría dejan esta responsabilidad a cargo 
de la institución educativa, e inclusive cuando están fuera de ella, los hijos hacen su vida 
casi sin la participación de los padres. La mayoría de los Padres de Familia tienen el 
tiempo ocupado en actividades de comercio, salen de casa muy de madrugada y retornan 
en la noche, a ello se suma la ignorancia y la poca importancia que le dan a la educación 
de sus hijos. 
Estas situaciones provocaron profunda preocupación en cada uno de los docentes 
de esta Institución Educativa, por lo que decidí tomar en cuenta, cómo un caso a estudiar. 
Para lo cual primeramente delimitamos las posibles causas del nivel de logro de 
aprendizaje alcanzado al finalizar el periodo lectivo 2 015. Y entonces, demostrar cuán 
importante es el soporte familiar oportuno y pertinente, en su educación de calidad del 
estudiante. 
1.2. Formulación del problema 
 
La comunidad educativa, en especial los docentes cumpliendo con su rol de 
monitorear continuamente los logros de los estudiantes a través de diversos instrumentos 
de evaluación, sistema de evaluación, recursos tecnológicos, Plataformas virtuales como 
siagie del progreso de los aprendizajes, del desarrollo de sus capacidades y competencias 
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de los estudiantes. 
 
De esta manera, al analizar cada periodo académico los niveles de logro de 
aprendizaje en el área Matemática alcanzado por los estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada al igual que de 
los estudiantes de otros grados tiende a variar, situación que nos llevó en una primera 
instancia a la reflexión y posteriormente a investigar las causas que pueden estar 
incidiendo a la variación de los logros de aprendizaje. Ante esta problemática se planteó 
las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿En qué medida influye el Clima Familiar en el nivel de logro de aprendizaje 
del área Matemática de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Existe influencia de la dimensión “Relaciones” del Clima Familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2015? 
PE2: ¿Existe influencia de la dimensión “Desarrollo” del Clima familiar en el nivel 
de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 
2015? 
PE3: ¿Existe influencia de la dimensión “Estabilidad” del Clima Familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
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grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2015? 
1.3. Objetivo 
1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Establecer el grado de influencia que existe del Clima Familiar en el nivel de 
logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 
2015. 
1.3.2.  Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar la influencia de la dimensión Relaciones del Clima familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2015 
OE2: Determinar la influencia de la dimensión Desarrollo del Clima Familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2015 
OE3: Determinar la influencia de la dimensión Estabilidad del Clima Familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2015 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
El clima familiar en el que se desarrolla un individuo tiene una influencia importante 
de todas las esferas de su desarrollo personal y social. Se distingue a la familia como 
espacio de formación psicosocial más importante en la conformación de la personalidad y 
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social. Diversos estudios sobre la familia se interesan en su dinámica, pero también han 
señalado la posibilidad de que según el tipo de miembros que la constituya determinara 
problemas diversos en las relaciones interpersonales. 
Las personas somos eminentemente sociables por naturaleza y la comunicación es el 
vehículo para la interacción con su contexto, herramienta que utilizándola en forma 
adecuada favorece el desarrollo de competencias, capacidades individual del individuo. 
Asimismo, concibiendo que el grupo familiar es el primer núcleo de socialización del 
individuo, que requiere de especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluida 
que ejerza un efecto protector de sus miembros. Entendemos que los padres son los 
primeros y principales educadores. Además, las actividades desarrolladas en el seno 
familiar tienen gran importancia en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio 
del adolescente. 
 
Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar especial atención a la 
familia como contexto de desarrollo, pues es sabido que un bajo nivel de logro académico 
es una señal que no sólo nos indica que algo pasa con el proceso de aprendizaje, también 
nos avisa que el niño, no tiene un buen clima familiar. No ir bien en los estudios, no lo 
podemos reducir exclusivamente a una cuestión de inteligencia o interés personal del niño, 
problemas de carácter auditivo o visual, el ambiente afectivo y cultural de la familia, el 
sistema educativo del colegio, la relación profesor-alumno, la valoración personal, etc. son 
factores que pueden estar afectando y causando bajo nivel de logro de aprendizaje, escaso 
desarrollo de capacidades y competencias fundamentales del área matemática que necesita 
los estudiantes al termino del VI ciclo del sistema educativo peruano. 
 
La realización de la presente Investigación nos permitirá conocer a profundidad la 
problemática del nivel de logro de aprendizaje en el área Matemática de los alumnos de 
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esta Institución Educativa, el cual posibilitará reajustar y plantear acciones concretas, 
orientadas a mejorar significativamente el desempeño académico en el área matemática. 
También son importante los siguientes aspectos: 
 
 Teórico.- Porque permitirá establecer la relación directa entre el Contexto Familiar 
y los niveles de logro de aprendizaje del área Matemática de los alumnos de la Institución 
Educativa Manuel González Prada de Huaycán Vitarte Ate UGEL 06. 
 Práctico.- Porque permitirá establecer pautas y estrategias en el área matemática 
para mejorar el Nivel de logro a partir del cambio de actitudes de las Familias, de la 
interacción con sus pares, de su contexto y comunidad educativa de la Institución 
Educativa Manuel González Prada Huaycán Vitarte Ate UGEL 06. 
 Docente.- Porque permitirá a los Docentes, conocer con objetividad la relación 
entre las Variables: Contexto Familiar y niveles de logro de aprendizaje del área 
Matemática de los estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel González Prada Huaycán Vitarte Ate UGEL 06. 
 La familia.- Porque permitirá a los Padres de Familia conocer su realidad y asumir 
con responsabilidad su compromiso en la educación de sus hijos para mejorar 
significativamente los niveles de logro de aprendizaje en el área Matemática de sus hijos, 
estudiantes de la Institución Educativa Manuel González Prada Huaycán Vitarte Ate 
UGEL 06. 
Alcances de la investigación 
 
El propósito de esta presente investigación es analizar la percepción del contexto 
familiar de 1327 adolescentes entre 12 y 16 años de edad que pertenecen a diferentes tipos 
de familia (Nucleares, uniparentales, extensas y reconstruidas) y su influencia en los 
niveles de logro de aprendizaje del área matemática de los alumnos de 2° año de 
secundaria de la I.E. Manuel González Prada. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En el desarrollo de esta investigación encontramos algunas limitaciones como: 
 
- Escasa investigaciones e importancia en el aspecto de la familia y su influencia, 
En la educación de sus hijos a través de su contexto en lo social, económico y laboral. 
- Escaso manejo y comprensión de los alumnos al momento de leer y responder el 
Cuestionario del Test de Moos. 
- Escasos Instrumentos validado para este tipo de investigación social y/o 





2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Para la realización del presente proyecto de investigación se indagó en las diversas 
instituciones, institutos, universidades, pagina web. De las cuales, aspectos y/o fenómeno 
en estudio se relacione con el tema o con una de las variables en estudio. A continuación 
se describen los más pertinentes: 
2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 
 
2.1.1.1. Contexto familiar 
 
Murduk. (1995) Antropólogo social, Realizo la investigación de la familia es “un 
grupo social caracterizado por la residencia común, la cooperación económica y la 
reproducción” (García Ferrando, 1995: 158) Murdock concluyo, tras examinar una 
muestra de doscientas cincuenta sociedades, que en todas ellas se encontraba alguna forma 
de familia, Siendo esta una institución presente en toda sociedad humana. 
Kantor y Lehr (1975), conceptualizaron la familia como una “metáfora espacial” 
(Imig. 2000:869), como el lugar común donde se dan actividades diarias de la misma, los 
sistemas familiares son complejos en su organización, abiertos adaptativos y procesadores 
de la información, siendo guiados por estrategias familiares, esto es, por patrones 
propositivos de movimientos hacia un objetivo y que son realizados por dos o más 
personas unidas sistemáticamente por un compromiso socio – biológico. Las estrategias 
familiares son, pues, propositivas y colaborativas, caracterizadas por la conciencia de 
membrecía y por mantener las contingencias de los miembros de los miembros a través de 
la libertad de elección conductual. 
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McGodrick, Gerson (1 996) y Carter (1 999) conciben que la familia como un 
“sistema emocional plurigeneracional”. Este modo de definir la familia supone 
conceptualizar como un grupo afectivo compuesto por toda la red de familiares de al 
menos, tres generaciones, tal como existe en la actualidad y cómo ha evolucionado a través 
del tiempo: esto es, que los cambios experimentados por cada persona y por el grupo 
completo repercute y son vividos por todos y cada uno de sus miembros, por ser las 
interacciones y las relaciones familiares altamente reciprocas, pautadas y reiterativas. 
Además, estas autoras evidencian que estas relaciones que se dan en dicho sistema son 
eminentemente afectivas, estableciéndose complejas interacciones de conducta entere los 
diversos miembros componentes del sistema. 
Gough (1 971) realizo la investigación, definiendo que “Una pareja u otro grupo de 
parientes adultos que cooperan en la vida económica, crianza y educación de los hijos la 
mayor parte de los cuales o todos utilizan una morada común” (Musito, Román y gracia, 1 
988: 1). 
Néstor Santiago Arévalo Barrero (2014) Bogotá D.C. 15 de mayo, Según Entidad 
Foro nacional de familia, argumenta que él. Concepto de familia como una de las 
instituciones más importantes dentro de la estructura de derecho. En este punto, el 
concepto de familia se cierra con conceptos como el establecido por el honorable Concejo 
de estado (Sección tercera, sentencia de 11 de julio de 2 012) Dice: 
“La familia es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera 
vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, si bien la familia 
puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo 
cierto es que son manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo 
que estructuran y le brindan cohesión a la institución”. 
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Wiki sénior manifiesta que los cambios en la familia durante los últimos cuarenta 
años han sido los más profundos y convulsivos de los últimos veinte siglos, apareciendo 
hoy gran número de modelos que alteran de forma histórica conocida, la familia conyugal 
como tal ha sido siempre la más común. 
El concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos. Variando 
de una cultura a otra y aun dentro de la misma se dan sub culturas como la urbana o la 
rural. 
La complejidad actual de la familia en las sociedades es tal que es muy difícil llegar 
a una definición que recoja la variedad de modelos de definiciones como la que dice: 
“Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” o “Conjunto de ascendientes, 
descendientes, colaterales y afines”. 
Eugenia Elena López (2 015), Autora de la Revista académica: La familia en siglo 
XXI Año 1 Numero 1. Manifiesta que la familia, como formadora y responsable del 
desarrollo de la sociedad, tramites valores, normas y costumbres que marca la evolución de 
las civilizaciones. 
A lo largo de la historia los teóricos que han hablado de la familia como organismo 
gestor y fundador de grupos humanos más grandes y complejos. La sociedad y familia, 
otro de los elementos que puede provocar una crisis familiar se debe a las condiciones 
externas que afectan al núcleo. El cambio de vida en condiciones cada vez más “citadinas” 
en contextos que modifican las dinámicas humanas, trafico, gente por todos lados, 
interacción con círculos sociales, económicos y culturales diversos, son verdaderos 
problemas que impactan las dinámicas familiares internas. Si consideramos que un niño ya 
no puede jugar seguro en la calle, tiene que vivir en espacios restringidos, usa como 
entretenimiento a los medios de comunicación y es cada vez más sedentario, observamos 
que este niño es más dependientes de otros y sus dinámicas, que cuando los niños de 
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generaciones pasadas mantenían formas de vida radicalmente diferentes y probablemente 
más armoniosas. 
La dinámica al interior del grupo nuclear cambió desde la época industrial ya que, 
el cuidado de los hijos se desprende del núcleo familiar, para delegarse a otros, por 
ejemplo los maestros. 
Alvin Toffler (1 980) advertía este cambio al indicar que los patriarcas originales 
educaban a sus hijos, pero frente a las necesidades de manutención, deben salir a trabajar 
todo el día, y por lo tanto delegan a la madre el cuidado de los hijos solo después de que 
vuelven de la escuela. El cambio sin duda es radical, por lo que la familia requiere 
adaptarse a estas nuevas condiciones y aprender a manejar los mecanismos que le permitan 
sobrellevar la crisis interna. 
El contexto de los estudiantes que están involucrados en la presente investigación, está 
cercana el análisis que hace Alvin Toffler por que coincide con la realidad del contexto 
social familiar. Entablando una crisis interna del estudiante y por ende bajar en su 
desempeño de su aprendizaje en la Institución Educativa, hogar y su contexto. 
Sumergiéndose o refugiándose en los medios de comunicación. Por ello dependen en 
muchas situaciones que se le presenta, y no pueden resolver problemas que se le presenta 
en su vida diaria. 
2.1.1.2. Antecedentes a nivel internacional 
 
Valdivia (2006), para optar el grado de maestría en ciencias con opción en: 
Orientación vocacional, sustento en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad 
de psicología; la tesis: “Inteligencia emocional estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de psicología”, Esta investigación reporta la 
influencia entre los factores de Inteligencia Emocional y Estrategia de Aprendizaje sobre 
el Rendimiento Académico en una muestra de estudiantes de psicología Participaron en el 
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estudio 152 estudiantes de los cuales 113 fueron mujeres y 39 hombres con edades 
oscilando desde los 17 a 48, a los cuales se les aplicaron dos instrumentos: el Trait Meta 
Mood Scale (Inteligencia Emocional) y el Motivated Strategies of learnig Questionnalre 
(Estrategias de Aprendizaje), ambos adaptados al español específicamente para estudio, 
además se recolecto el promedio de calificaciones finales de los estudiantes como medida 
de rendimiento académico. La adaptación español al español de los instrumentos mostro 
índice de validez y confiabilidad en cada caso, los resultados mostraron que el 
Rendimiento Académico está influido tanto por factores de inteligencia emocional como 
de Estrategias de Aprendizaje además se encontró relaciones significativas entre estas dos 
variables. Se sugiere el desarrollo de estudios similares en otras muestras con 
características distintas a la trabajada para confirmar o refutar los resultados de este 
estudio, así como continuar con esta línea de estudio. 
Crespo de acosta (2000) desarrollo una investigación que tuvo como objetivo 
determinar la relación del clima afectivo del aula, la atracción interpersonal con 
Rendimiento Académico y la evaluación al profesor Las fuentes de análisis fueron 
documentos académicos (notas) y las entrevistas a universitarios. La investigación 
encontró que el clima afectivo del aula generado por el profesor ejerce un efecto directo 
sobre el rendimiento académico mientras que la atracción interpersonal revelo tan solo 
tener un efecto indirecto. 
Velásquez (2003) realizo la investigación denominada Clima Organizacional, en 
México, indica como problema la necesidad la necesidad de conocer el clima 
organizacional del personal docente de la universidad que influye en el nivel de 
rendimiento y bienestar laboral del mismo, señala que es una investigación descriptiva, 
aplicada al personal académico de la universidad, inscritos en la plantilla docente del 
semestre febrero – junio del 2003. La muestra fue de 97 personas. Es una investigación de 
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tipo transversal no experimental. El instrumento que se aplico fue la entrevista dirigida las 
respuestas a las preguntas estarán basadas en la escala de Likert. El instrumento consta de 
95 ítems divididos en ocho secciones de acuerdo a los elementos del clima organizacional 
siendo estos: motivación (8), Satisfacción (14), el involucramiento (8), actitudes en el 
trabajo (8), los valores (16), La cultura organizacional (7), el conflicto (15) y diecisiete 
miden el estrés.(17). Respecto a la motivación, hallaron que: No hay motivación al 
personal docente, ya que uno de los primeros factores motivadores del trabajador, que es el 
económico, no se está presentando al nivel que los docentes les gustaría que hubiese en la 
organización (Velásquez, 2003. P. 17) 
La satisfacción, no es adecuada para los profesores, ya que sus niveles 
motivacionales no alcanzan a considerarse aceptables para ellos. Involucramiento, los 
profesores se involucran con la organización y cuando se les pide su colaboración para el 
mejoramiento de los procesos lo realizan, sin embargo bajo la percepción de los docentes, 
no se les toma en cuenta al momento de las decisiones que la alta dirección lleva a cabo. 
Actitudes, existe una actitud negativa hacia la alta dirección de la universidad, sin embargo 
los profesores consideran que no hay presión en el desarrollo de su labor. Valores, la 
escala de valores está bien determinada y es perceptible en los docentes (Velásquez, 2003, 
p. 17). 
Sandoval (2005) Realizo una investigación intitulada: “uso del autorreporte en un 
programa de inteligencia interpersonal para niños”; a la Escuela de Post Grado de la 
universidad de Colima de Colombia. Esta investigación describe la utilidad de autorreporte 
para la evaluación del aprendizaje y estados emocionales en un programa interpersonal 
para niños de 8 a 10 años de edad. Dicho programa consto de 12 sesiones de duración y se 
aplicó a 31 niños los cuales al final de las sesiones respondieron a un cuestionario de 4 
preguntas abiertas. El autorreporte fue útil para el monitoreo del aprendizaje y estados 
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emocionales en esta población, también indico el nivel de desarrollo de habilidades 
emocionales que eran el objetivo del programa así como de habilidades pertenecientes a la 
inteligencia interpersonal. El autorreporte es un instrumento de evaluación eficaz, 
susceptible de utilizarse en programas para niños ya que nos proporciona información 
acerca del aprendizaje obtenido y contribuye al desarrollo de las habilidades del 
pensamiento. 
Martin, García, Torbay y Rodríguez (2008), presento la tesis “Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios”; a la universidad de la 
laguna de España. En este estudio analizamos la relación que guarda el uso de estrategias 
de aprendizajes con el rendimiento académico, utilizando para ello tres indicadores 
diferentes: la tasa de intento (créditos presentados sobre los matriculados) la tasa de 
eficiencia (créditos aprobados sobre los matriculados) y la tasa de éxito (créditos 
aprobados sobre los presentados) Los resultados encontrados en una muestra de 749 
universitarios señalan diferencias según el indicador utilizado. Así mientras que la tasa de 
intento y la eficiencia se relacionan con el uso de estrategias que fomentan un aprendizaje 
significativo y autorregulado, el éxito, además con dichas estrategias, también se relaciona 
con un procesamiento cognitivo más profundo y con la búsqueda de aplicabilidad de los 
contenidos estudiados. Estos resultados se discuten en relación a la investigación previa y 
a sus implicaciones para el diseño de la enseñanza universitaria. 
Barca, Peralbo, Porto, Santorum y Vicente (2 009), presento la tesis titulada 
“Estrategias de Aprendizaje, Autoconcepto y Rendimiento Académico en la adolescencia”; 
La universidad de la Coruña España. 
Las estrategias de aprendizaje en los procesos de estudio forman parte intrínseca de 
las herramientas básicas de las que hacen uso los estudiantes a la hora de proceder a la 
adquisición, retención, comprensión, elaboración, transferencia y aplicabilidad de los 
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diferentes contenidos e informaciones que integran los conocimientos necesarios que el 
alumnado deberá adquirir en su proceso de aprendizaje y formación. Se ha comprobado en 
este trabajo que unas estrategias cognitivas de aprendizaje y un autoconcepto general y 
académico positivos inciden en la consecución de un buen rendimiento académico. En una 
muestra de alumnos de educación secundaria de los centros escolares de ciudades del norte 
de Portugal, junto con los alumnos de educación secundaria de Galicia se ha comprobado 
que estrategias de aprendizaje de comprensión y un buen autoconcepto determinan buenos 
niveles de rendimiento académico. Y al contrario, cuando las estrategias de aprendizaje 
son superficiales junto a un autoconcepto negativo condicionan un bajo y deficiente 
rendimiento escolar. 
Cáceres (2009), presentó la tesis intitulada: “Estrategias de aprendizaje de 
matemáticas en Estudiantes de Tercer semestre de Preparatoria”; a la Facultad de 
Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán España. Tesis elaborada para obtener 
el grado de maestro en Investigación Educativa. El propósito de este trabajo es identificar 
las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del tercer semestre, en la 
preparatoria uno y dos de la Universidad Autónoma de Yucatán, en la asignatura de 
matemática. La metodología utilizada, converge con el paradigma positivista, es de tipo 
cuantitativo, con alcance descriptivo y correlacional. Para recolectar los datos, se utilizó el 
“cuestionario de estrategias de Aprendizaje” (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006), con una 
escala de cinco opciones de la respuesta tipo Likert. El análisis estadístico es de tipo 
descriptivo, se utilizaron correlaciones de Pearson, para medir la relación entre el uso de 
las estrategias y el rendimiento académico. Las estrategias que usan los estudiantes de alto 
rendimiento en comparación con los de bajo. No se encontró una relación significativa 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. Los Estudiantes de alto 
rendimiento académico, manifestaron utilizar más, las estrategias de motivación, control 
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emocional, selección, transferencia, pensamiento crítico y creativo, y planificación, 
evaluación; a diferencia de los alumnos de bajo rendimiento quienes puntuaron más bajo 
en dicha estrategias. 
Lamoyi Bocanegra (2009), planteo su investigación “Clima Organizacional: 
creencias compartidas, sentido de comunidad y lidio directivo en escuelas secundarias de 
Tabasco” El clima encontrado en las escuelas mostró la serie de valores, normas, pautas 
ideológicas, objetivos e ideas que comparten los profesores sobre ellos mismos, sus 
alumnos, directivos y los padres de familia, así como la relación que guarda con el 
aprovechamiento escolar de los alumnos del nivel secundaria en el estado. El clima 
organizacional fue descrito a través de las dimensiones de creencias, sentido de comunidad 
y liderazgo directivo. La investigación fue realizada en las escuelas secundarias generales 
y técnicas del estado de Tabasco durante el ciclo escolar 2005 – 2006, que representó el 
65% de la matrícula escolar. La población la integraron 128 escuelas secundarias generales 
y técnicas, que funcionaron durante el ciclo escolar estudiado. Sus resultados revelaron 
que: 
En relación sobre la dimensión de creencias compartidas se encontró que solo el 
33.30% de ellos perciben que dentro de la escuela se comparte la misión y 
objetivos. 
En cuanto a las creencias sobre la capacidad de los estudiantes, los resultados 
revelaron que el 72.36% de los profesores consideran que los alumnos no poseen la 
capacidad óptima de aprendizaje. 
El 81.31% de ellos, cree que los alumnos, de secundaria no son capaces de alcanzar 
los objetivos de las asignaturas que integran el plan de estudios de la educación secundaria. 
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Cabe destacar que existe un 71.6 % de correlación (Correlación significativa al 0.01), entre 
la sub dimensión de creencias sobre los propósitos de la escuela y la percepción de éxito 
de los alumnos en relación con los conocimientos que deben adquirir en la secundaria. 
Universidad Veracruzana Xalapa México. Según, la investigación realizada en la 
en la investigación “rendimiento académico y contexto familiar en estudiantes 
universitarios” en la Investigación en Psicología volumen 11 numero 2:255-270 julio 
diciembre 2 006. Manifiesta que: En el presente estudio se muestra una relación entre el 
contexto familiar y el rendimiento académico; está relación no es lineal, pero se puede 
inferir que esos dos ambientes de desarrollo del estudiante están relacionados, e intervenir 
en el contexto familiar puede llevar a que los estudiantes universitarios alcancen logros 
académicos evidentes. 
Ahora bien, la manera en que puede lograrse que el contexto familiar contribuya al 
éxito escolar es quizá mediante cursos y talleres para los alumnos y padres de familia, en 
los que se aborden temas que beneficien la relación familiar, la comunicación, la solución 
de problemas y demás, a fin de que los estudiantes puedan establecer una relación eficaz 
con su familia, y gracias a los cuales la familia se conozcan mejor lo que los alumnos 
estudian, la importancia de que cuenten un lugar y tiempo para su actividad, los problemas 
a los que se enfrentan, sus contradicciones, avances y triunfos, el campo de futuro y otros. 
Es importante que se establezcan vínculos entre las universidades y las familias de los 
estudiantes para así coadyuvar al beneficio de la actividad educativa de los alumnos 
universitarios y contribuir a frenar el problema más grave del sistema educativo mexicano: 
la deserción. 
Volante y Müller (2 006), Observamos la relación de la definición entre el 
aprendizaje significativo y los estándares en términos de metas educativas nacionales e 
internacionales. En términos generales, la teoría de aprendizaje significativo plantea que 
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este proceso se logrará cuando sea posible relacionar lo que el alumno ya sabe con lo que 
se pretende estudiar, no obstante, las políticas educacionales considera cada vez más 
estándares para medir el logro en términos de aprendizaje. 
Contexto familiar: 
 
Escardo (1964), bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia es una entidad 
basada en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye 
un grupo primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No 
podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo 
múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su 
tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 
Sloninsky (1962), al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que tiene 
su unidad funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de 
sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura interna 
de la familia determina la formación y grado de madurez de sus miembros. 
Benites (1997), sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura 
básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras 
organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más 
importante, es aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones 
y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio – psico - social de los hijos. 
2.2. Bases teóricas 
 
Para comprender explicar y relacionar el nivel de logro Educativo de nuestros 
estudiantes tenemos que recurrir a información relevante de nuestro País. 
Donde se inicia, con el proyecto educativo Nacional donde plantea un sistema 
educativo peruano que regirá hasta el año 2 021, como un acuerdo nacional de todos los 
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representantes de la sociedad civil. Por lo expuesto los antecedentes que a continuación se 
presenta explica por qué la necesidad de una evaluación por competencias (desempeño) de 
los estudiantes ante este mundo transformacional que se está dando a una velocidad 
inimaginable en la tecnología, economía y sociedad. Por ello ante esta situación 
necesitamos tener un sistema de evaluación de acuerdo a los estudiantes del siglo XXI que 
posee nuevas competencias, Y para estar a la altura de las circunstancias el sistema 
educativo demanda maestros mejor preparados, capacitados que estén a la altura de las 
circunstancias para enfrentar esta compleja tarea de enseñar y evaluar con instrumentos 
más precisos que ayude tomar decisiones de acuerdo a las características que posee cada 
estudiante en un contexto social real y le pueda servir para la vida. 
Según Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular del Ministerio 
de Educación de la república del Perú. Aprobado bajo la resolución ministerial N° 0440 – 
2 008 – ED pág. 31- 37, Las rutas de aprendizaje, los mapas de progreso y las políticas 
educativas. 
Logros educativos de los estudiantes 
 
Hemos señalado aspectos fundamentales sobre los que se sustenta el Diseño 
Curricular Nacional de la EBR, los mapas de progreso y las políticas educativas. Sin 
embargo, es necesario resaltar que ningún diseño garantiza de por si los aprendizajes de los 
estudiantes, sino que para constituirse en un factor de calidad, requiere estar acompañados 
de un cambio real y efectivo en los procesos pedagógicos, dentro y más allá de las aulas. 
Esto significa que, como docentes debemos, reconocer los cambios y retos del mundo 
contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un nuevo 
sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, la creatividad y la libertad; la 
participación activa, el humor y el disfrute; y el desarrollo de una actitud proactiva y 
emprendedora; evitando así el simple copiado o la instrucción memorizada. El aprecio a 
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las tradiciones y códigos culturales. El aprecio a las tradiciones y códigos culturales 
propios es fundamental, por que inspira la construcción de una ciudadanía basada en la 
diversidad intercultural y multilingüe. 
Así mismo tenemos la responsabilidad de fortalecer la autoestima y el desarrollo 
personal y autónomo. No es posible concebir el aula y el aprendizaje fuera del entorno 
cultural, ya que si los estudiantes no relacionan lo que aprenden con los que viven, no 
serán capaces de resolver problemas. Siempre concibamos a las personas como seres 
integrales, pues el pensamiento y las emociones enriquecen nuestro actuar personal y 
ciudadano. 
Necesitamos una educación que prepare a los estudiantes para actuar en 
concordancia con los fines de la educación peruana: El desarrollo personal, la identidad, la 
ciudadanía, los cambios en la sociedad del conocimiento y del mundo del trabajo. Así 
mismo una educación que contribuya a formar una sociedad democrática, justa, inclusiva, 
prospera, tolerante y forjadora de una cultura de Paz. 
Ello implica desarrollar un conjunto de competencias a lo largo de la Educación 
Básica Regular. Estas se manifiestan en una serie de características según la diversidad 
humana, social y cultura de los estudiantes. 
Las características que se espera tengan los estudiantes al concluir la Educación 
Básica se expresan en un conjunto de LOGROS EDUCATIVOS. El plan de estudios 
organiza las diferentes áreas curriculares para desarrollar integralmente dichos 
logros. 
Al finalizar la EBR se espera que, respetando la diversidad humana, los estudiantes 
muestren las siguientes características: 
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Ético moral. Construye juicio de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 
universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 
culturales, ideológicas y filosóficas. 
Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 
democracia como participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su 
presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con otros. 
Critico reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido 
como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar 
sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
Creativo e innovador. Busca soluciones alternativas y estrategias originales a los 
retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad. 
Es potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en distintos 
contextos. 
Sensible y solidario. Integra en sus afectos en su actuar cotidiano y en su 
pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza; 
como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la humanidad. Respeta 
la vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los más 
vulnerables. 
Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como 
parte de una historia mayor de la humanidad. 
Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que 
piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de escuchar a 
otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 
Empático tolerante. Se impone en el lugar del otro para entender las motivaciones, 
intereses y puntos de vistas distintos. Asume como riqueza la diversidad humana, 
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respetándose a sí mismo y respetando al otro, entendiendo y comprendiendo a aquellos que 
son diferentes racial, sexual, cultural y religiosamente. 
Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 
compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su accionar, 
con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficientes. 
Proactivo. Enfrenta, con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas; 
conjugando variables y factores para llegar a soluciones adecuadas; adelantándose a los 
hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
Flexible. Es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, posee 
versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente. 
Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se pregunta 
para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y adapta 
diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si no 
progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 
Investigador e informado. Busca y maneja e información actualizada, significativa 
y diversa de manera organizada; siendo capaz de analizar, compararla y de construir 
nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por resolver diversos 
problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de la tecnología de la información 
y comunicación. 
Cooperativo Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una 
tarea, o para resolver diversas situaciones. 
Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas que 
tengan incidencia en su proyecto de vida. 
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Ahora observaremos los logros educativos propuestos a nivel general de la educación 
básica regular en el documento oficial como DCN. 
Tabla 1 
Logros Educativos por Niveles 
Educación Inicial Educación Primeria Educación Secundaria 
Afirma su identidad al 
reconocer sus 
características personales y 
reconocerse como sujeto 
de afecto y respeto por los 
otros niños y adultos de su 
familia y comunidad 
Se reconoce como persona con 
derecho a ser tratada con 
respeto y valora positivamente 
sus características biológicas, 
psicomotoras, intelectuales, 
afectivas, culturales y 
lingüísticas. 
Se reconoce como persona en pleno 
proceso de cambios biológicos y 
psicológicos y afianza su identidad y 
autoestima afirmando sus intereses y 
aspiraciones de orden principal, 
familiar, social y cultural actuando 
coherentemente a partir de una 
sólida escala de valores 
Expresa con naturalidad y 
creativamente sus 
necesidades, ideas, 
sentimientos, emociones y 
experiencias, en su lengua 
materna y haciendo uso de 
diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas 
y lúdicas. 
Expresa con claridad sus 
sentimientos, ideas y 
experiencias con originalidad 
en su lenguaje materna y el 
castellano haciendo uso de 
diversos mensajes y 
manifestaciones artísticas, 
respetando diferentes 
opiniones, en sus relaciones 
interpersonales. 
Comunica asertiva y creativamente 
sus ideas, sentimientos, emociones, 
preferencias e inquietudes mediante 
diversas formas de interacción y 
expresión oral, escrita y en diversos 
lenguajes demostrando capacidad 
para resolver dilemas, escuchar, 
llegar a acuerdos, construir 
consensos. 
Interactúa su identidad y 
se integra positivamente 
con sus compañeros, 
muestra actitudes de 
respeto al otro y reconoce 
las diferencias culturales, 
físicas y de pertenencia de 
los demás. 
Acepta y muestra actitudes de 
empatía y tolerancia ante las 
diferencias entre las personas, 
referidas a género, raza, 
necesidades especiales, 
religión, origen étnico y 
cultural; desenvolviéndose 
asertivamente en diversos 
ámbitos sociales. 
Pone en práctica un estilo un estilo 
de vida democrático, en pleno 
ejercicio de sus deberes y derechos, 
desarrollando actitudes de 
tolerancia, empatía y respeto a las 
diferencias, rechazando todo tipo de 
discriminación y aportando en la 
construcción de un país unido. A 
partir de la diversidad. 
Actúa con seguridad en sí 
mismo y ante los demás 
participa en actividades de 
grupo de manera 
afectuosa, constructiva, 
responsable y solidaria; 
buscando solucionar 
situaciones relacionadas 
con sus intereses y 
necesidades de manera 
autónoma y solicitando 
  ayuda.  
Muestra sentimientos de 
pertenencia, seguridad y 
confianza, en la interacción con 
su medio natural y social, 
respondiendo positivamente 
ante situaciones problemáticas 
y ofreciendo alternativas de 
solución. 
Demuestra seguridad, dominio 
personal y confianza en la toma de 
decisiones para resolver situaciones 
cotidianas y de conflicto, 
anteponiendo el dialogo y la 
concertación actuando con decisión 





Demuestra valoración y 
respeto por la iniciativa, el 
aporte y el trabajo propio y 
de los demás; iniciándose 
en el uso y la aplicación en 
las TIC. 
Comparte con su familia y 
comunidad sus capacidades y 
conocimientos en la realización 
de actividades productivas; 
aprovechando en forma 
eficiente la tecnología 
disponible en su medio. 
Valora el trabajo individual y en 
equipo como parte de su desarrollo 
personal y social; demuestra actitud 
emprendedora para el mundo 
laboral, aplicando sus capacidades y 
conocimientos en la formulación y la 
ejecución de proyectos productivos. 
Se interesa por los avances de la 
ciencia y tecnología. 
Conoce su cuerpo y 
disfruta de su movimiento 
demuestra la coordinación 
motora gruesa y fina y 
asume comportamientos 
que denotan cuidado por 
su persona, frente a 
situaciones de peligro. 
Conoce, aprecia y cuida su 
cuerpo adoptando hábitos de 
conservación de su salud 
integral, contribuyendo a su 
desarrollo personal y colectivo. 
Comprende y desarrolla su 
corporeidad y motricidad valorando 
y practicando en estilo de vida 
saludable y es responsable de su 
propia integridad, se interesa por el 
cuidado del medio ambiente. 
Se desenvuelve con 
respeto y cuidado en el 
medio que lo rodea y 
explora su entorno natural 
y social, descubriendo su 
importancia. 
Se identifica con su realidad 
natural y sociocultural, local, 
regional y nacional y con su 
historia; es consciente de su rol 
presente y futuro participando 
en el proceso de desarrollo de la 
sociedad. 
Demuestra sus potencialidades, 
enfatizando su capacidad creativa y 
critica, para el cuidado de su entorno 
natural y social, construyendo su 
proyecto de vida y País. 
Demuestra interés para 
conocer y entender hechos 
fenómenos y situaciones 
de vida cotidiana. 
Aprender y aprender, 
elaborando y aplicando 
estrategias intelectuales y 
afectivas para construir 
conocimientos y aprender 
permanente. 
Aprende a aprender reflexionando y 
analizando sus procesos cognitivos, 
socio afectivo y meta cognitivos 
construyendo conocimientos, 
innovando e investigando de forma 
permanente. 
Fuente: DCN Diseño Curricular Nacional (2 009) 
 
Por lo citado el documento oficial DCN (Diseño Curricular Nacional) los logros 
educativos generales por niveles que ayuda a ubicarnos sobre las competencias que se 
tiene que lograr como mínimo, aparte de otros logros educativos de lo que se pueda 
plantear de acuerdo a su contexto social. 
Según documento de propuesta para el dialogo segunda versión Pág. 29 
 
Por ello cabe citar otro documento oficial e importante para enlazar y trazar el camino del 
sistema educativo que llevara a lograr las metas propuestas con este enfoque educativo es 
el Marco Curricular. 
 El Marco curricular nacional es el currículo nacional de educación básica y por lo 
tanto define, caracteriza y fundamenta los aprendizajes fundamentales, así es como las 
implicancias pedagógicas para su enseñanza y evaluación. Estos aprendizajes y sus 
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competencias derivadas se especifican en estándares y están secuenciadas de ciclo a ciclo a 
lo largo de la escolaridad en los denominados Mapas de Progreso. Estos aportan referentes 
sumamente útiles para la evaluación de logros, tanto la que realiza el profesor en aula 
como la que efectúa externamente el Ministerio de Educación. 
 Otro instrumento denominado Rutas de aprendizaje ofrece al docente orientaciones 
pedagógicas y sugerencias didácticas para una enseñanza efectiva de cada uno de los 
aprendizajes fundamentales establecidos en el marco curricular y especificado en 
estándares en los mapas de progreso, poniendo en su mano pautas útiles para la educación 
inicial, educación primaria y secundaria. 
 Mapas de Progreso, son instrumentos de política que define los estándares de las 
competencias de los aprendizajes fundamentales y aportan al sistema los referentes para la 
evaluación a nivel externo (Evaluaciones nacionales censales o muéstrales) y de aula. Así 
estos estándares define metas comunes, desafiantes y evaluables, que todos pueden y 
deben alcanzar, estableciendo de manera clara los desempeños que los estudiantes deben 
poder exhibir al final de cada ciclo de Educación Básica. 
 Las rutas de Aprendizaje son instrumentos pedagógicos para el uso del docente de 
todos los niveles educativos, necesarios para implementar el currículo en el aula. Se basan 
en los estándares planteados en los mapas de progreso, Presentando las capacidades e 
indicadores requeridos por cada competencia. 
 El enfoque socio – cognitivo, es un paradigma educativo que permite explicar el 
enfoque del Diseño Curricular Nacional y rutas de aprendizaje. El paradigma integrador 
y asume que, lo cognitivo, lo sociocultural son escenarios donde los aprendizajes se 
desarrollan teniendo como principal protagonista al propio educando sin dejar de lado el 
componente afectivo y su incidencia en los aprendizajes, este paradigma integra al 
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El aprendizaje debe ser significativo, funcional, transferido a una realidad, es por ello debe 
estar basado bajo el enfoque por competencias, la cual precisa la capacidad de resolver 
problema cotidianos. 
El desarrollo del aprendizaje debe basarse en el logro de competencias, desarrollo de 
capacidades actitudes y valores. 
Modelo de profesor: mediador, facilitador del aprendizaje y de la cultura social. 
Evaluación: debe ser de tipo cualitativa y cuantitativa. 
Metodología: participativa y constructiva por descubrimiento. 
Enseñanza: centrada en procesos y contextos. 
Motivación intrínseca y extrínseca, socialización de los objetos. 
 
Observamos los elementos del marco curricular a través del DCN que enmarca la hoja de 
ruta, que ayudara a guiarnos para lograr metas básicas y necesarias en nuestros estudiantes. 
Por ello se presenta el esquema referencial de la estructura curricular sustentada bajo un 



























Figura 1. Estructura filosófico del sistema educativo Peruano 
 
Vademécum: Autores, Canaviri Mauricio Gady, Moran Requena Juan José, Moran 
Requena Sergio Primera edición, Biblioteca nacional del Perú 
Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores, y de 
alguna forma desaprender algunos conocimientos previos. Con mucha frecuencia, los 
esfuerzos intencionales por adquirir o enseñar conocimientos explícitos tropiezan con los 
conocimientos previos, lo que obliga reconstruir estos conocimientos para poder 
cambiarlos. 
Pero si todo aprendizaje implica un cambio, no todos los cambios son de la misma 
naturaleza ni de la misma intensidad o duración. El aprendizaje implica un cambio 
duradero, un cambio transferible a nuevas situaciones como resultado de la práctica, 
porque el aprendizaje siempre es un producto de la práctica. Es el tipo de práctica, no su 



















Inteligencia multiple Howard Gardner 
Inteligencia emocional Daniel Goleman 
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consecuentemente un buen nivel de logro alcanzado, depende en gran medida de la 
dedicación que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que está en su 
hogar, aunque, al contrario de lo pudiera pensarse, no es tan importante el tiempo que se 
invierte en el estudio como la calidad de este. 
Es importante tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo 
y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los hijos. De este modo, la influencia 
paterna es importante en cuanto a los aspectos ambientales y la motivación, en tanto que 
del estudiante 
Depende de la organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio, el 
compromiso y la motivación (Rodrigo y Acuña 2003) 
Lugar de estudio 
 
El lugar de estudio debe favorecer la concentración evitando el ruido, la televisión, 
el tránsito de personas y demás distractores. Lo ideal es estudiar en un mismo espacio, 
ordenado y con temperatura e iluminación adecuada. 
La organización del tiempo. 
 
A menudo el estudiante no organiza su tiempo de manera que pueda estudiar 
diariamente, ya sea porque tiene que trabajar dentro o fuera de casa, o bien por que ocupa 
demasiado tiempo para descansar y divertirse. 
Las técnicas de estudio. 
 
En muchas ocasiones los estudiantes no cuentan con una técnica de estudio, lo que 
los hace divagar mucho antes de comenzarlo, o realizan actividades infructuosas para el 
aprendizaje; no sabe leer, extraer las ideas importantes de un texto, elaborar un mapa 
conceptual o un cuadro sinóptico. Ello propicia desgaste personal, pérdida de tiempo y 
resultado ineficientes (Quezada, 1995: Serafín, 1999) 
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Sistema de evaluación de un currículo por competencias 
 
La evaluación de un currículo por competencias requiere de elementos que 
permitan viabilizar su comprobación y este puede lograse a través del trabajo con criterios 
de evaluación, indicadores de criterio y muestras de desempeño. 
Estos elementos nos señalan el grado de desarrollo que el alumno debe alcanzar. 
 
Criterio de evaluación del Área 
 
Es un Parámetro de referencia que funciona como base de comparación. Para situar 
interpretar el desempeño de un sujeto con respecto a su progreso de su aprendizaje. 
El origen del criterio está en los procesos básicos (capacidades y actitudes) que 
deben desarrollar la persona en un determinado área curricular estos procesos son 
seleccionados intencionalmente para fines de evaluación. 
Los criterios son Hitos o referencias instrumentales que permiten determinar el 
progreso del estudiante en el desarrollo de los progresos así como en la adquisición de los 
conocimientos correspondientes en un área de desarrollo curricular. 
Área curricular puede tener varios criterios de evaluación ya que existe diferentes 
procesos. 
Los criterios corresponde a la siguiente pregunta 
 
¿Para qué enseñamos determinada área? Etc. 
 
El desarrollo de estos procesos (criterios de evaluación) Van hacer indispensables 
para desarrollar la competencia en determinada área curricular. Se entiende que estos 
procesos se desarrollan a través de la interacción del educando en los contenidos del área 
curricular respectiva. 
Indicadores del criterio 
Son muestras específicas de los procesos que esperamos observar en el alumno, 
para determinar su ubicación o posición con respecto al criterio de evaluación y señalar si 
el alumno está progresando en la capacidad que presenta el criterio. 
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Estas muestra están constituidas por las relaciones cognitivas, afectivas o motoras, 
implicadas en determinado criterio. 
Funcionalmente permite operatividad del criterio por ello deben ser verificables u 
objetivables. 
Los indicadores de criterio que se encontraran en cada una de las áreas curriculares, 
no son prescriptivos si no son optativos, el docente deberá hacer una selección de los más 
representativos o establecer nuevos indicadores dependiendo del aprendizaje que esté 
desarrollando el alumno. 
Si bien el Ministerio de Educación propone algunos indicadores de criterio de las 
que consideren significativas para evaluar el criterio (A mayor cantidad de indicadores, 
mayor confiabilidad de la evidencia sobre el criterio) 
Las muestras de desempeño 
 
Una vez seleccionado los indicadores del criterio que va a emplear en la 
evaluación, el docente deberá establecer la muestra de desempeño referido a los procesos y 
conocimientos implicados en los indicadores que se espera que haya desarrollado el 
alumno. 
Las muestras de desempeño se construyen en evidencias necesarias y suficientes 
para determinar el grado de presencia del aprendizaje esperado. 
Cada muestra de desempeño estará constituida por un proceso especifico ( de la 
lista de indicadores del criterio) y un contenido que va permitir definir un NIVEL DE 
LOGRO para cada grado en el momento de enseñanza y aprendizaje, teniendo como 
referencia los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos para 
cada grado en un contexto y desarrollo psicológico del alumno. Luego de haber 
establecido las muestras de desempeño el docente podrá diseñar las situaciones 
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evaluaciones pertinentes, teniendo que valorar el grado de sus alumnos en el criterio 
evaluado. 
¿Cómo formular una muestra de desempeño? 
 
Acción.- Tener presente los procesos o el desempeño que debe suscitarse a 
producirse en el alumno (a partir de los indicadores del criterio planteado) estas muestras 
pueden ser una acción, una capacidad, una habilidad o una destreza: Ejemplo. Lee, 
Elabora, Generaliza, etc. 
Contenido o campo temático.- Definir el nivel de logro para cada grado o momento 
de enseñanza – aprendizaje teniendo como referencia los contenidos procedimentales y 
actitudinales propuestas por cada grado. 
Condición o precisión de la acción.- Son las características de calidad o cantidad 
que el resultado de una acción debe tener. 
Tabla 2 












Mide superficie y volúmenes en varias 
situaciones y las expresas unidades del 
S.M.D. y del sistema Inglés. 
Fuente: DCN (Diseño Curricular Nacional) 2 009 
 
Niveles de logro (Educación Primaria) Concepto características 
 
 Grado de avance alcanzado por los alumnos en función de los aprendizajes 
esperados. 
 El nivel de logro responde a las competencias previstas 
 
 Para determinar el nivel de logro se tendrá en cuenta que aprendizajes ha logrado en 
relación con las competencias estos aprendizajes serán descritos por las muestras de 
desempeño más representativo de las competencias. 
Formulación del nivel de logro.- se debe responder a las siguientes interrogativas. 
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 ¿Cómo se debe ejecutar o realizar la actividad planteada? 
 
 ¿Qué información aprende el alumno? 
 
 ¿Qué requisitos o características debe mostrar el alumno y la alumna en la ejecución 
o la realización de la actividad? 
Pasos para la elaboración de niveles de logro.- 
 
 Formular las muestras de desempeño más representativo de las competencias. 
 
 Establecer los grados de avance respecto a las competencias 
 
 Adecuar a cada uno de los grados de avance el valor que le corresponde 
 
 Logro de indicador planteado  A 
 
 El Nivel que se encuentra en Proceso  B 
 
 EL nivel que se encuentra en sus inicios  C 
 
 La valoración del nivel de logro es un juicio de valor respecto a lo que acontece en 
el alumno en su proceso de aprendizaje. Esto indica una calificación con la escala. 
 A – B - C Primer y segundo trimestre 
 
 AD – A – B – C en el tercer trimestre 
Paralelismo del enfoque de evaluación. 
Tabla 3 
Comparación de sistema de evaluación 
Educación primaria Nueva secundaria 
Capacidad Criterios de evaluación 
Indicadores de Logro Indicadores de criterio 
Niveles de Logro Muestra de desempeño 
Fuente: Evaluación DCN (2009) 
 
 
3. Los niveles de logro en lenguaje y matemática indican cuál es el avance de los 
estudiantes según de su proceso de desarrollo y corresponden a las distintas etapas por las 
que pasan para llegar a la situación esperada. Es decir, muestran lo que el estudiante ha 








Figura 2. Escalera de nivel de logros de aprendizaje 
 
Fuente: SIMSE sistema de medición de la calidad de la educación de chile 
 
Como se observa en la gráfica. Hay tres niveles de logro definidos de acuerdo a la 
complejidad de los aspectos evaluados. El nivel B es el de menor complejidad; Le sigue el 
nivel C y el nivel D, que es el de mayor complejidad. Estos niveles son jerárquicos y 
acumulativos, es decir, cuando el estudiante alcanza el nivel D es por qué supero los 
niveles B y C. Se espera que todos los estudiantes alcancen el nivel D en evaluaciones 
anteriores se ha encontrado que algunos estudiantes no alcanzan ni siquiera el nivel 
mínimo B; por esa razón se agrupan en el nivel X, inferior al B. 
 
Se puede comparar el alcance de los niveles de logro con una persona que va 
subiendo una escalera, El escalón más bajo es el B, el que sigue es C y el superior, donde 
se espera que estén todos los estudiantes evaluados, es el D. 
 
Desde mi punto de vista el proceso de evaluación estandarizada de chile, muestra 
los niveles de logró y la valoración estipulada mediante una escala vigesimal nuestro punto 
de vista; basándonos en las normas de evaluación del Ministerio de Educación del Perú los 
mapas de progreso como referencia de logros de las capacidades y competencias valoradas 






sistema vigesimal como parámetro de medición y comparación. De los indicadores de 
desempeño obtenido en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación del estudiante. 
La familia, Según la Organización de las Naciones Unidas (1994). La familia es 
una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las 
familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del 
papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni 
puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a 
una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían de una 
región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y 
económicos. 
Tipos de Familia 
 
Las Naciones Unidas (1994) define los siguientes tipos de familias, que es 
conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 
 
- Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 
 
- Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de uno 
de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 
- Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
- Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 
padres e hijos que viven juntos. 
- Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 
tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 
- Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas 
que tuvieron hijos con otras parejas. 
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- Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
- Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 
entre sus miembros. 
- Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 
 
 
Funciones de la Familia 
 
Romero, S. (1997) sostiene que todas las personas, especialmente los niños, 
necesitan que los responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada 
persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son 
muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer 
lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán de 
apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 
Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple 
otras funciones, entre las que podemos destacar: 
 
- La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 
subsistencia. 
- La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la 
posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 
- La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 
que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 
posteriormente, ingresar a la sociedad. 
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- La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 
propia imagen y su manera de ser. 
- La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras. 
- La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a relacionarse 
con el poder. 
- La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y 
desarrollarse en armonía con los demás. 
 
 Para comprender realmente la medición de la evaluación de desempeño de 
aprendizaje del estudiante y ubicar en el nivel de logro pertinente, citaremos a 
continuación conceptos, definiciones, escalas, gráficos y cuadros estandarizados como 
matrices o mapas de progreso estandarizados, al finalizar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
 
La familia: Un conjunto de personas, unidas por relaciones de afecto y apoyo mutuo, 
comprometidas personalmente en un proyecto de vida en común que se 
quiere duradero. 
 
Niveles de logro: Los niveles de logro describen los conocimientos y habilidades que 
muestran los estudiantes al lograr los estándares nacionales a través delos 
indicadores de desempeño logrado durante el ciclo escolar correspondiente 
durante el proceso educativo 
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Autoevaluación: Evaluación en la que el agente evaluador es también el evaluado: El 
estudiante se evalúa a sí mismo. La autoevaluación permite al estudiante 
responsabilizarse de sus logros y dificultades, proponerse metas de 
aprendizaje aumentar su autoestima, valora su trabajo y propiciar su 
autonomía respecto de su aprendizaje. 
 
Coevaluación: Es una evaluación entre pares, es decir una evaluación mutua, la cual 
favorece el aprendizaje cooperativo. 
 
Competencia: Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen 
al sujeto que actúa en un ámbito determinado. El programa Definition an 
Selection of competencias (DeSeCo, 2 003) define a las competencias como 
“aquellas que contribuyen al despliegue de una vida personal exitosa y al 
buen funcionamiento de la sociedad, porque son relevantes para las distintas 
esferas de la vida e importantes para todos los individuos” 
 
Evaluación diagnostico o de inicio: Evaluación al inicio de cada unidad para identificar los 
conocimientos previos a partir de los cuales el estudiante construirá nuevos 
aprendizajes. Permite detectar falencias graves que pudieran entorpecer el 
logro de aprendizajes más complejos y reorientar esfuerzos a través de la 
aplicación de reforzamientos o remediales. Este momento evaluativo es de 
carácter formativo. 
 
Evaluación procesual: Esta evaluación se desarrolla durante la unidad y, dado su carácter 
formativo, permitirá al estudiante retroalimentar su desempeño y al docente 




Se orienta al ajuste y adaptación continuos del proceso de enseñanza a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes en el momento en que estos se producen. 
Supone por tanto la recogida y el análisis continúo de información, de modo 
que se puedan introducir las reorientaciones y autocorrecciones precisas 
(remediales). En este tipo de evaluación interesa, por tanto, verificar los 
errores, dificultades, ritmos de aprendizaje y logros de los estudiantes, de 
modo que puedan proporcionarse ayuda y esfuerzo en forma eficaz y 
oportuna para la construcción de los aprendizajes. 
Heteroevaluación: Evaluación que realiza una persona sobre otra (Docente al 
estudiante), en relación a su trabajo, actuación o rendimiento. 
 
Evaluación Final o acreditativa: Entrega información acerca del nivel de logro alcanzado 
respecto de los aprendizajes esperados al término de un periodo o unidad, 
dando la posibilidad de reforzar los aprendizajes identificados como más 
débiles a través de los remediales. 
 
Evaluación para el aprendizaje: Modelo evaluativo que permite obtener información sobre 
los aprendizajes logrados por los estudiantes y tomar decisiones a partir de 
la valoración de los datos obtenidos. Para resolver la distancia entre el nivel 
logrado y los aprendizajes esperados, pueden aplicarse medidas remediales. 
La finalidad de la evaluación en este modelo es el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes: “La evaluación debe ser una actividad permanente, 
constante, que permita estimar los progresos de niños y niñas y que demás 
permita hacer ajustes de programación y, en lo posible tomar medidas para 
entender a niños y niñas, de acuerdo a sus propios ritmos de aprendizaje” 
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Estándar: Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los 
niños, niñas y jóvenes, establecen el punto de referencia lo que están en 
capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles. Son 
guía referencial para que todas instituciones escolares, urbanos o rurales, 
privadas o públicas de todo el país. 
 
Mapas de progreso: Procedimiento utilizado para describir la naturaleza del desarrollo del 
estudiante dentro de un área de aprendizaje y para poseer un marco 
referencial de su progreso individual a lo largo del año escolar. El mapa del 
progreso gráfica y describe el avance del aprendizaje de un estudiante en 
relación a los indicadores. 
 
Confiabilidad: Grado de consistencia en los instrumentos aplicados, las puntuaciones 
obtenidas y las realizadas que sirven de base para llevar a cabo una 
evaluación; grado en que estos elementos están relativamente libres de 
errores usualmente se expresa por medio de un coeficiente de confiabilidad 
o por el error estándar derivado de este. 
 
Instrumento de evaluación: Herramienta que se elige o se construye para medir o valorar 
aspectos o características identificados en los procesos de evaluación. Un 
cuestionario, una encuesta o una prueba son ejemplos de instrumentos de 
evaluación. 
 
Lista de verificación: Instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales 
se miden y evalúan las características del objeto, comprobando si cumple 
con los atributos establecidos. La lista de verificación se utiliza básicamente 
en la práctica de la investigación que forma parte del proceso de evaluación. 
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Prueba: Instrumento que tiene como propósito medir el grado de dominio de 
conocimientos o aptitudes para valorar hasta qué punto es necesario mejorar 
los métodos o agentes a través de los cuales estos se adquieren. 
Validez: Consistencia en la interpretación de los resultados de una evaluación, la cual 
presenta conclusiones que muestran pertinencia y concordancia con los 




Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
 
Hi. Existe influencia significativa de las dimensiones del Clima Familiar en el 
nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – 
Vitarte, 2 015. 
Ho. No existe influencia significativa de las dimensiones relacionales del Clima 
Familiar en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González 
Prada de Ate – Vitarte, 2 015. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
 
H1: Existe influencia significativa de la dimensión Relaciones del Clima Familiar 
en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de 
Ate – Vitarte, 2 015. 
Ho: No existe influencia significativa de la dimensión Relaciones del Clima 
Familiar en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González 
Prada de Ate – Vitarte, 2 015. 
H2: Existe influencia significativa de la dimensión Desarrollo del Clima Familiar 
en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del 
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segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de 
Ate – Vitarte, 2 015. 
Ho: No existe influencia significativa de la dimensión Desarrollo del Clima 
Familiar en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González 
Prada de Ate – Vitarte, 2 015. 
H3. Existe influencia significativa de la dimensión Estabilidad del Clima Familiar 
en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de 
Ate – Vitarte, 2 015. 
Ho: No existe influencia significativa de la dimensión Estabilidad del Clima 
Familiar en el nivel de logro de aprendizaje del área Matemática de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel González 
Prada de Ate – Vitarte, 2 015. 
3.2. Variables 
 
Definición Conceptual Variable 1: 
Clima Social Familiar. 
Describe las características psicosociales e institucionales de un determinado grupo 
de personas, asentado sobre un ambiente, lo que establece un paralelismo entre la 
personalidad del individuo y el ambiente donde vive. 
Variable 2: Niveles de logro de aprendizaje del área matemática. 
 
El rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumno, como una congruencia entre la respuesta solicitada y la capacidad de aprendizaje 
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propuesto. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc. 
Definiciones Operacionales de las variables 
Variable 1: Clima Familiar 
Es una variable de tipo cuantitativo, representada por las calificaciones obtenidas 
en la Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H. Moos y E. J. Trickett; la cual 
considera tres dimensiones con sus respectivas áreas o subescalas de evaluación: 
Relaciones (RR): Cohesión 
Expresividad 
Conflictos 
Desarrollo (DS) : Autonomía 
Actuación 
Intelectual – Cultural 
Moralidad – Religioso. 
Estabilidad (ES) : Organización 
Control. 
Variable 2 : Niveles de logro de aprendizaje del área matemática. 
 
Representa el nivel de eficacia de los estudiantes en el área matemática. Esta 
variable viene a constituir un producto, resultados o logro de aprendizaje, al finalizar el 
ciclo o el año lectivo pudiendo ser buenos o deficientes el cual se expresa mediante 
indicadores de desempeño a través de los niveles de logro o mapas de progreso cuya 
equivalencia está dada por una tabla valorativa o calificativo basado en el sistema 





Logro de aprendizaje 
 
Escala de calificación 
Destacado 18 - 20 
Previsto 14 - 17 
En proceso 11 - 13 
En inicio 00 - 10 
Dimensiones e Indicadores 
 
Las dimensiones y los indicadores de las variables en estudio son: 
 
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 4 
Operacionalización de las variables.  
Variables Aspectos o Dimensiones Indicadores 
Clima Social 
Familiar 
Relaciones (RR) Cohesión 
Expresividad. 
Conflictos 
 Desarrollo (DS) Autonomía. 
Actuación 
Intelectual – Cultural 
Moralidad – Religiosa 
 Estabilidad (EST) Organización 
Control. 
 
(Variable Dependiente) Aprendizaje en el área de Matemática 
 








 Organiza datos en variables cualitativas 
(ordinal y nominal) y cuantitativas 
provenientes de variadas fuentes de 
información y los expresa en modelo 
basado en gráficos estadísticos.
 Selecciona el modelo grafico estadístico al 
plantear y resolver situaciones que 
expresan características o cualidades de 
una población.
 Comprueba si el modelo usado o 
desarrollado permitió resolver el



























Incorrecto = 0 
 














 Sugiere preguntas para el cuestionario de 
una encuesta presentada acorde al 
propósito planteado.
 Expresa información presentada en tablas 
y gráficos estadísticos para datos no 
agrupados y agrupados
 Expresa información y el propósito de 
cada una de las medidas de tendencia 
central, y el rango con la media, para 
datos no agrupados aportando a las 
expresiones de los demás.
 Usa cuadros, tablas y gráficos 
estadísticos para mostrar datos no 
































Incorrecto = 0 
 










 Recopilan datos cuantitativos discretos y 
continuos o cualitativos ordinales y 
nominales provenientes de su comunidad 
usando una encuesta de preguntas 
cerradas.
 Organiza datos en histogramas y 
polígonos de frecuencias al resolver 
problemas.
 Selecciona la medida de tendencia central 
apropiada para representar un conjunto 
de datos al resolver problemas.
 Determina el rango o recorrido de una 































Incorrecto = 0 
 










 Justifica los procedimientos del trabajo 
estadístico realizado y la determinación 
de la(s) decisión (es) para datos no 
agrupados y agrupados.
 Argumenta procedimientos para hallar la 
media, mediana y moda de datos 
agrupados, determinando la medida más 
representativa de un conjunto de datos y 
su importancia en la toma de decisiones.
 Justifica el proceso de obtención de 
frecuencias de datos generados a partir






























Incorrecto = 0 
 





4.1 Método de la investigación 
 
El método utilizado fue observacional - cuantitativo - experimental, porque explica la relación 
causa-efecto entre la variable independiente (Clima familiar) y la variable dependiente (aprendizaje 
en el área de matemática). 
Por su naturaleza el tipo de estudio de investigación fue Cuantitativa. Es la 
modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente en los 
aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 
metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 
Por otro lado Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) refiere que “el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. El proceso de investigación cuantitativo, presenta los siguientes pasos: Se 
plantea un problema de estudio delimitado y concreto; revisa la literatura sobre lo que se 
ha investigado, sobre la cual construye un marco teórico “la teoría que habrá de guiar su 
estudio”; de esta teoría deriva la hipótesis, somete a prueba las hipótesis mediante el 
empleo de diseños de investigación apropiados; para obtener tales resultados el 
investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que 
estudio analiza mediante procedimientos estadísticos (métodos estadísticos). 
4.2 Tipo de investigación 
 
La investigación que se pretende desarrollar es de tipo experimental, basada en el clima 
familiar. El método empleado es el científico, debido a que se usa métodos, técnicas e 
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instrumentos valorados científicamente, para ser aplicada en una propuesta educativa basada en el 
clima familiar. 
4.3 Diseño de la investigación 
 
El tipo de diseño fue cuasi-experimental: dado que se manipula deliberadamente a la 
población del grupo experimental a través de la variable independiente CLIMA FAMILIAR para 
ver su influencia sobre la variable dependiente, el NIVEL DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA. Este tipo de diseño cuasi-experimental, utiliza dos grupos denominados grupo 
control y grupo experimental: 
El recojo de información se hizo utilizando los instrumentos denominados prueba escrita 
de conocimientos el cual se aplicó en dos momentos denominados Pretest y Postest, aplicado a: 
 Grupo de control, Clima familiar moderada 
 
 Grupo experimental, Clima familiar adecuada 
 
GC: O1 O2 
 
GE: O3 X O4 
 
Además, a los dos grupos se les administró una pre-prueba (Pretest), la cual sirve para verificar la 
equivalencia inicial de los grupos. Los grupos son comparados en la post-prueba (Postest), para 
analizar si el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable dependiente. 
4.4 Población y muestra 
 
La Población de estudio estuvo constituida por 156 estudiantes del 2do grado de educación 
secundaria de la institución educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, del distrito de ATE – 




Población de estudio 
Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada” 
Nº estudiantes 
2do  “A” 30 
2do “B” 33 
2do “C” 30 
2do “D” 31 
2do “E” 30 
Total 154 
Muestra: Para esta investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico porque la 
formación de los grupos está previamente determinada por el diseño de la investigación realizada; 
es decir, no se influyó en la conformación de los grupos. La muestra obedeció a las características 
propias de la investigación cuasi experimental donde se considera un grupo control y otro grupo 
experimental. El tamaño muestral fue determinado por el número de estudiantes de las secciones 
seleccionadas para la investigación. 
Tabla 6 
Grupos de estudio 
Institución Educativa Mixto “Manuel Gonzales Prada” 
Sección Grupo Nº de estudiantes 
2do  A CONTROL 30 
2do  C EXPERIMENTAL 30 
4.5 Técnicas de recolección de datos 
 
La técnica que se utilizó fue la del cuestionario y el instrumento correspondiente fue la prueba 
escrita de conocimientos, los cuales fueron aplicados en dos momentos denominados Pretest y 
Postest antes y después de la aplicación de Charlas de Clima familiar. 
4.6 Análisis estadísticos de los datos 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base de datos de 
los instrumentos aplicados con el programa estadístico SPSS 21, para los procesamientos 
estadísticos, para el cálculo de las técnicas del análisis estadístico, las diferencias de medias, la 






estadística de los datos y el efecto de la variable dependiente sobre la variable independiente, se 
utilizó los estadísticos acorde al tipo y diseño de la investigación. 
4.7 Confiabilidad del Instrumento 
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de Pretest y Postest se aplicó la prueba piloto 
mencionada a una muestra de 15 estudiantes, los datos recogidos fueron sometidos al estadístico de 
confiabilidad de Kuder Richardson. 
 
k  s 










n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 7 
Interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
4.8 Estadísticos para la prueba de Hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico T-Student, el cual nos va a permitir, 
hacer la comparación de medias de los grupos considerados en esta investigación, de tipo 







5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez de constructo 
 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una prueba y 
los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La validez de 
constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan 
implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se determina en base al juicio de 
expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se realizó 
con el apoyo de 05 Magísteres en educación, para validar las pruebas. Es decir, determinar la 
validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de expertos, antes de su 
aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 
construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. 
 




Puntajes obtenidos por opinión de expertos para la validación de los instrumentos 
 













































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 85% 80% 90 % 80 % 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 85% 85% 90 % 85 % 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
80% 90% 90 % 85 % 
Organización Existe una organización lógica. 90% 85% 90 % 80 % 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 






Adecuado para valorar aspectos del módulo 






































El instrumento ha sido aplicado en el 











87% 85% 90% 
82,5 
% 
El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al instrumento, 
por lo tanto está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su aplicación. En efecto, su 
aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los esperados ya que midió los indicadores 
estructurados. 
Confiabilidad del Instrumento 
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de Pretest y Postest se aplicó la prueba 
piloto mencionada a una muestra de 15 estudiantes con características similares a la población de 
estudio. 







n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 




Interpretación del coeficiente de KR20 
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (Pretest), se aplicó el estadístico de 
Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y dicotómica, Incorrecto (0 
punto) y Correcto (1 punto), obteniéndose los siguientes resultados: 
Confiabilidad del instrumento - (Pretest) 
 
Tabla 10 




Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 17,55 




Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
 
Kuder Richardson Nº de Ítems 
0,8229 20 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes. Según los resultados obtenidos con el paquete 
estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,8229, la cual según los criterios de 
Confiabilidad fue evaluada de Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (Postest), se aplicó el estadístico KR 
(20), Obteniéndose los siguientes resultados: 
Confiabilidad del instrumento - (Postest) 
 
Tabla 12 




Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 12.19 




Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
Kuder Richardson Nº de Items 
0,7211 20 
Fuente: Elaboración propia  
Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes, Según los resultados obtenidos con el paquete 
estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,7211, la cual según los criterios de 
Confiabilidad fue evaluada de Alta confiabilidad. 
Se presenta un cuadro de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada prueba: 
 
Tabla 14 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pretest 0.8229 
Postest 0.7211 
Se concluye entonces que las pruebas de Pretest y Postest tienen alta confiabilidad. 
 
 Método de análisis de datos 
 
SPSS: es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 
empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo 
de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la actualidad la 
parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada. Es 
uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para 
trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis. 
En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones de registros y 
250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se han 
ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada uno de 




Microsoft Excel 2013: es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de 
cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 
mixtas a otras celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 
otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 
Aspectos éticos 
 
Para hacer el plan de estudio se solicitó permiso al Director de la Institución Educativa 
mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
           5.2. Resultados de tablas y figuras 
 
Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros para los grupos de estudio 
 
La tabla 15, son los resultados de la aplicación de la prueba de conocimientos de entrada y salida, 
tanto al grupo control, como al grupo experimental 
Tabla 15 
Evaluación de los estudiantes en competencias del área de Matemática - Grupo Control 
Grupo Control 
Estudiante Pre-Test Post-Test 
1 13 12 
2 12 11 
3 13 13 
4 12 11 




6 13 12 
7 11 16 
8 11 14 
9 12 13 
10 13 14 
11 12 15 
12 12 13 
13 12 14 
14 12 13 
15 13 10 
16 13 14 
17 10 13 
18 12 15 
19 13 13 
20 10 14 
21 13 13 
22 13 15 
23 13 14 
24 13 13 
25 10 13 
26 13 13 
27 13 15 
28 10 12 
29 12 12 
30 10 11 
Promedios 12.1 13.1 
Tabla 16 
Representación de las escalas de aprendizaje .Tomado del “Diseño Curricular Nacional 2010” de 
MINEDU, 2013. 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 INICIO 
11 – 13 PROCESO 
14 – 17 LOGRADO 
18  - 20 DESTACADO 
 
De la tabla 16, se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 12,1 (EN PROCESO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
desarrolló charlas de Clima familiar, fue de 13,1 (EN PROCESO), lo cual prueba que la mejora no 






Figura 2. Promedio obtenido en el grupo control 
 
Se puede observar en la figura 2, que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo control es igual a 12,1 y el promedio de nota obtenida de la prueba de 
salida del grupo control es 13.1. 
Tabla 17 
Evaluación de los estudiantes en el área de matemática del grupo experimental 
  Grupo Experimental  
Estudiante Pretest Postest 
1 13 16 
2 9 18 
3 13 19 
4 16 16 
5 10 17 
6 15 18 
7 10 16 
8 11 15 
9 12 17 
10 13 14 
11 12 18 
12 11 15 
13 15 15 
14 12 12 
15 15 17 
16 8 15 
17 10 18 
18 13 14 




20 11 16 
21 15 17 
22 11 16 
23 16 17 
24 14 15 
25 12 17 
26 11 14 
27 10 16 
28 11 18 
29 13 14 
30 9 15 
Promedios 12 16 
Tabla 18 
Representación de las escalas de Aprendizaje. Tomado del “Diseño Curricular Nacional 2010” de 
MINEDU, 2013. 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 INICIO 
11 – 13 PROCESO 
14 – 17 LOGRADO 
18  - 20 DESTACADO 
 
De la tabla 18, se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 12,0 (EN PROCESO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 
desarrolló charlas de Clima familiar fue de 16,0 (LOGRADO), lo cual prueba que el desarrollo de 
charlas de Clima familiar contribuyó al desarrollo de las Competencias en el Área de 
Matemática de los estudiantes del 2do grado de educación secundaria, sección “C”, de la 







Figura 3. Promedio obtenido en el grupo control 
 
Se puede observar en la figura 3, que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo experimental es igual a 12,0 y el promedio de nota obtenida en la prueba 
de salida del grupo experimental es 16.0. 
Tabla 19 




Grupos Inicio Salida 
Grupo control 12,1 13,1 






Figura 4. Comparación de promedios de notas obtenidas de ambos grupos de estudio 
 
De acuerdo a la figura 4, se puede observar el avance que hubo en el desarrollo de 
competencias en el área de Matemática en los estudiantes del grupo experimental, en comparación 




Estadígrafos del variable dependiente desarrollo de competencias en el área de matemática 
 
   Estadísticos   












Válidos 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 12,07 13,10 12,03 16,00 
Error típ. de la media ,203 ,255 ,397 ,292 
Mediana 12,00 13,00 12,00 16,00 
Moda 13 13 11 15 
Desv. típ. 1,112 1,398 2,173 1,597 
Varianza 1,237 1,955 4,723 2,552 
Rango 3 6 8 7 
Mínimo 10 10 8 12 
Máximo 13 16 16 19 
Suma 362 393 361 480 
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Figura 5. Prueba de entrada del grupo control 
 
De acuerdo a la figura 5, se puede observar en el grupo control que en la prueba de 
entrada, el promedio de la capacidad matematiza situaciones es igual a 12,0, en la 
capacidad comunica y representa ideas matemáticas el promedio es igual a 11,6, en la 
capacidad elabora y usa estrategias el promedio es igual a 12 y en la capacidad razona y 







Figura 6. Prueba de salida del Grupo Control 
 
De acuerdo a la figura 6, se puede observar en el Grupo Control que en la prueba 
de salida, el promedio de la capacidad Matematiza Situaciones es igual a 12,8, en la 
capacidad comunica y representa ideas matemáticas el promedio es igual a 13,6, en la 
capacidad elabora y usa estrategias el promedio es igual a 12,8 y en la capacidad razona y 
argumenta generando ideas matemáticas el promedio es 13,2, los cuales indican un puntaje 
final significativa en el Grupo Control, ya que no ha sido sometido a ningún programa por 






Figura 7. Prueba de entrada del Grupo Experimental 
 
 
De acuerdo a la figura 7, se puede observar en el grupo experimental que en la 
prueba de entrada, el promedio de la capacidad matematiza situaciones es igual a 12,0, en 
la capacidad comunica y representa ideas matemáticas el promedio es igual a 12,0, en la 
capacidad elabora y usa estrategias el promedio es igual a 12,4 y en la capacidad razona y 
argumenta generando ideas matemáticas el promedio es 11,6, los cuales indican un puntaje 






Figura 8. Prueba de salida del grupo experimental 
 
De acuerdo a la figura 8, se puede observar en el grupo control que en la prueba de 
salida, el promedio de la capacidad matematiza situaciones es igual a 15,6, en la capacidad 
comunica y representa ideas matemáticas el promedio es igual a 16,0, en la capacidad 
elabora y usa estrategias el promedio es igual a 15,6 y en la capacidad razona y argumenta 
generando ideas matemáticas el promedio es 16,4, los cuales indican un puntaje final 




Tratamiento estadístico descriptivo comparativo de los puntajes obtenidos para las 
dimensiones de estudio 
 
 
Figura 9. Cuadro comparativo del grupo control por capacidades 
 
De acuerdo a la figura 9, se puede observar en el grupo control que en la prueba de 
entrada, el promedio de la capacidad matematiza situaciones es igual a 12,0, tanto para el 
grupo control y el grupo experimental, en la capacidad comunica y representa ideas 
matemáticas los promedios obtenidos en el grupo control es igual a 11,6 y en el grupo 
experimental es igual a 12,4, en la capacidad elabora y usa estrategias los promedios 
obtenidos en el grupo control es igual a 12 y en el grupo experimental es igual a 12,8, en la 
capacidad razona y argumenta generando ideas matemáticas los promedios obtenidos en el 
grupo control es igual a 12,8 y en el grupo experimental es igual a 11,6, estos promedios 
evidencias no haber cambios significativos en los promedios, dado que al inicio, ningún 






Figura 10. Cuadro comparativo del grupo experimental por capacidades 
 
De acuerdo a la figura 24, se puede observar en el grupo experimental que en la 
prueba de salida, el promedio de la capacidad matematiza situaciones es igual a 12,8, en el 
grupo control y 15,6 en el grupo experimental, en la capacidad comunica y representa ideas 
matemáticas el promedio obtenido en el grupo control es igual a 13,6 y en el grupo 
experimental es igual a 16,0, en la capacidad elabora y usa estrategias el promedio del 
grupo control es igual a 12,8 y en el grupo experimental es igual a 15,6, en la capacidad 
razona y argumenta generando ideas matemáticas los promedios obtenidos en el grupo 
control es igual a 13,,2 y en el grupo experimental es igual a 16,4, estos promedios 
evidencia haber cambios significativos en los promedios del grupo experimental, dado ha 
sido intervenida por el investigador. 
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Prueba de Normalidad 
 
Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de entrada. 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o no 
paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual 
se planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el pretest, el nivel de significancia 
observado del grupo de control es mayor que 0,05 (0,93 > 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis 
nula (H0), es decir que los datos del pretest en el grupo de control tienen una distribución normal. 
En el Grupo Experimental el nivel de significancia observado es mayor que 0,05 (0,78>0,05), es 
decir que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto el Pre Test del Grupo Experimental tiene una 
distribución normal (ver tabla 14. 
Tabla 21 
Prueba de normalidad del Pre-Test 




Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo Control 0,266 30 0,000 0,993 30 0,213 
Grupo Experimental 0,149 30 0,086 0,952 30 0,193 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la figura 25, se tiene el grafico de Histograma del Pretest del Grupo de Control, se puede 
apreciar que tiene una distribución uniforme. En la Figura Nº 26 se tiene el gráfico de Histograma 
del Pretest del Grupo Experimental, se puede observar que tiene una distribución uniforme, por la 











Figura 12. Gráfico de histograma del Pretest del grupo experimental 
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Prueba de normalidad de SHAPIRO – WILK, para la prueba de salida. 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o no 
paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no distribución normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual se 
planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el SPSS, Se observa que en el instrumento del post-test del grupo 
control, el nivel de significancia observado es mayor que 0,05 ( 0,260 > 0,05), por lo tanto se 
acepta la hipótesis nula H0 es decir que los datos del post-test en el grupo de control tienen una 
distribución normal en el grupo experimental el nivel de significancia observado es mayor que 0.05 
( 0.176> 0.05), es decir, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto el instrumento del post-test del 
grupo experimental tiene una distribución normal ( ver Tabla N° 20) 
 
Tabla 22 
Pruebas de normalidad del Postest 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo Control 0,171 30 0,025 0,956 30 0,242 
Grupo Experimental 0,134 30 0,176 0,953 30 0,202 
En la figura 11, se tiene el grafico del histograma del Postest del Grupo Control, se puede apreciar 
que tiene una distribución uniforme. En la figura 12, se tiene el gráfico de Histograma del Postest 
del grupo experimental, se puede observar que tiene una distribución uniforme, por la cual sería 












Figura 14. Gráfico de Histograma del Postest del Grupo Experimental 
 
Para la aplicación de la metodología, ambos grupos deben ser homogéneos y estar en las 
mismas condiciones, para que luego en el Postest se demuestre una diferencia significativa que 
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debe haber entre estos dos grupos. Según los resultados anteriores, se encontró una distribución 
normal para los grupos control y experimental, tanto para el Pretest y el Postest; se tomó la 
decisión de utilizar una prueba paramétrica para la comparación de los grupos. Para este caso se 
analizará con el estadístico de T-Student. 
Resultados de la prueba de T-Student en el Pretest 
 
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pretest del Grupo Control y Grupo 
Experimental, el nivel de significancia observada es mayor que 0,05 (0,941 > 0,05), lo cual indica 
que el grupo control y el grupo experimental no tienen diferencias significativas en sus promedios, 
entonces es factible la aplicación de Charlas de Clima familiar. 
Tabla 23 
 
Pretest y Postest del grupo control y experimental 
 
Estadísticos De Grupo 
Pretest N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo Control 30 12,07 1,112 0,203 
























95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
    Inferior Superior 
Se han asumido 
varianzas iguales 
0,075 58 0,941 0,033 0,446 -0,859 0,926 
No se han asumido 
varianzas iguales 
0,075 43,213 0,941 0,033 0,446 -0,865 0,932 
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Resultados de la prueba de T-Student en el Postest 
 
Según la prueba de T-Student aplicada en el Pretest del grupo control y grupo 
experimental, el nivel de significancia observada es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que el grupo control y el grupo experimental tienen diferencias significativas en sus promedios, 
entonces ha sido factible la aplicación de las charlas de Clima familiar. 
Tabla 25 
 
Pruebas de normalidad del Postest 
 
Estadísticos De Grupo 
Postest N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de la 
media 
Grupo Control 30 13,10 1,398 0,255 





Prueba T para la igualdad de medias 
 



















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
      Inferior Superior 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 58 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 



















Prueba de Hipótesis General: (Muestras independientes) 5.10.1.- 
Planteamiento de la Hipótesis General de la investigación: 
Ha : El Clima familiar si influye en el nivel de aprendizaje del área de Matemática 
en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C”, en la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, distrito 
de Ate – 2015. 
H0 : El Clima familiar no influye en el nivel de aprendizaje del área de Matemática 
en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C”, en la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, distrito 
de Ate – 2015. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias con el 
estadístico T-Student para muestras independiente, por ser una prueba que permite medir aspectos 
cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la 
influencia que existe de una de las variables de estudio con respecto a la otra comparación de 
medias: 
1.- Hipótesis estadística: 
 
 
H0 : U1 = U2 ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo control es igual 
 
que promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental. 
Ha : U1 ≠ U2 ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental es 





U1 = Promedio obtenido en el área de matemática, en la prueba de salida del 
 
grupo control. 






Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico SPSS se 
considera lo siguiente: 




3.- Nivel de significancia 
 
α = 0.05 = 5% α / 2 = 0.025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Como las varianzas poblacionales son desconocidas y desiguales, además la muestra trabajada 





Tc : “t” calculado 
 
X 1 : Promedio del primer grupo 
X 2 : Promedio del segundo grupo 
2 
: Varianza del primer grupo 
2 
: Varianza del segundo grupo. 
N1   : Tamaño de la muestra del primer grupo 









Estadístico descriptivo de la población de estudio 
 
Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Grupo Control 30 13,10 1,398 0,255 









Aprendizaje de la 
Matemática 














95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 







Se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 58 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 
No se han asumido 
varianzas iguales 
-7,482 57,001 0,000 -2,900 0,388 -3,676 -2,124 
 
 
Se puede observar que el T-calculado es igual a -7,482. Además p-valor=0,000, siendo 
menor a 0,05 (0,00 < 0,05), a partir de estos resultados se puede afirmar que existen diferencias 
significativas entre los promedios obtenido del grupo control y grupo experimental, en la prueba de 
salida. 
5.- Representación Gráfica: 
 
Con G.L.= n1 + n2 -2 = 30 +30-2 = 58 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05, se ha 











Como el valor de T–calculado es -7,482 que es menor que el valor de T-crítico (-2,002), con 58 
grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la decisión de rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna planteada. 
7.- Conclusión: 
 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que el desarrollo de 
charlas de Clima familiar, influye significativamente en el nivel de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes del 2do. Grado de Educación Secundaria, sección “C”, de la Institución 
Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, distrito de ATE – 2015. 
Prueba de Hipótesis General: (Muestras relacionadas) 
 
Planteamiento de la Hipótesis General de la investigación: 
 
 
Ha : El desarrollo del clima familiar, si influye, en el nivel de aprendizaje del área 
 




  sección “C”, en la Institución Educativa mixto “Manual Gonzales Prada” 
 
UGEL Nº 06, distrito de Ate – 2015. 
H0 : El desarrollo del clima familiar, no influye, en el nivel de aprendizaje del área 
de Matemática en los estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria, 
sección “C”, en la Institución Educativa mixto “Manual Gonzales Prada” 




El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias con el estadístico 
T-Student para muestras relacionadas, por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una de las variables de estudio con respecto a la otra. Comparación de medias: 
1.- Hipótesis estadística: 
 
 
H0 : U 
 
es 
1 = U2 ; promedio obtenido en la prueba de entrada del grupo experimental 
 
igual al promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental. 
Ha : U 
di 
ex 
1 ≠ U2 ; promedio obtenido en la prueba de salida del grupo experimental es 
ferente que el promedio obtenido en la prueba de entrada del grupo 
perimental. 
 
U1 = Promedio obtenido en el área de Matemática, en la prueba de entrada 
del grupo experimental. 
 
U2 = Promedio obtenido en el área de Matemática, en la prueba de salida del 
grupo experimental 
 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo con el software estadístico SPSS se 
considera lo siguiente: 





3.- nivel De significancia 
 
α = 0.05 = 5% α / 2 = 0.025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Como las varianzas poblacionales son desconocidas y desiguales, además la muestra trabajada 











d : Promedio de las diferencias entre puntaje de la prueba de salida y 
 
entrada. 




Se realiza el cálculo de la prueba T-Student para muestras relacionadas con el software 
SPSS. En SPSS se obtuvieron los sgtes. Resultados. 
Tabla 29 
Estadístico descriptivo de grupos 
 
Grupo Experimental N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Pretest 30 12,03 2,173 0,397 
















95% Intervalo de 









  Inferior Superior   
Pretest 
Postest 
-3,967 2,606 0,476 -4,940 -2,994 -8,337 29 0,000 
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Se puede observar que el T0 = -8,337. Además p-valor=0,000, siendo menor a 0,05, a partir 
de estos resultados se puede afirmar que existen diferencias significativas entre el puntaje obtenido 
en la prueba de entrada del grupo experimental y en la prueba de salida del grupo experimental. 
5.- Representación gráfica: 
 
Con G.L.= n -1 = 29 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la 
tabla T-Student, el valor del t-crítico, cuyo valor es igual a ± 2,045. 
 
 




Como el valor de T–calculado es -8,33 que es menor que el valor de T-crítico (-2,045), 
con 29 grados de libertad, este se ubica en la zona de rechazo, entonces tomamos la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna planteada. 
7.- Conclusión: 
 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede inferir que el 
desarrollo del clima familiar, influye significativamente en el nivel de aprendizaje del área de 
Matemática en estudiantes del 2do. Grado de Educación Secundaria, sección “C”, de la Institución 
Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, distrito de Ate – 2015. 
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Prueba de Hipótesis Específica (1): 
 
Para el desarrollo de la prueba de Hipótesis Específica 1, es necesario realizar la prueba de 
normalidad de los datos obtenidos, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de 
hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula. 
Tabla 31 
 
Puntaje obtenido en la capacidad Matematiza Situaciones 
 
 Postest  







1 12 16 
2 12 20 
3 12 20 
4 12 16 
5 12 16 
6 12 16 
7 16 16 
8 12 16 
9 12 20 
10 12 12 
11 12 16 
12 12 16 
13 16 16 
14 16 12 
15 12 16 
16 16 12 
17 12 16 
18 8 16 
19 12 16 
20 16 16 
21 12 16 
22 16 16 
23 12 16 
24 12 12 
25 12 16 
26 12 16 
27 12 16 
28 12 16 
29 12 16 
30 12 12 
Promedio 12.7 15.7 
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Prueba de normalidad 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no una distribución 
normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual 
se planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 Ha: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el software SPSS, se observa que en el post-test para la capacidad 
matematiza situaciones del grupo control, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,00 < 0,05), 
por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que los datos del pre-test para la capacidad 
matematiza situaciones en el grupo control no tienen una distribución normal. En el Postest para la 
capacidad matematiza situaciones del grupo experimental, el nivel de significancia es menor que 
0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que los datos del 
Postest para la capacidad matematiza situaciones en el grupo experimental no tienen una 
distribución normal. (ver cuadro nº xx) 
Tabla 32 
Resumen del procesamiento de datos 
 
    Casos   







 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Grupo Control 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 




Prueba de normalidad 
 
 
Post-Test de la Capacidad 
Matematiza Situaciones 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo Control 0,441 30 0,000 0,619 30 0,000 







Figura 17. Prueba de salida del grupo control para la capacidad Matematiza Situaciones 
 
En la figura 17, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de entrada para la capacidad Matematiza Situaciones del grupo experimental, el 









Figura 18. Prueba de salida del Grupo Experimental para la capacidad Matematiza Situaciones 
 
En la figura 18, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de salida para la capacidad Matematiza Situaciones del grupo experimental, el 
promedio de nota obtenida es igual a 16,4, con una desviación estándar de 1,92 para un total de 30 
estudiantes participantes. 
Prueba de Contraste de Hipótesis Específica 1: 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado que no 
tiene una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. La U de Mann- 
Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en 
la capacidad de Matematiza Situaciones, en el aprendizaje del área de Matemática. Debe 
demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es diferente a la mediana de la 
prueba de salida del grupo experimental. 
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Planteamiento de la Hipótesis Específica 1 de la investigación: 
 
 
Ha : El desarrollo del Clima familiar, si influye en el desarrollo de la Capacidad 
Matematiza Situaciones en el área de Matemática, de los estudiantes del 2do 
grado de Educación Secundaria, sección “C” de la Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
H0 : El desarrollo del Clima familiar, no influye en el desarrollo de la Capacidad 
Matematiza Situaciones en el área de Matemática, de los estudiantes del 2do 
grado de Educación Secundaria, sección “C” de la Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 1, fue la comparación de medianas 
con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser una prueba que permite 
medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad Matematiza Situaciones entre la 
prueba de salida del grupo control y el grupo experimental. 
1.- Hipótesis estadística: 
 
 
H0 : M 
a l 
di 
1 = M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es igual 
a Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Experimental, para la 
mensión Matematiza Situaciones. 
Ha : M 
di 
E 
1 ≠ M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo 
xperimental, para la dimensión Matematiza Situaciones. 
 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión Matematiza Situaciones de la prueba 
de salida, del grupo control. 
 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión Matematiza Situaciones de la prueba 
de salida, del Grupo Experimental. 
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3.- Nivel de significancia 
 
α = 0.05 = 5% α / 2 = 0.025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución normal y 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 








Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas 
 
Rangos 







Grupo Control 30 20,62 618,50 
Grupo Experimental 30 40,38 1211,50 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
 
Estadísticos de contraste 
Capacidad Matematiza Situaciones 
U de Mann-Whitney 153,500 
W de Wilcoxon 618,500 
Z -4,911 




5.- Representación gráfica: 
 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-crítico, con 
un valor de ± 1,960. 
 
 




El valor obtenido de la U Mann-Whitney es 153,500, además el Z obtenido es igual a - 
4,911, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,699) y este se ubica en la zona de rechazo de la 
Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 





A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: El 
desarrollo del Clima familiar, si influye en el nivel de aprendizaje de la capacidad Matematiza 
Situaciones, en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
Prueba de Hipótesis Específica (2): 
 
Para el desarrollo de la prueba de hipótesis específica 2, es necesario realizar la prueba de 
normalidad de los datos obtenidos, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de 
hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula. 
Tabla 36 
Puntaje obtenido en la capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas 
 Postest  







1 12 16 
2 12 16 
3 16 20 
4 8 16 
5 12 16 
6 12 20 
7 16 12 
8 16 12 
9 16 16 
10 16 16 
11 16 16 
12 12 16 
13 12 16 
14 16 16 
15 8 20 
16 12 20 
17 12 20 
18 20 12 
19 12 16 
20 16 16 
21 12 16 
22 20 16 
23 16 16 
24 12 16 
25 12 20 
26 12 8 
27 20 16 
28 12 20 
29 12 12 
30 8 16 
Promedio 13.6 16.1 
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Prueba de normalidad 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no una distribución 
normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual 
se planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 Ha: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el software SPSS, se observa que en el Postest para la capacidad 
Comunica y Representa Ideas Matemáticas del Grupo Control, el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,00 < 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que los datos del 
pre-test para la capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas en el grupo control no tienen 
una distribución normal. En el Postest para la Capacidad Comunica y Representa ideas 
Matemáticas del Grupo Experimental, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), 
por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que los datos del post-test para la capacidad 
Comunica y Representa Ideas Matemáticas en el Grupo Experimental no tienen una distribución 
normal. (Ver Tabla Nº 35) 
Tabla 37 
Resumen del procesamiento de datos de la capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas. 
 
 
Postest de la Capacidad 
Comunica y Representa Ideas 
Matemáticas 
Válidos  Perdidos  Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Grupo Control 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 





Prueba de Normalidad de la capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas 
 
Postest de la Capacidad Comunica 
y Representa Ideas Matemáticas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo Control 0,288 30 0,000 0,856 30 0,001 







Figura 20. Prueba de salida del grupo control para la capacidad Matematiza Situaciones 
 
En la figura 20, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de entrada para la capacidad Matematiza Situaciones del grupo experimental, el 
promedio de nota obtenida es igual a 12,0, con una desviación estándar de 1,819 para un total de 







Figura 21. Prueba de salida del grupo experimental para la capacidad Matematiza Situaciones 
 
En la figura 21, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de salida para la capacidad Matematiza Situaciones del grupo experimental, el 
promedio de nota obtenida es igual a 16,4, con una desviación estándar de 1,92 para un total de 30 
estudiantes participantes. 
Prueba de Contraste de la Hipótesis Específica 2: 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado que no 
tiene una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. La U Mann- 
Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en 
la capacidad de Comunica y Representa Ideas Matemáticas, en el aprendizaje del área de 
Matemática. Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es 
diferente a la mediana de la prueba de salida del grupo experimental 
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Ha : El desarrollo del clima familiar, si influye en el desarrollo de la capacidad 
Comunica y Representa Ideas Matemáticas en el área de Matemática, de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 






El desarrollo del clima familiar, no influye en el desarrollo de la capacidad 
Comunica y Representa Ideas Matemáticas en el área de Matemática, de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 2, fue la comparación de 
medianas con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser una prueba 
que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad Comunica y Representa 
Ideas Matemáticas en la prueba de salida del Grupo Control y el Grupo Experimental. 














H0 : M 
ig 
pa 
1 = M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ual a la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Experimental, 
ra la dimensión Comunica y Representa Ideas Matemáticas. 
Ha : M 
di 
E 
1 ≠ M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo 
perimental, para la dimensión Comunica y Representa Ideas Matemáticas. 
 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión Comunica y Representa Ideas 
 
Matemáticas de la prueba de salida, del Grupo Control. 
 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión Comunica y Representa Ideas 
 








3.- Nivel de significancia 
 
α = 0.05 = 5% α / 2 = 0.025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes con el software 
SPSS. 
Tabla 39 
Post Test de la capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas 
 
Prueba De Salida de la Capacidad 








Grupo Control 30 23,90 717,00 
Grupo Experimental 30 37,10 1113,00 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
Estadísticos De Contraste 
Capacidad 
Comunica Y Representa Ideas 
Matemáticas 
U De Mann-Whitney 252,000 
W De Wilcoxon 717,000 
Z -3,134 
Sig. Asintót. (Bilateral) 0,002 
5.- Representación gráfica: 
 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-crítico, con 
un valor de ± 1,960. 
 
 




El valor obtenido de la U de Mann-Whitney es 252,000, además el Z obtenido es igual a - 
3,134, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de rechazo de 
la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 





A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: El 
desarrollo del Clima familiar, si influye en el nivel de aprendizaje de la capacidad Comunica y 
Representa Ideas Matemáticas, en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección 
“C” de la Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
Prueba de Hipótesis Específica (3): 
 
Para el desarrollo de la prueba de hipótesis específica 3, es necesario realizar la prueba de 
normalidad de los datos obtenidos, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de 
hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula. 
Tabla 41 
Puntaje obtenido en la capacidad Elabora y Usa Estrategias 
 Postest  
Capacidad Elabora y Usa Estrategias 
Estudiante Grupo Control Grupo Experimental 
1 16 16 
2 12 16 
3 8 20 
4 12 16 
5 12 16 
6 12 16 
7 16 16 
8 12 16 
9 8 16 
10 20 16 
11 16 20 
12 16 16 
13 12 12 
14 8 12 
15 8 16 
16 12 12 
17 16 16 
18 16 16 
19 12 16 
20 12 16 
21 16 16 
22 8 16 
23 16 16 
24 12 16 
25 16 16 
26 16 16 
27 12 16 
28 16 16 
29 12 12 
30 8 16 
Promedio 12.9 15.7 
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Prueba de normalidad 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o no 
paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no una distribución 
normal. Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la 
cual se planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 Ha: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los resultados 
obtenidos en el análisis con el software SPSS, se observa que en el Postest para la capacidad 
Elabora y Usa Estrategias del grupo control, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,00 < 
0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es decir que los datos del Pretest para la 
capacidad Elabora y Usa Estrategias en el Grupo Control no tienen una distribución normal. En 
el Postest para la capacidad Elabora y Usa Estrategias del Grupo Experimental, el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es 
decir que los datos del Postest para la capacidad Elabora y Usa Estrategias en el Grupo 
Experimental no tienen una distribución normal. (Ver Tabla Nº 40) 
Tabla 42 
Resumen del procesamiento descriptivo de datos de la capacidad Elabora y Usa Estrategias 
 
    Casos   
Postest de la Capacidad 
 







 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Grupo Control 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 




Prueba de normalidad para la capacidad Elabora y Usa Estrategias 
 
Postest de La Capacidad 
Elabora y Usa Estrategias 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Grupo Control 0,226 30 0,000 0,856 30 0,001 




Figura 23. Prueba de salida del grupo control para la capacidad Elabora y Usa Estrategias 
 
En la figura 23, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de entrada para la capacidad Elabora y Usa Estrategias del Grupo Experimental, el 
promedio de nota obtenida es igual a 12,0, con una desviación estándar de 1,819 para un total de 







Figura 24. Prueba de salida del Grupo Experimental para la capacidad Elabora y Usa 
Estrategias. 
 
En la figura 39, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de salida para la capacidad Elabora y usa Estrategias del Grupo Experimental, el 
promedio de nota obtenida es igual a 16,4, con una desviación estándar de 1,923 para un total de 
30 estudiantes participantes. 
Prueba de Contraste de la Hipótesis Específica 3: 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado que no 
tiene una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. La U Mann- 
Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en 
la capacidad de Elabora y Usa Estrategias, en el aprendizaje del área de matemática. Debe 
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demostrarse que la mediana de la prueba de salida del Grupo Control es diferente a la mediana de 
la prueba de salida del Grupo Experimental. 
Planteamiento De La Hipótesis Específica 3 De La Investigación: 
 
 
Ha : El desarrollo del Clima familiar, si influye en el desarrollo de la capacidad 
elabora y usa estrategias en el área de Matemática, de los estudiantes del 2do 
grado de Educación Secundaria, sección “C” de la Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
H0 : El desarrollo del Clima familiar, no influye en el desarrollo de la capacidad 
elabora y usa estrategias en el área de Matemática, de los estudiantes del 2do 
grado de Educación Secundaria, sección “C” de la Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 3, fue la comparación de medianas 
con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser una prueba que permite 
medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad Elabora y Usa Estrategias en la prueba 
de salida del Grupo Control y el Grupo Experimental. 
1.- Hipótesis estadística: 
 
H0 : M 
ig 
pa 
1 = M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ual a la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Experimental, 
ra la dimensión Elabora y Usa Estrategias. 
Ha : M 
di 
E 
1 ≠ M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del grupo control es 
ferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo 
xperimental, para la dimensión Elabora y Usa Estrategias. 
 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión Elabora y Usa Estrategias de la 
 
prueba de salida, del Grupo Control. 
 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión elabora y usa estrategias de la 
 
prueba de salida, del grupo experimental.. 
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3.- Nivel de significancia 
 
α = 0.05 = 5% ; α / 2 = 0,025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
 






Estadísticos descriptivos para muestras relacionadas de la capacidad Elabora y Usa Estrategias. 
 
Prueba de Salida de la Capacidad Elabora 




Suma De Rangos 
Grupo Control 30 23,13 694,00 
Grupo Experimental 30 37,87 1136,00 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 
 
Estadísticos de contraste 
Estadístico Elabora Y Usa Estrategias 
U de Mann-Whitney 229,000 
W de Wilcoxon 694,000 
Z -3,696 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,000 
5.- Representación gráfica: 
 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-crítico, con 
un valor de ± 1,960. 
 
 
Figura 25. Gráfica de distribución de la prueba U Mann - Whitney Para muestras independientes 
para la capacidad Elabora y Usa Estrategias. 
6.- Decisión: 
El valor obtenido de la U Mann-Whitney es 229,000, además el Z obtenido es igual a - 
3,696, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la zona de rechazo de 
la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 
planteada por el investigador. 
7.- Conclusión: 
 
A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: El 
desarrollo del Clima familiar, si influye en el nivel de aprendizaje de la capacidad Elabora y Usa 
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Estrategias, en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
Prueba de Hipótesis Específica (4): 
 
Para el desarrollo de la prueba de hipótesis específica 4, es necesario realizar la prueba de 
normalidad de los datos obtenidos, para luego elegir el estadístico de prueba de contraste de 
hipótesis y tomar las decisiones correspondientes con respecto a la hipótesis nula. 
Tabla 46 
Puntaje obtenido en la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas 
 
 Postest  








1 8 16 
2 8 20 
3 16 16 
4 12 16 
5 12 20 
6 12 20 
7 16 20 
8 16 16 
9 16 16 
10 8 12 
11 16 20 
12 12 12 
13 16 16 
14 12 8 
15 12 16 
16 16 16 
17 12 20 
18 16 12 
19 16 12 
20 12 16 
21 12 20 
22 16 16 
23 12 20 
24 16 16 
25 12 16 
26 12 16 
27 16 16 
28 8 20 
29 12 16 
30 16 16 
Promedio 13.2 16.4 
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Prueba de normalidad 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tiene o no una distribución 
normal. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la cual 
se planteó las siguientes hipótesis: 
 H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
 Ha: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en los 
resultados obtenidos en el análisis con el software SPSS, se observa que en el Postest para la 
capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas del Grupo Control, el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,00 < 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es 
decir que los datos del Pretest para la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas 
Matemáticas en el Grupo Control no tienen una distribución normal. En el Postest para la 
capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas del Grupo Experimental, el nivel de 
significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (Ha), es 
decir que los datos del Postest para la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas 
Matemáticas en el Grupo Experimental no tienen una distribución normal. (ver Tabla Nº 45) 
Tabla 47 
Resumen del procesamiento de datos de la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas 
Matemáticas. 
 
Post-Test de la Capacidad 
Razona y Argumenta 
Generando Ideas 
Matemáticas 
   Casos   
Válidos  Perdidos  Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Grupo Control 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 




Prueba de normalidad de la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas 
 
Postest de la Capacidad 




Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Grupo Control 0,274 30 0,000 0,781 30 0,000 




Figura 26. Prueba de salida del Grupo Control para la capacidad Razona y Argumenta 
Generando Ideas Matemáticas. 
En la figura 26, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de entrada para la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas del 
grupo experimental, el promedio de nota obtenida es igual a 12,0, con una desviación estándar de 







Figura 27. Prueba de salida del Grupo Experimental para la capacidad Razona y Argumenta 
Generando Ideas Matemáticas. 
En la figura 27, puede observarse la distribución normal de datos de los puntajes obtenidos 
en la prueba de salida para la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas del 
Grupo Experimental, el promedio de nota obtenida es igual a 16,4, con una desviación estándar de 
1,923 para un total de 30 estudiantes participantes. 
Prueba Contraste de la Hipótesis Específica 4: 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 4, es la comparación de 
medianas por medio de la Prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes, dado que no 
tiene una distribución normal tal como indica la prueba de normalidad efectuada. La U Mann- 
Whitney permitió medir aspectos cuantitativos de las medianas que obtuvieron los estudiantes en 
la capacidad de Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas, en el aprendizaje del área de 
Matemática. Debe demostrarse que la mediana de la prueba de salida del grupo control es 




Planteamiento de la hipótesis específica 1 de la investigación: 
 
 
Ha : El Clima familiar, si influye en el desarrollo de la capacidad Razona y 
Argumenta Generando Ideas Matemáticas en el área de Matemática, de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
H0 : El Clima familiar, no influye en el desarrollo de la capacidad Razona y 
Argumenta Generando Ideas Matemáticas en el área de Matemática, de los 
estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria, sección “C” de la 
Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis específica 4, fue la comparación de 
medianas con el estadístico U Mann-Whitney para muestras independientes, por ser una prueba 
que permite medir la diferencia de medianas con respecto a la capacidad Razona y Argumenta 
Generando Ideas Matemáticas en la prueba de salida del Grupo Control y el Grupo Experimental. 
1.- Hipótesis estadística: 
 
 
H0 : M 
ig 
pa 
1 = M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ual a la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Experimental, 
ra la dimensión Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas 





1 ≠ M2 ; Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo Control es 
ferente que la Mediana obtenido en la prueba de salida del Grupo 
xperimental, para la dimensión Razona y Argumenta Generando Ideas 
atemáticas. 
 
M1 = Mediana obtenida en la dimensión Razona y Argumenta Generando 
 
Ideas Matemáticas de la prueba de salida, del Grupo Control. 
 
M2 = Mediana obtenida en la dimensión Razona y Argumenta Generando 
 
Ideas Matemáticas de la prueba de salida, del Grupo Experimental. 
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3.- Nivel de significancia 
 
α = 0,05 = 5% ; α / 2 = 0,025 
 
4.- Elección del estadístico 
 
Se aplicará el estadístico U Mann-Whitney, por ser datos que no tienen distribución 






n1 : Número de elementos de la muestra 1 
n2 : Número de elementos de la muestra 2 
R1 : Diferencia de rangos de la muestra 1 
R2 : Diferencia de rangos de la muestra 2 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes con el software 
SPSS. 
Tabla 49 
Estadísticos descriptivos de la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas 
 
Prueba de Salida de la Capacidad Razona y 






Grupo Control 30 22,50 675,00 
Grupo Experimental 30 38,50 1155,00 








Razona y Argumenta 
Generando Ideas 
Matemáticas 
U de Mann-Whitney 210,000 
W de Wilcoxon 675,000 
Z -3,825 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
5.- Representación gráfica: 
 
Con un nivel de significancia de 0,05, se ha ubicado en la tabla z-normal, el valor del z-crítico, 
con un valor de ± 1,960. 
 
 
Figura 28. Gráfica de distribución de la prueba U Mann- Whitney para muestras independientes 
para la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas. 
6.- Decisión: 
 
El valor obtenido del estadístico U de Mann-Whitney es igual a 229,000, además el Z 
obtenido es igual a -3,825, el cual es menor que el valor de Z-crítico (-1,960) el cual se ubica en la 
zona de rechazo de la Ho, entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 





A partir de los resultados obtenidos del contraste de hipótesis, se puede concluir que: El 
desarrollo del Clima familiar, si influye en el nivel de aprendizaje de la capacidad Razona y 
Argumenta Generando Ideas Matemáticas, en los estudiantes del 2do grado de Educación 
Secundaria, sección “C” de la Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
5.3. Discusión de los resultados 
 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa del Clima familiar, 
en el desarrollo de competencias en el área de Matemática, las secciones que participaron en este 
proyecto de investigación, y sobre todo el grupo experimental, muestran un mayor desarrollo de 
capacidades en el área, dado que fueron influenciados por charlas de clima familiar, en contraste 
con el grupo control, quienes continuaron con la enseñanza clásica. Se puede observar que el 
promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 12,0 (En proceso) y el 
promedio de la evaluación de salida, fue de 16,0 (Logrado), lo cual prueba que la mejora fue 
significativa y contribuyó al desarrollo de competencias en el área de matemática de los estudiantes 
del 2do grado, sección “C”, de educación secundaria de la institución educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”, UGEL Nº 06. Distrito de ATE, en el año lectivo 2015. 
En cuanto a la capacidad matematiza situaciones, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad del Clima familiar, se puede observar en el grupo experimental, en la 
prueba de entrada, el promedio es igual a 12,8 y en la prueba de salida para esta dimensión fue de 
15,6 en este sentido, los estudiantes influenciados por el Clima familiar muestran un nivel de 
desarrollo en esta capacidad. 
En cuanto a la capacidad comunica y representa ideas matemáticas, los resultados de la 
investigación demuestra la efectividad del Clima familiar, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,6, y en la prueba de salida para 
esta dimensión fue de 16, en este sentido, los estudiantes influenciados por el Clima familiar, 
presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad. 
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En cuanto a la capacidad elabora y usa estrategias, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad del Clima familiar, se puede observar en el grupo experimental, en la 
prueba de entrada, el promedio es igual a 12,8, y en la prueba de salida para esta dimensión fue de 
15,6, en este sentido, los estudiantes influenciados por el Clima familiar presentan mayores niveles 
de desarrollo en esta capacidad. 
En cuanto a la capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas, los 
resultados de la investigación demuestra la efectividad del Clima familiar, se puede observar en el 
Grupo Experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 13,2, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 16,4, en este sentido, los estudiantes influenciados por el Clima 
familiar, presentan mayores niveles de desarrollo en esta capacidad 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al Grupo Control en el desarrollo 
de capacidades en el área de Matemática, un desarrollo homogéneo dado que no fueron sometidos 
a la mejora del Clima familiar, quienes continuaron con la enseñanza clásica. Se puede observar 
que el promedio de la evaluación de inicio del Grupo Control, fue de 12,1 (En Proceso) y el 
promedio de la evaluación de salida, fue de 13,1 (En Proceso), lo cual prueba que el desarrollo de 
competencias se mantuvo en el área de Matemática de los estudiantes del 2do grado, sección “A”, 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 





1. Se concluye que existe influencia significativa entre el Clima familiar y el nivel de 
aprendizaje significativo en el área de Matemática, de los estudiantes del segundo grado 
sección “C”, de Educación Secundaria de la Institución Educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, distrito de ATE, tal como podemos derivar de la prueba 
de Hipótesis General y de las tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
2. Se concluye que existe influencia significativa entre el Clima Familiar y el desarrollo de la 
capacidad Matematiza Situaciones del área de Matemática, de los estudiantes del segundo 
grado, sección “C”, de la Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, UGEL Nº 
06, tal como podemos derivar de la prueba de Hipótesis Específica 1 y de las tablas 
pertinentes elaboradas en torno al tema. 
3. Se concluye que existe influencia significativa entre el Clima familiar y el desarrollo de la 
capacidad Comunica y Representa Ideas Matemáticas del área de Matemática, de los 
estudiantes del segundo grado, sección “C”, de la Institución Educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, tal como podemos derivar de la prueba de Hipótesis 
Específica 2 y de las tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
4. Se concluye que existe influencia significativa entre el Clima familiar y el desarrollo de la 
capacidad Elabora Usa Estrategias del área de Matemática,  de los  estudiantes del 
segundo grado, sección “C”, de la Institución Educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, 
UGEL Nº 06, tal como podemos derivar de la prueba de Hipótesis Específica 3 y de las 
tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
5. Se concluye que existe influencia significativa entre el Clima familiar y el desarrollo de la 
capacidad Razona y Argumenta Generando Ideas Matemáticas del área de Matemática, de 
los estudiantes del segundo grado, sección “C”, de la Institución Educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”, UGEL Nº 06, tal como podemos derivar de la prueba de Hipótesis 





1. La comunidad educativa de la Institución Educativa Manuel González Prada 
perteneciendo a la UGEL 06 de Huaycán en el distrito de Ate – Vitarte, se sugiere 
promover capacitaciones, talleres, diálogos, charlas y pasacalles con los padres de 
familia de mostrarles la importancia del clima familiar en los diferentes espacios 
del estudiante en su vida cotidiana, para optimizar el aprendizajes significativos en 
el área matemática. 
2. Se sugiere promover actividades establecidas en calendarización escolar de 
actividades culturales, artísticas y deportivas, de integración familiar para mejorar 
la relación de cercana entre los integrantes de la familia, pares, maestros y otros, 
que se encuentren en su vida cotidiana del estudiante. 
3. Se sugiere promover orientaciones psicológicas, vocacionales, familiares, sociales, 
familiares y personales, de calidad de vida o etiqueta social para el desarrollo de la 
familia en forma integral, bajo el enfoque democrático, reflexivo, ambiental 
comunicativo, tecnológico, científico y valores. 
4. Se sugiere promover la estabilidad de la familia, informando sobre oportunidades 
existentes para garantizar la estabilidad familiar, sobre las alianzas estratégicas de 
la salud, trabajo, vivienda y servicios básicos. 
5. Promover actualizaciones para los docentes sobre el clima familiar en el aula y 
manejo disciplinar de área matemática para optimizar aprendizajes significativos, 
bajo el enfoque por competencias, y resolución de problemas cotidianos que le 
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Matriz de consistencia 
Influencia del clima familiar en el nivel de logro de aprendizaje del área matemática de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel González Prada de Ate – Vitarte, 2015 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Metodología 
¿Cómo influye el Clima Familiar en el nivel de 
aprendizaje significativo del área de matemática en los 
estudiantes del 2do grado de educación secundaria, de la 
institución educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”, 
UGEL Nº 06, distrito de ATE - 2015?. 
Determinar la influencia del Clima familiar en el nivel de 
aprendizaje significativo del área de Matemática en los 
estudiantes del 2do Grado de Educación Secundaria, de la 
Institución Educativa Mixto “Manuel Gonzales Prada” 
UGEL Nº 06, distrito de ATE, provincia de Lima - 2015. 
El Clima familiar, si influye en el aprendizaje significativo 
del área de matemática en los estudiantes del 2do grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada” , UGEL Nº 06, distrito de ATE, 
provincia de Lima.- 2015. 







POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Constituida por las 5 secciones del 
2do grado del nivel secundario. 
 
La Muestra está constituida por 











Tabla de frecuencia 
Gráfico de Barras 
Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. 








U Mann Whitney 
Problema específicos Objetivos específicos Hipótesis especifica 
¿Cómo influye el Clima familiar en el nivel de desarrollo 
de la capacidad matematiza situaciones, en el área de 
matemática de los estudiantes del 2do Grado de 
Educación Secundaria, de la institución educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada?. 
Determinar la influencia del Clima familiar en el desarrollo 
de la capacidad matematiza situaciones del área de 
matemática en los estudiantes del 2do grado de educación 
secundaria, de la institución educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”. 
El Clima familiar, si influye en el desarrollo de la 
capacidad matematiza situaciones del área de matemática 
en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria, 
de la institución educativa mixto “Manuel Gonzales 
Prada”. 
¿Cómo influye el Clima familiar en el nivel de desarrollo 
de la capacidad comunica y representa ideas 
matemáticas, en el área de matemática de los 
estudiantes del 2do Grado de Educación Secundaria, de 
la institución educativa mixto “Manuel Gonzáles Prada?. 
Determinar la influencia del Clima familiar en el desarrollo 
de la capacidad comunica y representa ideas matemáticas 
del área de matemática en los estudiantes del 2do Grado de 
educación secundaria, de la institución educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
El Clima familiar, si influye en el desarrollo de la 
capacidad comunica y representa ideas matemáticas del 
área de matemática en los estudiantes del 2do Grado de 
educación secundaria, de la institución educativa mixto 
“Manuel Gonzales Prada”. 
¿Cómo influye el Clima Familiar en el nivel de 
desarrollo de la capacidad elabora y usa estrategias, en 
el área de matemática de los estudiantes del 2do Grado 
de Educación Secundaria, de la institución educativa 
mixto Manuel Gonzales Prada?. 
Determinar la influencia del Clima familiar en el desarrollo 
de la capacidad elabora y usa estrategias del área de 
matemática en los estudiantes del 2do grado de educación 
secundaria, de la institución educativa mixto “Manuel 
Gonzales Prada”. 
El Clima familiar, si influye en el desarrollo de la 
capacidad elabora y usa estrategias del área de matemática 
en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria 
de la institución educativa mixto “Manuel Gonzáles 
Prada”. 
¿Cómo influye el Clima familiar en el nivel de desarrollo 
de la capacidad razona y argumenta generando ideas 
matemáticas, en el área de matemática de los estudiantes 
del 2do Grado de Educación Secundaria, de la institución 
educativa mixto “Manuel Gonzales Prada?. 
Determinar la influencia del Clima familiar en el desarrollo 
de la capacidad razona y argumenta generando ideas 
matemáticas del área de matemática en los estudiantes del 
2do grado de educación secundaria, de la institución 
educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
El clima familiar, si influye en el desarrollo de la 
capacidad razona y argumenta generando ideas 
matemáticas del área de matemática en los estudiantes del 
2do grado de educación secundaria, de la institución 
educativa mixto “Manuel Gonzales Prada”. 
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Apéndice B Cuestionario 




Edad: … Sexo:… 
Instrucciones: 
 
A continuación te presentamos frases relacionadas con respecto a la percepción que 
usted tiene como estudiante del clima familiar. 
Después de leer cada frase deberás hacer un círculo alrededor de lo que crees que 
corresponda a tú familia. 
Debes decidirte por Verdadero (V) O Falso (F) pensando lo que sucede la 
mayoría de las veces. Recordarte que se trata de tú opinión sobre tú familia y que no hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
 
Frases sobre clima familiar V F 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. V F 
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a otros. V F 
03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia. V F 
09 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. V F 
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F 
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 
18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 
19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 




21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 
23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos algo V F 
24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F 
26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras. V F 
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. V F 





31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F 
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 
38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 





41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la familia. V F 
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. V F 
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 




51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F 
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema V F 
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. V F 
56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio. V F 
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 





60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 
61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 
62 En mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 
63 Cuando hay desacuerdos en mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. V F 
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus derechos V F 
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F 
68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 
70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 
71 En mi familia, realmente nos llevamos bien unos a otros. V F 
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados unos con otros. V F 
74 En mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F 
76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. V F 
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 
79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 




81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84 En mi familia, no hay libertad para expresar claramente lo que uno piensa. V F 
85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el estudio. V F 
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina y otros. V F 
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 
Tabla de valoración de las alternativas y/o claves del cuestionario de Test de Moos. 
Respuesta correcta (V o F) = 1 




Consolidado de las variables Clima Familiar y Logros de aprendizaje del área 
matemática 
 
































1  V F 1 0 
2  V F 0 1 
3  V F 0 1 
4  V F 1 0 
5  V F 1 0 
6  V F 1 0 
7  V F 1 0 
8  V F 1 0 
9  V F 1 0 











10  V F 1 0 
11  V F 0 1 
12  V F 1 0 
13  V F 0 1 
14  V F 1 0 
15  V F 1 0 
16  V F 0 1 
17  V F 1 0 
18  V F 1 0 











20  V F 0 1 
21  V F 1 0 
22  V F 0 1 
23  V F 0 1 
24  V F 0 1 
25  V F 0 1 
26  V F 1 0 
27  V F 1 0 
28  V F 1 0 
29  V F 0 1 










De la investigación 
Alumnos Clima social familiar Alumnos Logro de aprendizaje matem. 
N° Sexo RR DS EST SUMA Condición N° Sexo Promedio Condición 
1 M 16 17 10 43 Inadecuado 1 M 12 proceso 
2 M 15 17 11 43 Inadecuado 2 M 11 proceso 
3 M 18 20 17 55 Adecuado 3 M 16 previsto 
4 M 14 23 12 49 Inadecuado 4 M 13 proceso 
5 M 20 24 17 61 Adecuado 5 M 17 previsto 
6 M 17 25 17 59 Adecuado 6 M 17 previsto 
7 M 14 28 11 53 Inadecuado 7 M 13 proceso 
8 F 16 22 11 49 Inadecuado 8 F 11 proceso 
9 F 11 21 12 44 Inadecuado 9 F 10 inicio 
10 F 17 26 15 58 Adecuado 10 F 16 previsto 
11 M 17 20 12 49 Inadecuado 11 M 10 inicio 
12 M 21 28 15 64 Adecuado 12 M 18 destacado 
13 M 17 21 15 53 Inadecuado 13 M 13 proceso 
14 F 13 21 12 46 Inadecuado 14 F 13 proceso 
15 F 15 27 14 56 Adecuado 15 F 15 previsto 
16 F 15 22 12 49 Inadecuado 16 F 10 inicio 
17 F 13 26 15 54 Inadecuado 17 F 13 proceso 
18 F 13 28 13 54 Inadecuado 18 F 11 proceso 
19 F 12 20 10 42 Inadecuado 19 F 10 proceso 
20 M 15 23 17 55 Adecuado 20 M 17 previsto 
21 F 16 27 17 60 Adecuado 21 F 17 previsto 
22 F 13 23 12 48 Inadecuado 22 F 13 proceso 
23 F 18 17 15 50 Inadecuado 23 F 11 proceso 
24 M 13 23 12 48 Inadecuado 24 M 13 proceso 
25 F 17 21 12 50 Inadecuado 25 F 11 proceso 




27 M 17 22 14 53 Inadecuado 27 M 12 proceso 
28 M 20 21 11 52 Inadecuado 28 M 10 inicio 
29 F 21 30 15 66 Adecuado 29 F 18 destacado 
30 M 15 22 13 50 Inadecuado 30 M 09 inicio 
31 F 17 22 13 52 Inadecuado 31 F 11 proceso 
32 M 15 23 10 48 Inadecuado 32 M 10 inicio 
33 F 16 22 13 51 Inadecuado 33 F 11 proceso 
34 M 13 28 10 51 Inadecuado 34 M 11 proceso 
35 F 12 24 12 48 Inadecuado 35 F 12 proceso 
36 M 9 21 9 39 Inadecuado 36 M 13 proceso 
37 F 13 20 12 45 Inadecuado 37 F 09 inicio 
38 F 12 24 12 48 Inadecuado 38 F 13 proceso 
39 F 16 25 12 53 Inadecuado 39 F 10 inicio 
40 M 17 27 10 54 Inadecuado 40 M 11 proceso 
41 F 12 27 11 50 Inadecuado 41 F 10 inicio 
42 F 15 24 19 58 Adecuado 42 F 17 previsto 
43 M 16 24 11 51 Inadecuado 43 M 10 inicio 
44 M 16 20 13 49 Inadecuado 44 M 10 inicio 
45 F 17 20 13 50 Inadecuado 45 F 10 inicio 
46 M 18 25 12 55 Adecuado 46 M 14 previsto 
47 M 20 16 10 46 Inadecuado 47 M 11 proceso 
48 M 17 24 8 49 Inadecuado 48 M 13 proceso 
49 M 19 22 12 53 Inadecuado 49 M 13 proceso 
50 M 19 21 11 51 Inadecuado 50 M 13 proceso 
51 F 15 24 12 51 Inadecuado 51 F 12 proceso 
52 F 16 22 13 51 Inadecuado 52 F 10 inicio 
53 M 20 25 13 58 Adecuado 53 M 16 previsto 
54 M 18 24 12 54 Inadecuado 54 M 11 proceso 
55 M 17 26 10 53 Inadecuado 55 M 11 proceso 
56 F 19 23 13 55 Adecuado 56 F 17 previsto 
57 M 21 24 17 62 Adecuado 57 M 18 destacado 




59 M 16 22 12 50 Inadecuado 59 M 10 proceso 
60 M 19 28 17 64 adecuado 60 M 18 destacado 
61 F 17 19 10 46 inadecuado 61 F 15 previsto 
62 F 18 18 11 47 inadecuado 62 F 14 previsto 
63 M 14 20 11 45 inadecuado 63 M 10 inicio 
64 M 15 29 11 55 adecuado 64 M 17 previsto 
65 M 19 31 15 65 adecuado 65 M 19 destacado 
66 F 16 25 12 53 inadecuado 66 F 12 proceso 
67 F 13 25 11 49 inadecuado 67 F 14 previsto 
68 F 18 21 13 52 inadecuado 68 F 16 previsto 
69 F 13 25 13 51 inadecuado 69 F 13 proceso 
70 M 12 20 16 48 inadecuado 70 M 12 proceso 
71 F 18 22 13 53 inadecuado 71 F 17 previsto 
72 M 18 18 11 47 inadecuado 72 M 13 proceso 
73 M 14 28 12 54 inadecuado 73 M 12 proceso 
74 M 14 26 10 50 inadecuado 74 M 15 previsto 
75 M 11 23 9 43 inadecuado 75 M 13 proceso 
76 F 14 21 12 47 inadecuado 76 F 14 previsto 
77 F 17 22 13 52 inadecuado 77 F 15 previsto 
78 M 15 19 11 45 inadecuado 78 M 13 proceso 
79 M 21 22 17 60 adecuado 79 M 18 destacado 
80 M 12 22 10 44 inadecuado 80 M 12 proceso 
81 F 17 20 11 48 inadecuado 81 F 14 previsto 
82 F 15 18 10 43 inadecuado 82 F 14 previsto 
83 F 14 24 12 50 inadecuado 83 F 11 proceso 
84 M 19 27 18 64 adecuado 84 M 20 destacado 
85 M 15 15 11 41 inadecuado 85 M 11 proceso 
86 F 17 28 11 56 adecuado 86 F 14 previsto 
87 M 16 17 11 44 inadecuado 87 M 13 proceso 
88 M 18 19 16 53 inadecuado 88 M 13 proceso 
89 M 16 21 14 51 inadecuado 89 M 13 proceso 




91 F 16 28 14 58 adecuado 91 F 17 previsto 
92 F 20 25 16 61 adecuado 92 F 20 destacado 
93 M 11 26 12 49 inadecuado 93 M 15 previsto 
94 M 15 23 14 52 inadecuado 94 M 11 proceso 
95 F 17 25 11 53 inadecuado 95 F 11 proceso 
96 F 12 24 11 47 inadecuado 96 F 10 inicio 
97 M 15 25 13 53 inadecuado 97 M 19 destacado 
98 M 14 15 13 42 inadecuado 98 M 14 previsto 
99 F 15 22 14 51 inadecuado 99 F 11 proceso 
100 F 14 26 10 50 inadecuado 100 F 17 previsto 
101 M 19 24 17 60 adecuado 101 M 18 destacado 
102 F 15 21 13 49 inadecuado 102 F 13 proceso 
103 F 13 26 9 48 inadecuado 103 F 11 proceso 
104 F 22 28 14 64 adecuado 104 F 19 destacado 
105 M 20 19 12 51 inadecuado 105 M 12 proceso 
106 F 15 22 13 50 inadecuado 106 F 10 inicio 
107 M 14 23 9 46 inadecuado 107 M 12 proceso 
108 F 20 24 17 61 adecuado 108 F 18 destacado 
109 M 19 23 12 54 inadecuado 109 M 11 proceso 
110 F 14 21 14 49 inadecuado 110 F 11 proceso 
111 F 17 27 9 53 inadecuado 111 F 12 proceso 
112 F 14 22 12 48 inadecuado 112 F 17 previsto 
113 M 14 28 12 54 inadecuado 113 M 11 proceso 
114 M 14 23 9 46 inadecuado 114 M 12 proceso 
115 M 17 25 13 55 adecuado 115 M 15 previsto 
116 F 15 21 11 47 inadecuado 116 F 11 proceso 
117 M 21 21 11 53 inadecuado 117 M 10 inicio 
118 F 11 17 14 42 inadecuado 118 F 12 proceso 
119 M 13 27 14 54 inadecuado 119 M 10 inicio 
120 M 15 26 13 54 inadecuado 120 M 11 proceso 
121 M 17 21 8 46 inadecuado 121 M 10 inicio 




123 M 13 25 11 49 inadecuado 123 M 09 inicio 
124 F 16 29 12 57 adecuado 124 F 14 previsto 
125 M 18 23 12 53 inadecuado 125 M 12 proceso 
126 M 19 18 9 46 inadecuado 126 M 10 inicio 
127 F 15 22 12 49 inadecuado 127 F 10 inicio 
128 M 14 21 13 48 inadecuado 128 M 17 previsto 
129 M 18 25 10 53 inadecuado 129 M 10 inicio 
130 M 20 24 18 62 adecuado 130 M 18 destacado 
131 F 18 22 11 51 inadecuado 131 F 12 proceso 
132 M 13 14 13 40 inadecuado 132 M 13 proceso 
133 M 12 25 13 50 inadecuado 133 M 13 proceso 
134 M 18 18 12 48 inadecuado 134 M 11 proceso 
135 F 11 24 13 48 inadecuado 135 F 12 proceso 
136 F 15 22 11 48 inadecuado 136 F 12 proceso 
137 F 12 24 14 50 inadecuado 137 F 12 proceso 
138 F 18 30 14 62 adecuado 138 F 14 previsto 
139 M 13 22 14 49 inadecuado 139 M 12 proceso 
140 F 18 22 9 49 inadecuado 140 F 15 previsto 
141 M 14 23 12 49 inadecuado 141 M 15 previsto 
142 M 12 22 10 44 inadecuado 142 M 10 inicio 
143 M 15 22 11 48 inadecuado 143 M 12 proceso 
144 M 15 23 11 49 inadecuado 144 M 11 proceso 
145 F 9 20 14 43 inadecuado 145 F 11 proceso 
146 F 20 24 10 54 inadecuado 146 F 12 proceso 
147 M 18 26 10 54 inadecuado 147 M 12 proceso 
148 F 14 22 11 47 inadecuado 148 F 11 proceso 
149 M 15 20 10 45 inadecuado 149 M 16 previsto 
150 M 19 18 10 47 inadecuado 150 M 17 previsto 
151 F 15 22 13 50 inadecuado 151 F 10 inicio 
152 F 15 21 13 49 inadecuado 152 F 12 proceso 
153 F 17 20 14 51 inadecuado 153 F 13 proceso 




155 F 15 25 11 51 inadecuado 155 F 11 proceso 
156 F 15 29 13 57 adecuado 156 F 18 destacado 
157 F 11 19 11 41 inadecuado 157 F 11 proceso 
158 M 18 21 14 53 inadecuado 158 M 13 proceso 
159 M 19 21 10 50 inadecuado 159 M 12 proceso 
160 F 12 25 14 51 inadecuado 160 F 13 proceso 
161 M 18 27 12 57 adecuado 161 M 18 destacado 
162 F 14 19 11 44 inadecuado 162 F 13 proceso 
163 F 18 23 12 53 inadecuado 163 F 11 proceso 
164 F 17 24 16 57 adecuado 164 F 16 previsto 
165 F 15 21 13 49 inadecuado 165 F 12 proceso 
166 M 14 23 12 49 inadecuado 166 M 12 proceso 
167 F 12 23 10 45 inadecuado 167 F 10 inicio 
168 F 15 27 13 55 adecuado 168 F 14 previsto 
169 M 15 26 12 53 inadecuado 169 M 11 proceso 
170 F 19 29 13 61 adecuado 170 F 14 previsto 
171 M 19 23 12 54 inadecuado 171 M 12 proceso 
172 M 17 18 13 48 inadecuado 172 M 14 previsto 
173 F 16 22 10 48 inadecuado 173 F 12 proceso 
174 M 14 16 9 39 inadecuado 174 M 11 proceso 
175 M 13 19 13 45 inadecuado 175 M 09 inicio 
176 F 15 22 12 49 inadecuado 176 F 16 previsto 
177 F 15 28 12 55 adecuado 177 F 18 destacado 
178 F 15 21 13 49 inadecuado 178 F 12 proceso 
179 M 15 28 12 55 adecuado 179 M 19 destacado 




Base de datos 
 
 






ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
11 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
12 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
16 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
18 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
19 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
20 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
21 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
22 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
23 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
24 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
25 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
26 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
27 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
28 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
29 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 













ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
9 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
10 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
11 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
12 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
16 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
17 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
18 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
19 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
20 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
21 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
23 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
24 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
25 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
26 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
27 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
28 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
29 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 











ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
11 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
12 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
13 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
16 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
18 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
19 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
20 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
22 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
23 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
24 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
25 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
26 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
27 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
28 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
29 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 














ELABORA Y USA 
ESTRATEGIAS 
RAZONA Y ARGUMENTA 
GENERANDO IDEAS 
MATEMÁTICAS 
ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
14 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
19 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
20 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
21 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
23 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
26 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
27 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 






PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. UGEL : Nº 06 Ate – Vitarte 
1.2. Institución Educativa :“Manuel González Prada” Huaycán 
1.3. Nivel : Secundaria 
1.4. Área curricular : Matemática 
1.5. Ciclo VI 
1.6. Grado y sección : 2º “A y C” 
1.7. Horas semanales : 5 Horas 
1.8. Directora : Lic. Victoria Ramos Vásquez 
1.9. Subdirector : Mg. Alfredo Villanueva B 
1.10. Docente : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Nuestra sociedad experimenta cambios vertiginosos y sustanciales relacionados a los conocimientos, las tecnologías y diversas manifestaciones socioculturales que repercuten en la vida personal 
y social. En este contexto la matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como: las actividades familiares, sociales, culturales, deportivas; y en la misma naturaleza. 
El uso de la matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno 
sin entender el papel que cumple la matemática en este aspecto. Su forma de expresarse, a través de un lenguaje propio y con características simbólicas particulares, ha generado una nueva 
forma de concebir nuestro entorno y actuar sobre él. En lo que va del siglo, la matemática ha alcanzado un gran progreso; hoy más que nunca invade la práctica total de las creaciones del intelecto 
y ha penetrado en la mente humana más que ninguna otra ciencia en cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera, que la enseñanza de una matemática acabada y sin aplicaciones 
inmediatas -pensada para un mundo ideal- se ha ido sustituyendo por una matemática para la vida como producto de la construcción humana y con múltiples aplicaciones prácticas. Asimismo, 
una distribución desigual de los conocimientos matemáticos juega también un rol en la estructuración de la sociedad y en la construcción de una democracia real; mientras más se complejiza 
nuestra sociedad, un número cada vez mayor de decisiones se toman en nombre de la “racionalidad, su uso óptimo y conveniente”. Sin embargo, esta racionalidad parece ser propiedad de los 
expertos, en tanto la gran mayoría de la población permanece alejada de ella. Mientras más científica es la política -entendida en términos amplios que incluyen, por ejemplo, las decisiones 
económicas- menor es la posibilidad de regulación democrática de la sociedad ya que el individuo no tiene suficientemente asegurado el acceso al conocimiento, y en consecuencia, el ciudadano 
puede perder su derecho a la decisión. 
Ello implica asumir desafíos en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática considerando la funcionalidad y significatividad, y poniendo énfasis en el desarrollo de cuatro competencias a 
partir de distintas situaciones que provienen de su entorno inmediato o de experiencias cercanas y cotidianas. Estas competencias serán desarrolladas teniendo como propósito abordar cuatro 
aspectos relacionados a la Matemática Científica, la Matemática Financiera, la Matemática para la Prevención de Riesgo y la Matemática para la Interculturalidad, en el sentido que reconoce la 
diversidad cultural de la región. En este grado, se espera que los estudiantes desarrollen competencias en relación a: 
 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, que implica que los estudiantes practiquen matemática mediante acciones orientadas a resolver problemas sobre los números 
racionales y los modelos financieros, como por ejemplo: aumentos y descuentos porcentuales, proporcionalidad directa e indirecta; usando referencias que implican el uso del signo, así como 
de potenciación en diferentes contextos. Al desarrollar esta competencia, los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuentan para resolver problemas 
al implementar un plan coherente de trabajo para investigar sobre porcentajes y proporcionalidad en variados contextos; utilizando estrategias heurísticas y procedimientos de cálculo y 
estimación, entre otros. Implica también que los estudiantes expresen formas de razonamiento argumentando en función a experiencias con las variaciones porcentuales, los incrementos bajo 
condiciones de razón proporcional, regularidades relacionadas a exponentes positivos o negativos, así como las propiedades de las operaciones con racionales. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, que implica explorar el entorno y reconocer en él los problemas referidos a situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. Regularidades que se presentan en construcciones arquitectónicas como los frisos, así como en expresiones artísticas y manifestaciones de nuestras culturas. 
Equivalencia en situaciones del desarrollo de un balance nutricional, en la cotización de monedas extranjeras, en condiciones de distribución de masas, etc. Cambio en situaciones de 
variaciones de velocidad en razón al tiempo, aumento de masa corporal en relación a la alimentación, tendencia del incremento del costo en razón al tiempo transcurrido. Estas acciones 
contribuyen al proceso de aprendizaje de la matemática cuando el estudiante puede expresarlas en modelos matemáticos relacionados a la progresión aritmética, ecuaciones e inecuaciones 
lineales, y funciones lineales. Al desarrollar esta competencia, los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuentan para resolver problemas 




estrategias heurísticas y procedimientos algebraicos. Implica también que los estudiantes expresen formas de razonamiento argumentando en función a experiencias para generalizar 
expresiones basadas en la progresión aritmética y geométrica, la igualdad y desigualdad, así como en las funciones. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y movimiento, que implica que los estudiantes practiquen matemática mediante acciones orientadas a resolver problemas referidos 
a prismas, cuerpos de revolución, polígonos, triángulos; así como la ubicación y medida de cuerpos en el plano. Estas acciones contribuyen al proceso de aprendizaje de la matemática cuando 
el estudiante puede expresarlas en modelos matemáticos de tal forma que caracteriza los atributos de forma, localización y medida de formas bidimensionales y tridimensionales. Al desarrollar 
esta competencia, los estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuentan para resolver el problema implementando un plan coherente de trabajo para 
investigar sobre características de formas geométricas compuestas en nuestro medio, el desarrollo de cuerpos geométricos conocidos, el empleo de mapas a escala, etc.; utilizando estrategias 
heurísticas y procedimientos geométricos con recursos como la regla y el compás. Implica también que los estudiantes expresen formas de razonamiento argumentando en función a 
propiedades y características geométricas, lo cual también involucra establecer relaciones lógicas y de jerarquía entre formas geométricas estudiadas. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar datos, que implica que los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionar su entorno y plantearse preguntas sobre 
su escuela, localidad y comunidad; de tal forma que puedan recoger, organizar y presentar datos relevantes que les permitan reconocer diferentes clases de estudio estadístico; la comprensión 
del significado de los datos cuantitativos y cualitativos y la interpretación de los gráficos estadísticos basados en tablas de frecuencia relativa y absoluta. Al desarrollar esta competencia, los 
estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuentan para realizar investigaciones implementando un plan coherente de trabajo, organizando fichas de 
registro, procesando datos; analizando y obteniendo sus propias conclusiones a partir de gráficos estadísticos y medidas de tendencia centra, así como de probabilidad. 
 
Los campos temáticos a considerarse en el presente grado, para lograr las metas de aprendizaje como fin de ciclo, se vinculan a: 
- Cantidades y números: números racionales, aumentos y descuentos porcentuales, proporcionalidad directa e indirecta, potenciación. 
- Cambio y relaciones: Ecuaciones e inecuaciones lineales, progresión aritmética, función lineal y lineal afín. 
- Espacio y forma: cuerpo geométrico de revolución, prismas, mapas y plano, polígono, triángulos. 




1.1. Diagnóstico del área por grados (prueba de entrada en función a los mapas de progreso del nivel; acta de evaluación, libreta de 
notas). 
 
GRADO Y SECCION: 2° “A” (Grupo Control) 
 
LOGRO DE APRENDIZAJE ESCALA DE CALIFICACIÓN 
2014 METAS AL 2015 
CANTIDAD % CANTIDAD % 
Destacado 18 - 20 2 6 8 23 
Previsto 14 - 17 8 23 12 34 
En proceso 11 - 13 16 45 12 34 
En inicio 00 - 10 9 26 3 9 
TOTAL 35 100% 35 100% 
 
 
GRADO Y SECCION: 2º  “C” (Grupo Experimental) 
 
 
LOGRO DE APRENDIZAJE ESCALA DE CALIFICACIÓN 
2014 METAS AL 2015 
CANTIDAD % CANTIDAD % 
Destacado 18 - 20 5 14 8 22 
Previsto 14 - 17 15 40 13 35 
En proceso 11 - 13 14 38 13 35 
En inicio 00 - 10 3 8 3 8 






































































ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
CANTIDAD 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 




ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 





ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 


























































































































































































































































































































































































































"Elaboramos un plan de alimentación 
" 
Situación significativa: 
(Los estudiantes están en proceso 
de desarrollo y requieren información 
sobre la alimentación balanceada 
para mantenerse en forma) 
¿Cuánto debe destinar cada persona 
para alimentarse? ¿De qué manera 
influye la alimentación en el 
desarrollo del adolescente? ¿Cómo 
puede establecer el presupuesto 
para una alimentación balanceada? 
Si para el próximo año se produjera 




















































































Función lineal y 













de los productos de consumo 
alimenticio, ¿cómo afectaría al 
presupuesto familiar? 
                   
Unidad 2 
Título 
"Elaboramos un plan de actividades 
deportivas" 
Situación significativa: 
(La actividad física ayuda a las 
personas a mantenerse en forma. 
Los estudiantes toman como 
referencia los juegos olímpicos y el 
campeonato mundial de fútbol) 
¿Cuáles son las últimas marcas 
olímpicas en las principales 
disciplinas? ¿Cuál es el resumen 
estadístico del campeonato mundial 
de fútbol? ¿Cómo ayuda la actividad 











































































Tablas de datos 












"Optimizamos el consumo de los 
servicios básicos" 
Situación Significativa: 
(La importancia de contar con los 
servicios básicos, como el agua, 
desagüe, energía eléctrica y el 
teléfono permiten vivir de manera 
más óptima, en vista que la 
población se incrementa cada año se 
hace necesario optimizar su uso) 
¿Cuáles son los beneficios del agua, 
luz y telefonía?, ¿Qué medidas 
preventivas debemos tener para su 
consumo?, ¿Cuál es el consumo 
promedio de agua, luz y telefonía en 
los hogares de la comunidad?, ¿Cuál 









































































































"Nos informamos para promover el 
ahorro personal y familiar " 
Situación Significativa: 
(En estos últimos años la economía 
está golpeando a los hogares más 
humildes de nuestro país, por lo que 
se hace necesario promover el 
ahorro personal y familiar desde la 
institución educativa) 
¿Cuáles son los beneficios del 
ahorro?, ¿Dónde y bajo qué 
condiciones debemos ahorrar?, 
¿Qué negocio podemos emprender 
















































































































"Organizamos información para 
conocer la producción agrícola en las 
regiones " 
Situación significativa: 
(En cada una de las regiones del 
país se desarrollan actividades 
económicas vinculadas a la 
producción de productos de primera 
necesidad que repercuten en 
beneficio de la alimentación de las 
personas) 
¿Qué productos se producen en la 
región? ¿Cuáles son los niveles de 


































































































“Organizamos información para el 
cuidado de nuestro medio ambiente” 
Situación significativa: 
(Hoy en día, la problemática 
ambiental tiene una dimensión global 
debido al incremento de la población, 
por ello, todos debemos estar 
comprometidos con su cuidado) 
¿Cuántos años de vida le queda a 
nuestro planeta? 
¿Qué medidas preventivas debemos 
adoptar para preservar nuestro 
planeta? 
¿Qué países en el mundo tienen 
mayor cantidad de habitantes? ¿Cuál 











































































































"Organizamos información sobre el 
turismo en nuestra región” 
Situación significativa: 
(El turismo se está constituyendo en 
una fuente importante de trabajo en 
todas las regiones, y está generando 
un creciente movimiento económico. 
Como resultado, los centros 
comerciales han duplicado sus 
ventas y los artesanos han triplicado 
sus ganancias) 
¿Cuál es el flujo de turistas que 
visitan nuestra región? ¿A cuánto 


































































































"Organizamos información de 
actividades económicas a partir de 
las fiestas costumbristas " 
Situación significativa: 
(Cada una de las regiones cuenta 
con costumbres ancestrales, tales 
como: la instalación de ferias y las 
fiestas costumbristas; las cuales 
generan un movimiento económico) 
¿Qué costumbres ancestrales tienen 
las regiones? ¿Cuáles son los 
niveles de inversión económica en 



































































Tablas de datos 
















"Conocemos los beneficios del 
celular” 
Situación significativa: 
(Según el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en el Perú de cada 
100 personas 98 utilizan el celular, 
generando así un gran movimiento 
económico en beneficio de las 
empresas de telefonía y por otro lado 
generando adicción a los niños y 
jóvenes que lo utilizan) 
¿Qué beneficios tiene el celular?, 
¿Cuánto de dinero se mueve en el 
mercado nacional e internacional?, 




























































































Total de semanas, sesiones y 








































III. VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS 
UNIDAD 1: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar su plan de alimentación. 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, que busca valorarse a sí mismo. 
UNIDAD 2: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Persona, Familia y Relaciones Humanas, que busca valorarse a sí mismo. 
Educación Física, que busca controlar todo su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y su tiempo determinado, manifestando emociones y 
sentimientos a través de gestos y movimientos, la práctica habitual de alguna actividad física para sentirse bien, a través del juego, la recreación y el deporte, 
emplear las habilidades sociomotrices al compartir con otros diversas actividades físicas. 
UNIDAD 3: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar el informe sobre el consumo de agua, luz y telefonía. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e información, así como la toma de 
una posición crítica frente a las situaciones socio científicas. 
UNIDAD 4: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar el informe económico financiero. 
Historia, Geografía y Economía, que busca la toma de conciencia de que es parte del sistema económico y por lo tanto gestionar los recursos de manera 
responsable. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e información, así como la toma de 
una posición crítica frente a las situaciones socio científicas. 
UNIDAD 5: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar el cuadro comparativo del nivel de producción por regiones. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e información, la argumentación 
científica. 
UNIDAD 6: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar un boletín escolar. 
Historia, Geografía y Economía, que busca explicar las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e información. 
UNIDAD 7: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos sobre lugares turísticos y costumbres de una región. 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e información. 
UNIDAD 8: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar un boletín informativo sobre las actividades económicas generadas por las fiestas costumbristas. 
Historia, Geografía y Economía, que busca explicar las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los 
espacios geográficos. 






IV. PRODUCTO (S) IMPORTANTE (S): 
 Una revista escolar con datos actualizados sobre la alimentación, el deporte, el ahorro, el cuidado del planeta y la convivencia para mejorar nuestro 
estilo de vida. 
















Nº DE HORAS 
 
I 
01 14-03-15 al  15-04-15 5 25 
02 18-05-15 al 13-05-15 4 20 
03 16-05-15 al 10-06-15 4 20 
 
II 
04 13-06-15 al 15-07-15 5 25 
05 15-07-15 al 19-08-15 4 20 
06 01-09-15 al 30-09-15 4 20 
 
III 07 
01-10-15 al 28-10-15 5 25 
28-10-15 al  29 -11-15 4 20 
08 29-11-15 al 20-12-15 4 20 
TOTAL 39 195 
 








30 - 12 - 2 015 
 
1. Actividades a realizar en el presente año según RM 572 – 2 015 – ED 
 
ACTIVIDADES SEGÚN RM DESCRIPCION FECHA S 
Plan lector El proyecto institucional por todas las áreas Año lectivo 2 015 
Proyecto Matemática. 
Reforzamiento de área matemática 
Las 02 horas de incremento en reforzamiento del área matemática a los estudiantes a 
cargo. 
Año lectivo 2 015 
UNIDAD 9: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: 
Comunicación, que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos, planificar la producción y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de 
sus textos escritos al tener que elaborar un informe sobre los beneficios del celular. 








 La proporción áurea “el lenguaje matemático de la belleza” Nactional Geographic 2 010 – 2 012 
 Los números primos “Un largo camino al infinito” Nactional Geographic 2 010 – 2 012 
 Estudiar Matemáticas “El eslabon perdido entre enseñanza y aprendizaje” 
 Cl@ves. Com * Baldor * Matemática básica superior I 
 
Estudiante: 
- Matemática 2. Texto escolar. Ministerio de Educación, (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Matemática ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? ciclo VI, (2015) Lima: Corporación Gráfica 
Navarrete. 
- Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2”, (2012) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
- Folletos, separatas, láminas, equipo de multimedia, etc. 
- Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 
- http://www.minsa.gob.pe/portal/Servicios/SuSaludEsPrimero/Adolescente/adol-alimynut.asp; www.vitutor.com/di/r/a_a.html 
http://www.aplicaciones.info/decimales/propo01.htm 




Implementación de planes y programas de área 
colegiada 
Estructurar dos horas específicas establecidas para implementación de planes 
programas en forma colegiada establecida en el horario escolar. Atención a padres de 
familia y/o apoyo al monitoreo a los directivos. Además puede hacerse investigaciones 
diagnostica de los estudiantes en los ámbitos cognitivo, emocional y social. 
Año lectivo 2 015 
Olimpiadas nacionales de Matemática Participar en las olimpiadas nacionales escolares de matemática Año lectivo 2 015 
Evaluación Censal Participación en la evaluación censal de 2° año secundaria 2015 Año lectivo 2 015 









Mg. Alfredo Villanueva Bonifacio  Lic. Victoria Ramos Vásquez  Jaime Peñaloza Chuco 






UNIDAD DIDÁCTICA N° 8: 
 
 
1. DATOS GENERALES 
 
“ Organizamos información de actividades económicas a partir de las fiestas costumbristas " 
a. UGEL : Nº 06 Ate – Vitarte 
b. Institución Educativa :“Manuel González Prada” Huaycán 
c. Nivel : Secundaria 
d. Área curricular : Matemática 
e. Ciclo VI 
f. Grado y sección : 2º “A” y ”C” 
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
g. Horas semanales : 5 Horas 
h. Duración de la unidad : 31-10-15 al 25 -11-15 
i. Directora : Lic. Victoria Ramos Vásquez 
j. Subdirector : Mg. Alfredo Villanueva B 
k. Docente : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS (RUTAS DE APRENDIZAJE. VERCION 2015- IV CICLO AREA CURRICULAR DE MATEMÁTICA) 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
  
Matematiza 
▪ Organiza datos en variables cualitativas (ordinal y nominal) y cuantitativas provenientes de variadas 
fuentes de información y los expresa en modelo basado en gráficos estadísticos. 
▪ Selecciona el modelo grafico estadístico al plantear y resolver situaciones que expresan características o 
cualidades de una población. 
▪ Comprueba si el modelo usado o desarrollado permitió resolver el problema. 
 situaciones 
ACTÚA Y PIENSA 
 
 
▪ Sugiere preguntas para el cuestionario de una encuesta presentada acorde al propósito planteado. 
▪ Expresa información presentada en tablas y gráficos estadísticos para datos no agrupados y agrupados 
▪ Expresa información y el propósito de cada una de las medidas de tendencia central, y el rango con la 
media, para datos no agrupados aportando a las expresiones de los demás. 
▪ Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos para mostrar datos no agrupados y datos agrupados, y sus 
relaciones. 
EN SITUACIONES  




Comunica y representa 
ideas matemáticas 
 
Elabora y usa 
 Recopilan datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales provenientes 
de su comunidad usando una encuesta de preguntas cerradas. 
 Organiza datos en histogramas y polígonos de frecuencias al resolver problemas. 
 estrategias 
La solución de problemas matemáticos diarios que se presente para un estudiante hace que contribuye a la mejora bienestar personal, de su familia y 
su interacción social, pues les da la oportunidad de expresarse y fomentar su autoconfianza. En este sentido, la actividad diaria que realiza de 
intercambio, compras, en la ferrería, mercados, servicios básicos de los alumnos de 2do grado de Secundaria es de gran importancia, resolver, 
interpretar, calcular, comparar, elaborar estrategias, analizar datos para tomar decisiones para hacer el intercambio comercial. Con el objetivo de 
promover personas con habilidades de resolver problemas matemáticos utilizando estrategias, capacidades adquiridas durante este proceso 
pedagógico en cada sesión planificada tenga la misma oportunidad en esta sociedad de desenvolverse con eficiencia y eficacia. Además se tomara una 




   Selecciona la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos al resolver 
problemas. 
 Determina el rango o recorrido de una variable y la usa como una medida de dispersión. 
 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
▪ Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y la determinación de la(s) decisión (es) para 
datos no agrupados y agrupados. 
▪ Argumenta procedimientos para hallar la media, mediana y moda de datos agrupados, determinando la 
medida más representativa de un conjunto de datos y su importancia en la toma de decisiones. 




4. CAMPOS TEMATICOS 
 
 
 Población y muestra
 Tabla de frecuencias de datos no agrupados y agrupados
 Clasificación de variables estadísticas
 Representación gráfica de los datos no agrupados y agrupados.
 Medidas de tendencia central.






4. PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES: Resultados significativos de la evaluación diagnostica ECE. 
 
























 Evalúa uso de información, 
organización y estrategias, para 
sistematizar datos en tablas y gráficos 
estadísticos, en diversas situaciones 
cotidianas. 
 Variables estadísticas 
 Tablas estadísticas y 
gráficos estadísticos 
 Medidas de tendencia 
central. 
Aplicación del instrumento de evaluación con 
20 problemas cotidianos de opción múltiple y 
desarrollo. 
Grupo control : 2° “A” 












USO DEL TIEMPO 
LIBRE” 
 Organiza datos en gráficos de barras 
al resolver problemas. 
 Argumenta procedimientos para 
hallar la moda de datos no 
agrupados y su importancia en la 
toma de decisiones. 
 Gráfico de barros 
 Medidas de 
tendencia central 
 Tomar decisiones. 
 Resuelve problemas en talleres de practicamos 
 Utilizan diversas estrategias heurísticas 










 Argumenta procedimientos para hallar 
la media de datos no agrupados y su 
importancia en la toma de decisiones. 
 Tabla de frecuencias 
Media aritmética 
 Resuelve problemas en talleres de practicamos 
 Utilizan diversas estrategias heurísticas 
 Utilizan estrategias de comprensión de lectura 
 Utiliza el método Polya, 
 Comunican resultados 









 Selecciona el modelo gráfico estadístico al 
plantear y resolver situaciones que expresan 
características o cualidades de una población. 
 Grafico estadístico 




 El docente solicita a los estudiantes que se 
organicen en pares y que procedan a observar 









 través de 
artefactos” 
 Selecciona la medida de tendencia central 
apropiada para representar un conjunto de 
datos al resolver problemas.
 Argumenta procedimientos para hallar la 
media, la mediana y la moda de datos 
agrupados y no agrupados; determina la medida 
más representativa de un conjunto de datos y su 
importancia en la toma de decisiones.
 Datos no agrupados 
 Datos agrupados 
 El docente reparte tarjetas de colores a los 
diferentes equipos de trabajo y les da 5 minutos 
para que los estudiantes encuentren la 
respuesta mientras el docente los monitorea y 
asesora. 
 Se solicita que sigan practicando de manera 
autónoma con los problemas propuestos que 









▪ Expresa información y el propósito de 
cada una de las medidas de tendencia 
central para datos no agrupados 
aportando a las expresiones de los 
demás. 
▪ Selecciona la medida de tendencia 
central apropiada para representar un 
conjunto de datos al resolver 
problemas. 
 Medida de tendencia 
central para datos 
agrupados. 
 
 Selecciona la medida 
de tendencia central 
apropiada 
 Resuelve problemas en talleres de 
practicamos 
 Utilizan diversas estrategias heurísticas 
 Utilizan estrategias de comprensión de 
lectura 
 Utiliza el método Polya, 
 Comunican resultados 










“Las medidas de 
tendencia 





▪ Argumenta procedimientos para hallar la 
media, la mediana y la moda de datos 
agrupados; determina la medida más 
representativa de un conjunto de datos y 
su importancia en la toma de decisiones. 
▪ Selecciona la medida de tendencia central 
apropiada para representar un conjunto de 
datos al resolver problemas. 
▪ Determina el rango o recorrido de una 




 Media aritmética 





 Medida de dispersión 
 Resuelve problemas en talleres de 
practicamos 
 Utilizan diversas estrategias heurísticas 
 Utilizan estrategias de comprensión de 
lectura 
 Utiliza el método Polya, 
 Comunican resultados 










▪ Expresa información presentada en tablas y 
gráficos estadísticos para datos agrupados. 
▪ Expresa información presentada en tablas y 
gráficos estadísticos para datos agrupados. 
▪ Gráfico estadísticos 
▪ Tabla de 
frecuencias 
▪ Datos agrupados. 
 Resuelve problemas en talleres de 
practicamos 
 Utilizan diversas estrategias heurísticas 









  ▪ Justifica los procedimientos del trabajo 
estadístico realizado y la determinación de las 
decisiones para datos agrupados. 
  Utiliza el método Polya,
 Comunican resultados





mucho a través 
de unos pocos” 
▪ Recolecta datos cuantitativos discretos 
y continuos o cualitativos ordinales y 
nominales de su aula por medio de la 
experimentación o interrogación o 
encuestas 
▪ Variables estadísticos 
▪ Cualitativos 
▪ Cuantitativos 
▪ Los estudiantes haciendo uso de la técnica de 
lectura Antes, durante y después de la lectura: 











▪ Organiza en variables cualitativas (ordinal y 
nominal) datos provenientes de variadas 
fuentes de información y la expresa en un 
modelo basado en gráficos estadísticos. 
▪ Recopila datos cuantitativos discretos y 
continuos o cualitativos ordinales y nominales 
provenientes de su comunidad usando una 
encuesta de preguntas cerradas. 
▪ Determina el rango o recorrido de una variable 
y la reconoce como una medida de dispersión. 




▪ Medida de dispersión 
▪ Resuelve problemas en talleres de 
practicamos 
▪ Utilizan diversas estrategias heurísticas 
▪ Utilizan estrategias de comprensión de 
lectura 
▪ Utiliza el método Polya, 
▪ Comunican resultados 












 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos 
para mostrar datos agrupados y sus 
relaciones. 
 Organizan datos en histogramas y 
polígonos de frecuencias al resolver 
problemas. 
 Justifica los procedimientos del trabajo 
estadístico realizado y la determinación de 
la decisión para datos agrupados y no 
agrupados. 





 Los estudiantes leen una ficha de lectura 
sobre los problemas de la televisión de 
programas que más observan con 
frecuencia.
 Analizan situaciones económicas de 
servicios domésticos como cable.
 Analiza la relación consumo por precio y 











vóley y del 
fútbol 
 Expresa información presentada en tablas 
y gráficos estadísticos para datos 
agrupados y no agrupados. 
 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos 
para mostrar datos agrupados y no 
agrupados; y sus relaciones. 
 Tablas estadísticas 
 Gráficos estadísticos 
 Relación entre ellas, 
tablas y gráficos. 
 Resuelven situaciones problemáticas de 
acuerdo a su realidad 
 Comunican resultados obtenidos aclarando 





















 Evalúa uso de información, 
organización y estrategias, para 
sistematizar datos en tablas y gráficos 
estadísticos, en diversas situaciones 
cotidianas. 
 Variables estadísticas 
 Tablas estadísticas y 
gráficos estadísticos 
 Medidas de tendencia 
central. 
Aplicación del instrumento de evaluación con 
20 problemas cotidianos de opción múltiple y 
desarrollo. 
Grupo control : 2° “A” 








Competencias Capacidades Indicadores Instrumentos 
 
 
















ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 




▪ Organiza datos en gráficos de barras al resolver problemas. 
▪ Argumenta procedimientos para hallar la moda de datos no agrupados 
y su importancia en la toma de decisiones. 
▪ Recolecta datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos 
ordinales y nominales de su aula por medio de la experimentación o 
interrogación o encuestas preguntas cerradas. 
Aplicación del 
instrumento de 
evaluación con 20 
problemas cotidianos 







: 2° “A” 
Grupo experimental 




▪ Determina el rango o recorrido de una variable y la reconoce como una medida 
de dispersión. 
▪ Organiza en variables cualitativas (ordinal y nominal) datos provenientes de 
variadas fuentes de información y la expresa en un modelo basado en gráficos 
estadísticos. 
▪ Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y 
nominales provenientes de su comunidad usando una encuesta de preguntas 
cerradas. 
▪ Determina el rango o recorrido de una variable y la reconoce como una medida 
de dispersión. 
  Elabora y usa 
estrategias 
▪ Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos para mostrar datos 
agrupados y sus relaciones. 
▪ Organizan datos en histogramas y polígonos de frecuencias al resolver 
problemas. 
 
  Razona y 
argumenta 
 Expresa información presentada en tablas y gráficos estadísticos para 







  generando ideas 
matemáticas 
 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos para mostrar datos 
agrupados y no agrupados; y sus relaciones. 
 Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y la 
determinación de la decisión para datos agrupados y no agrupados. 
 Evalúa uso de información, organización y estrategias, para 






MATERIALES BÁSICOS QUE SE USAN EN LA UNIDAD 
- Ministerio de Educación. Textos escolares Matemática 2 (2015), Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- Ministerio de Educación. Fascículo Rutas del Aprendizaje de Matemática ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? VI ciclo, (2015), Lima: Corporación Gráfica 
Navarrete. 
- Ministerio de Educación. Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 2” (2015) Lima: Editorial El Comercio S.A. 
- Fichas, láminas, equipo de multimedia, etc. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Clasificando nuestros alimentos 
 
 
“HISTOGRAMAS Y POLÍGONOS DE FRECUENCIAS PARA REPRESENTAR EL USO DEL TIEMPO LIBRE” 
1. Datos Informativos. 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
1.2. AREA : MATEMATICA 
1.3. CICLO VI 
1.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 01 /10/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
 
PIENSA Y ACTÚA 
MATEMATICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 
Elabora y usa estrategias  Organiza datos en gráficos de barras al 
resolver problemas. 
 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas 
 
 Argumenta procedimientos para hallar la 
moda de datos no agrupados y su 
importancia en la toma de decisiones. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 
 El docente presenta a los estudiantes el video titulado “Alimentos autóctonos”, el cual se encuentra en 
el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs (4:56). Otra posibilidad es presentar 
información escrita como la que se muestra en la lectura del anexo 4: “Vida saludable: Los alimentos 




 El docente, al concluir el video, realiza las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo se clasifica a los alimentos en este video? 
- ¿Qué otros criterios podríamos utilizar para organizar dicha información? 
- ¿Por qué razones deberíamos incluir estos alimentos en nuestras dieta diaria? 
 Si el docente utiliza la lectura, puede realizar las siguientes preguntas: 
¿Cómo se podrían organizar los alimentos que se mencionan en la lectura? 




 Los estudiantes responden expresando sus ideas (estrategia de lluvia de ideas) y el docente anota en la 
pizarra los criterios de clasificación propuestos. Por ejemplo, color, tamaño, región donde se produce, si 
es autóctono del Perú o foráneo, etc. 
 A continuación, plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál de las formas de organizar los alimentos será de 
mayor utilidad para establecer una nutrición adecuada de alto valor nutritivo y de bajo costo? 
 
 ¿Cómo podemos saber qué tipo de alimentos nutritivos 
consumimos con mayor frecuencia? 
 ¿En qué tipo de gráfico lo podríamos visualizar mejor? 
 ¿Cómo procedemos para hacer dicha gráfica? 
 ¿Qué ocurre si consumimos menos nutrientes de los 
necesarios en cada uno de los rubros? 
 
 El docente explica que una estrategia para responder a estas interrogantes nos la brinda la estadística. A 
continuación, socializa con los estudiantes los aprendizajes esperados en la sesión de clase: 
- Elaborar diagramas de barras para organizar información sobre la preferencia que tiene un 
grupo de personas de ciertos alimentos (los alimentos que les resultan más agradables), así 
como sus hábitos alimenticios (lo que realmente comen, independientemente si son o no de su 
agrado). 
- Conocer qué es la moda, por qué es importante y cómo se calcula. 
 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada 
actividad garantizando un trabajo efectivo. 
o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes y 
se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 
Desarrollo: (55 minutos) 
 El docente propone a los estudiantes que recojan información acerca del tipo de alimentos que 
consumimos habitualmente. Para ello, los invita a desarrollar la ficha de trabajo 1 (actividad 1, anexo 1) 
 Los estudiantes desarrollan la actividad 1 (anexo 1), la cual consiste en registrar en la ficha de trabajo los 
alimentos que consumió su compañero el día de ayer, desde que se levantó hasta que se acostó. En la 
ficha de trabajo, los estudiantes hacen un listado de los principales ingredientes que contenía cada 
comida, sin importar el nombre. El propósito de esta actividad es recolectar información acerca de los 
hábitos alimenticios individuales para darles un tratamiento estadístico, es decir, para organizar la 






 Los estudiantes plantean formas de organizarse para recoger la información mediante la ficha de 
trabajo. 
 Si es necesario, el docente modela parcialmente la actividad proponiendo un ejemplo personal. Por 
ejemplo: “Ayer, mi hijo en el desayuno tomó leche, dos panes y huevos. Escribiré entonces: 
1. Leche 2. Panes 3. Huevos”. 
 Los estudiantes completan la ficha de trabajo en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. 
 El docente verifica con los estudiantes la forma en que han llenado la ficha para realizar las correcciones 
que sean necesarias. 
 A continuación, el docente presenta a los estudiantes una clasificación de alimentos en cinco grupos. 
Para ello, dibuja en la pizarra cinco carteles y, debajo de ellos, coloca algunos ejemplos de cada grupo. 
Por ejemplo: 
 
    
 









Luego, el docente pide a los estudiantes que intenten deducir el nombre del grupo, o por lo menos, 
el criterio de agrupación. Si es necesario, el docente puede incluir más ejemplos para dar más pistas 
a los estudiantes sobre dichos grupos. (Se puede anticipar la dificultad para categorizar los alimentos 
del último grupo: proteínas. No es necesario que los estudiantes lleguen a dar el nombre exacto). 
 
    
 
Zanahoria Papaya Arroz Leche Frejoles 
Espinacas Chirimoya Trigo Queso Pescado 





 A continuación, el docente confirma o corrige el nombre de cada grupo: verduras, frutas, granos, lácteos 
y proteínas. 
 El docente indica a los estudiantes que van a realizar la actividad 2 y entrega la ficha de trabajo 2 (anexo 
2). En ella, se describen los alimentos que están incluidos cada uno de los cinco grupos: verduras, frutas, 
granos, lácteos y proteínas. 
 Los estudiantes leen la ficha de trabajo con el propósito de clasificar los alimentos de su lista (actividad 
1) de acuerdo a los cinco grupos que ahí se presentan. Con la información de la ficha de trabajo 2, los 
estudiantes completan la ficha de trabajo 1 colocando, al costado de cada alimento, la inicial del nombre 
del grupo al que pertenece ese alimento (V, F, G, L y P). Realizan esta actividad en un tiempo aproximado 






 Luego, los estudiantes completan la ficha de trabajo 2, llenando la fila que dice Conteo. El docente señala 
que en esta fila deben indicar, la cantidad de alimentos de la lista que pertenecen a cada uno de los 
grupos. Por ejemplo, si el primer alimento de la lista es “leche”, el estudiante hará una marca (un palote 
o aspa) en el recuadro correspondiente a “lácteos”. Si es necesario, modela la actividad usando su propio 
ejemplo. 
 Luego de hacer el conteo, el docente pregunta: ¿Qué significa para ustedes la frecuencia? 
 El docente dirige el intercambio de ideas hasta establecer lo siguiente: 
 
 La frecuencia es el número de datos que “caen” dentro de una 
determinada categoría. Por ejemplo: “Juan hizo en el grupo de 
verduras 7 marcas, eso significa que 7 de los datos “caen” en dicho 
grupo. Entonces, en la fila Frecuencia, escribirá el número 7 




 Si es necesario, el docente modela parcialmente la actividad. Por ejemplo: “Si en el grupo de las frutas 
hice 9 aspas, significa que 9 de los datos “caen” en dicho grupo. Entonces, en la fila Frecuencia escribiré 
el número 9 debajo del grupo Frutas. 
 Los estudiantes completan la fila Frecuencia, en un tiempo aproximado de 5 minutos. 
 El docente hace notar a los estudiantes el proceso que han llevado a cabo para organizar los datos, y 
solicita a los estudiantes que describan el proceso que han seguido. 
 A continuación, el docente indica a los estudiantes que van a elaborar diagramas de barras, y les plantea 
algunas preguntas: 
 ¿Han elaborado anteriormente un diagrama de barras? 
 ¿Qué representa la altura de las barras? 
 ¿Cómo se elabora un diagrama de barras? 
 El docente orienta las intervenciones de los estudiantes para que estas respondan a las preguntas y se 
utilicen los conceptos apropiados. 
 A continuación, el docente pide a los estudiantes que representen gráficamente las frecuencias de la 
ficha de trabajo 2 mediante un diagrama de barras. El docente utiliza alguna expresión que alude a las 
ventajas de representar información numérica de forma visual, puede decir: “Para ver más clara y 
concretamente nuestros resultados y así tener una mejor idea de ellos. Para ello, entrega a cada uno de 





 El docente proporciona un tiempo no mayor de 10 minutos para desarrollar la actividad. 
 Al final de la actividad, el docente solicita a los estudiantes que organizados en parejas, comparen sus 
diagramas y respondan a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué grupo de alimentos es el que se consume con menos frecuencia? 
 ¿Qué grupo de alimentos es el que se consume con más frecuencia? 
Cierre: (20 minutos) 
 
 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. Concluye lo 
siguiente: 
 Una variable cualitativa, son cualidades que no se pueden 
expresar numéricamente. Por ejemplo: cada alimento puede ser 
denominado con una etiqueta según el grupo al que pertenezca. 
 La variable cuantitativa discreta son valores numéricos enteros. 
 Un gráfico de barras representa, en un eje cartesiano, las 
frecuencias de una variable cualitativa o discreta. La altura de 
cada barra representa, o es proporcional, a la frecuencia. 
 En estadística, el dato que más se repite es denominado moda. 
 
Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Le pregunta a los estudiantes si consideran que son 
aprendizajes logrados. 
 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 
- ¿Sabemos organizar datos usando diagramas de barras para resolver problemas? 
- ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
- ¿Cuál es la moda en tu conjunto de datos? ¿Por qué? 
- ¿Para qué podría servirnos calcular la moda? 
- ¿Hemos aprendido a calcular la moda? ¿Cómo? 
- ¿Podemos explicar por qué es importante calcular la moda? 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente solicita a los estudiantes que respondan a estas preguntas: 
- ¿Qué grupos de alimentos consume tu familia con menos frecuencia? Los estudiantes deben 
elegir al menos dos de los grupos de alimentos. 
- ¿Qué consecuencias podría traer en tu familia el menor consumo de estos alimentos? 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Fichas de actividades. 





Actividad 1 - Ficha de trabajo 1 
CLASIFICANDO NUESTROS ALIMENTOS 
 
 
Mi nombre:  Año y sección:    
 
Haz un listado de los alimentos que consumiste el día de ayer. 




1.   11.   
 
2.   12.   
 
3.   13.   
 
4.   14.   
 
5.   15.   
 
6.   16.   
 
7.   17.   
 
8.   18.   
 
9.   19.   
 
10.   20.   
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Actividad 2 - Ficha de trabajo 2 
 
GRUPOS DE ALIMENTOS 
 
¿Cuáles son los grupos básicos de alimentos? 
Los alimentos se agrupan cuando comparten propiedades nutricionales similares. Mediante la comprensión de los grupos básicos de alimentos, serás 
capaz de planificar una dieta diaria saludable. Hay cinco grupos básicos de alimentos que consisten en: verduras, frutas, granos, lácteos y proteínas; este 
último incluye: carne, pollo, pescado y frutos secos. 
 













 Incluye alimentos como: Las frutas pueden ser: Existen dos tipos de Incluye la mayor parte de Incluye una gran 
brócoli, zanahoria, papa, frescas, enlatadas, granos: granos enteros o productos derivados de la variedad de carnes 
espinaca, y maíz. congeladas o secas; y integrales y granos leche. Incluye: leche, magras (la constituida 
Según su contenido de pueden ser consumidas refinados. Al menos la quesos y yogur; así como por fibra muscular, no 
nutrientes, se organizan en 5 enteras, en ensalada, en mitad de los granos que bebidas sin lactosa y por grasa ni huesos), 
subgrupos: puré o en jugo. consumimos deben ser productos sin lactosa aves, mariscos, frijoles, 
Verduras de color verde  granos integrales, como: reducida y soja. guisantes, huevos, 
oscuro: espinacas, brócoli  pan, galletas y cereales Los alimentos elaborados productos de soja 
Verduras ricas en almidón:  integrales; harina de a partir de leche, pero procesados, frutos secos 
plátanos, habas.  avena, trigo y arroz que tienen poco o nada sin sal y semillas. 
Verduras de color rojo y  integral. de calcio, no están  
naranja:  Los granos refinados incluidos; como:  
pimiento, tomate, zanahoria.  incluyen: pan y arroz mantequilla y queso  
Frijoles y guisantes:  blanco, pasta crema.  
garbanzos, frejoles.  enriquecida, tortillas de   
Otras verduras: apio, coliflor,  harina, y la mayoría de   
nabos, cebollas.  los fideos.   
Conteo 
     
Frecuencia 
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Actividad 3 - Ficha de trabajo 3 
LOS ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS MÁS FRECUENTEMENTE 







Los alimentos más saludables 
son peruanos 
Es increíble como nosotros, los peruanos, 
podemos tener los alimentos más nutritivos y 
saludables de todo el mundo y no  los 
aprovechamos como se debe. Estados Unidos, por 
ejemplo, ya incluyó la quinua y la kiwicha como 
parte obligatoria en la dieta de sus astronautas. 
Los franceses han premiado al aceite sacha-inchi 
como el más saludable del mundo. El camu camu 
es la fruta con mayor contenido de vitamina C de 
todo el planeta, y nosotros, seguimos sin darle la 
importancia que merece. Ya es tiempo de incluirlos 




Es bueno saber que el Perú ha contribuido con 13 
alimentos a la FAO (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), lo que 
demuestra nuestra calidad y bondad nutricional. 
Ahora te toca a ti, incluir estos alimentos en tu 
alimentación para que no solo disfrutes del sabor 
 
 




Lista de cotejo 
 
 
AÑO Y SECCIÓN:    
 










Elabora una tabla y 




por el docente o sus 
compañeros. 
Explica la importancia 
de reconocer una 
medida estadística para 
representar a un 
grupo. 
Sí No Sí No Sí No Sí No 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         




“HISTOGRAMAS Y POLÍGONOS DE FRECUENCIAS PARA REPRESENTAR EL USO DEL TIEMPO LIBRE” 
2. Datos Informativos. 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
1.2. AREA : MATEMATICA 
1.3. CICLO VI 
1.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 04/10/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
3. Aprendizajes esperados 
 
Competencia Capacidad Indicadores 
 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre 
 
Matematiza situaciones 
Selecciona el modelo gráfico estadístico al plantear y 
resolver situaciones que expresan características o 
cualidades de una población. 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Expresa información presentada en tablas y gráficos 
estadísticos para datos no agrupados y agrupados. 
 
Elabora y usa estrategias 
Organizan datos en histogramas y polígonos de frecuencias 
al resolver problemas. 
 
4. Secuencia didáctica 
 
Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 
 
Inicio 
1. El docente saluda a sus estudiantes, luego presenta la 
siguiente pregunta en la pizarra ¿Cómo se presentan los 
resultados de una encuesta para las elecciones 
presidenciales? Los estudiantes dan a conocer sus repuestas 
de manera espontánea, se solicita que dos de ellos mencione 
algunos ejemplos de los tipos de gráficos tales como los 
histogramas y polígonos de frecuencias. 
2. A continuación, se solicita a los estudiantes trabajar con el 
Cuaderno de Reforzamiento (páginas 136 al 144), luego se 

























3.El profesor observa lo realizado por Leticia y Margarita y 
felicita la iniciativa de organizar los datos en una tabla y 
representarlo mediante un gráfico estadístico. 
Luego se le propone las preguntas de la situación propuesta: 
a) ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 
b) ¿Cuántos estudiantes usan Facebook menos de 5 horas a la 
semana? 
c) ¿Cuántos estudiantes usan Facebook más de 15 horas a la 
semana? 
d) ¿Cuántos estudiantes usan Facebook más de 5 horas y 
menos de 10 horas a la semana? 
Los estudiantes responden de manera voluntaria a cada una de 
ellas, el docente toma nota de las participaciones, luego señala 
el propósito de la sesión qu consiste en: Organizar datos a 
través de tablas y graficos esradísticos. 
Es importante que los estudiantes comprendan que cada ficha 
consta de tres momentos y que se ira desarrollando 
paulatinamente. 
  
 Aprendemos   
Desarrollo En esta sección, el docente indica que en equipo de cuatro Cuaderno de 15 min 
 estudiantes desarrollen una lectura silenciosa y analítica de la reforzamiento  
 información presentada. Luego de analizar el texto, verifican (Teoría básica)  
 que las respuestas, dadas a la situación inicial, sean las   
 correctas. El docente solicita la participación voluntaria de   
 algunos estudiantes. En esta sección se pretende asociar la   
 teoría básica sobre las tablas se frecuencia para datos   
 agrupados, así como los gráficos estadísticos tales como los   
 histogramas y los polígonos de frecuencia.   
 Durante el proceso el docente plantea la siguientes   
 interrogantes:   
 ¿Qué son los histogramas y cuáles son sus características?   
 ¿Qué son los polígonos de frecuencia y cuáles son sus   




 Los estudiantes dan respuesta a estas preguntas, el docente 




A continuación los estudiantes en equipos de 4 integrantes 
analizan cada problema y completan algunos procedimientos 
de ser necesario, guiados por el docente quien atiende a las 
interrogantes por la falta de comprensión de los procesos 
mostrados. Los estudiantes trabajan cooperativamente 
ayudando a sus compañeros, el docente realiza el 
acompañamiento a los estudiantes con preguntas reflexivas 
relacionada con las situaciones propuestas para su adecuada 




Con la finalidad de afianzar los aprendizajes, los estudiantes 
resolverán 7 o más de los problemas propuestos, según los 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
El docente debe garantizar la resolución de los problemas 1, 2, 
6, 7, 8, 9 y 10 para lo cual indica que tendrán un tiempo 
máximo de 45 minutos, durante dicho tiempo el docente 
acompañara a los equipos de trabajo gestionando el 
aprendizaje y absolviendo dudas (evaluación formativa). Se 
recomienda a los estudiantes realizar los procedimientos de 
manera legible y en forma individual. 
Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su 
hoja de respuestas con sus datos respectivos. 
Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe 
apelar al uso del manual de corrección, en él encontrará la 
clave de respuesta para aquellas preguntas de opción múltiple 













































Los estudiantes juntamente con el docente arriban a las siguientes 
conclusiones: 
 Los histogramas son gráficos similares a la gráfica de barras, se 
usan para representar datos agrupados, se construyen con 
rectángulos, de tal forma que el centro de sus bases coincida con 
las marcas de clase. 
 Los polígonos de frecuencia son diagramas de línea que se 
obtienen a unir los puntos medios del lado superior de cada 
rectángulo del histograma correspondiente. 
 Los intervalos de clase son conjuntos disjuntos, no deben tener 
elemento en común. 
 La marca de clase es el dato representativo de cada intervalo de 
clase, por lo general es el elemento central de dicho intervalo. 
Metacognición 
 ¿Qué aprendí hoy? 
  ¿Qué  estrategias  utilizaste  para   resolver 
problemas haciendo uso de tablas y gráficos? 
 ¿En qué otras situaciones se pueden usar los gráficos 
estadísticos, como los histogramas y el polígono de 
frecuencias? 
 ¿cómo te sentiste en clases? 
 
El docente solicita a los estudiantes que resuelvan los 
problemas en casa de manera autónoma de la sección 
“seguimos practicando” y aquellas que no fueron resueltos en 











CAPACIDAD INDICADORES PREGUNTAS 
 
Matematiza situaciones 
Selecciona el modelo gráfico estadístico al plantear y 
resolver situaciones que expresan características o 
cualidades de una población. 
 
2, 7, 8, 12 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Expresa información presentada en tablas y gráficos 
estadísticos para datos no agrupados y agrupados. 
1, 3, 9, 10, 11, 12, 15 
Elabora y usa estrategias 
Organizan datos en histogramas y polígonos de 
frecuencias al resolver problemas. 






PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“CONOCIENDO NUESTRO PERFIL ALIMENTICIO” 
5. Datos Informativos. 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
1.2. AREA : MATEMATICA 
1.3. CICLO VI 
1.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 11/10/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
Ii. Aprendizajes esperados 
Competencia Capacidades Indicadores 
PIENSA Y ACTÚA 
MATEMATICAMENTE EN 
SITUACIONES DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas 
 
▪ Argumenta procedimientos para hallar la media 
de datos no agrupados y su importancia en la 
toma de decisiones. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita algunos voluntarios para que responda a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Cómo organizaste los datos del grupo de alimentos que consume con mayor frecuencia tu familia? 
 El docente recalca que es necesario conocer nuestros hábitos alimenticios para poder mejorarlos aprovechando 
la variedad de alimentos de los que disponemos. 
 A continuación, plantea la siguiente pregunta: 
 ¿De qué manera podríamos obtener el perfil de los 
hábitos alimenticios de todo el salón? 
 
 
 El docente presenta el propósito de la sesión: 
- Construir un perfil de nuestros hábitos alimenticios a nivel de salón. Para ello, se utilizará un concepto 
estadístico denominado media o promedio. 
- Comparar nuestros perfiles individuales con los del salón. Durante todo el proceso, se hará uso de números 
decimales. 
 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 
o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados garantizando 
un trabajo efectivo. 
o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes. 






Desarrollo: (50 minutos) 
 














 Luego, les recuerda a los estudiantes que esos perfiles pueden ser semejantes en muchos casos, pero que 
también poseen algunas diferencias. Por ejemplo, algunos consumen 5 frutas, otros 2 frutas, otros ninguna 
fruta. 
 Asimismo, les recuerda el propósito planteado al inicio: “Construir un perfil de los hábitos alimenticios de todo 
el salón y comparar nuestros perfiles individuales”. 
 El docente aclara que lo que se pretende lograr es determinar cuántos alimentos de cada tipo representa mejor 
lo que consume un estudiante del salón. 
 Si algún estudiante sugiere sumar las cantidades en cada uno de los rubros, la afirmación anterior es útil para 
demostrar que la suma no es la opción más adecuada. Por ejemplo: “Lo que deseamos saber no es cuánto de 
cada tipo se consume en total, sino cuál es la cantidad que mejor representa el consumo de un estudiante del 
salón”. 
 A continuación, el docente aclara: “Lo que debemos lograr es imaginar que, en vez de que un estudiante 
consuma 7 frutas, el otro 2, el otro 0, etc., todos los estudiantes consumen una única cantidad. ¿Qué cantidad 
sería esa? ¿Cómo la calcularíamos? 
 El docente va dirigiendo las intervenciones para llegar al concepto de media o promedio y formula la estrategia 
para calcularlo: “Sumaremos todas las cantidades de un grupo de alimentos y dividiremos la suma entre el 
número de cantidades sumadas. Ese valor será el consumo promedio de dicho grupo de alimentos”. 
 El docente halla el cálculo de uno de los grupos de alimentos. Junto a sus estudiantes, realiza el cálculo de otro 
de los grupos. 
 Los estudiantes, en forma individual o en parejas, calculan la media de los grupos restantes. 
 Verduras Frutas Granos Lácteos Proteínas 
Estudiante 1      
Estudiante 2      
Estudiante 3      
.      
.      





A continuación, el docente entrega a cada estudiante la ficha de trabajo (anexo 1); en ella se solicita que 
reproduzcan la gráfica del perfil individual y que elaboren la gráfica correspondiente al cálculo de la media. 
Luego, en la misma ficha, los estudiantes responden el cuestionario (menos la pregunta 7 que será la tarea para 
la casa). 
 Los estudiantes socializan sus respuestas en plenario explicando por qué es importante hallar la media de sus 
datos, así como la toma de decisiones que ello implica. 
 El docente muestra especial énfasis en discutir la pregunta 3 del cuestionario y propone nuevos ejemplos de 
promedios para que los estudiantes los interpreten. Por ejemplo: “¿Qué significa que la estatura promedio de 
los estudiantes sea 1,4m? 
El docente interviene si es necesario reforzar las habilidades operatorias de los estudiantes con los números 
decimales. 
Cierre: (20 minutos) 
 El docente, con la participación de los estudiantes, concluye lo siguiente: 
 
 La media aritmética o promedio es una medida de tendencia 
central que indica el valor central o representativo de un 
conjunto de datos. 
 La media aritmética se calcula sumando todos los datos y 
dividiendo este resultado entre el número total de datos. Así: 
 � = 
x1 + x2 + x3+ . . xn 
  n  
 Finalmente, el docente recuerda el aprendizaje esperado de la sesión y evalúa con los estudiantes si dichos 
aprendizajes se han logrado. 
 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 
- “¿Por qué era necesario dividir la suma total de los datos para calcular el promedio? ¿Entre cuánto se tiene 
que dividir? ¿Por qué? 
- Se espera que los estudiantes justifiquen el uso de la media para obtener el perfil del salón. 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
 El docente solicita a los estudiantes que desarrollen la pregunta 7 del cuestionario de la ficha de trabajo 1. 
Esta tarea servirá de insumo para la sesión 5. 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
- Fichas de actividades. 




Ficha de trabajo 1 
CONOCIENDO NUESTRO PERFIL ALIMENTICIO 




1. ¿Cuántos alimentos pertenecientes a la categoría “Frutas” consumes? 
Respuesta:    
2. ¿Cuántos alimentos pertenecientes a la categoría “Frutas” consume en promedio un estudiante de tu salón? 
Respuesta:    
3. ¿Qué significa el valor promedio correspondiente al grupo “Lácteos” en el perfil del salón? Marca la alternativa 
correcta. 
A. Que cada uno de los estudiantes consume esa cantidad de alimentos lácteos. 
B. Que la suma de alimentos lácteos es igual a dicho valor. 
C. Que dicho valor representa el consumo de alimentos lácteos de un estudiante de dicho salón. 
D. Que es un valor absurdo porque uno no puede consumir un número decimal de alimentos lácteos. 
4. ¿Cuánto más o cuánto menos es tu consumo de “Proteínas” comparado con el consumo promedio del salón? 
Respuesta:    
5. ¿Cuánto más o cuánto menos es tu consumo de “Granos” comparado con el consumo promedio del salón? 
Respuesta:    
6. ¿En cuántos grupos alimenticios tu consumo personal es inferior al promedio del salón? 
Respuesta:    
7. ¿Qué alimentos deberías consumir en aquellos grupos con menor consumo? ¿Cuánto? 









6. Datos Informativos. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
“Usamos la energía eléctrica a través de artefactos” 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
1.2. AREA : MATEMATICA 
1.3. CICLO VI 
1.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 18/10/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
  
Matematiza situaciones 
 Selecciona el modelo gráfico estadístico al plantear y resolver 
situaciones que expresan características o cualidades de una 
población. 
ACTÚA Y PIENSA  
MATEMÁTICAMENTE EN   Selecciona la medida de tendencia central apropiada para 
representar un conjunto de datos al resolver problemas. SITUACIONES QUE REQUIEREN 
GESTIONAR DATOS E 
Elabora y usa estrategias 
INCERTIDUMBRE   
 Argumenta procedimientos para hallar la media, la mediana y la 
moda de datos agrupados y no agrupados; determina la medida más 
representativa de un conjunto de datos y su importancia en la toma 
de decisiones. 
 Razona y argumenta 
 generando ideas 
 matemáticas 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes. 
 Luego, presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los indicadores. 
Además, señala el propósito de la sesión, el cual consiste en seleccionar y argumentar las medidas de tendencia 
central relacionadas al beneficio y consumo de la energía eléctrica. 










 El docente da énfasis a lo significa tener cuidado en el uso de la energía eléctrica. Para ello, solicita a los 










 El docente plantea las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuáles son los niveles de consumo de energía eléctrica en los dos últimos 
meses? 
 ¿Cuánto se pagó el último mes por el servicio de energía eléctrica? 
 ¿Será importante racionalizar su uso? ¿Por qué? 
 
 Los estudiantes responden a las preguntas de manera indistinta. 
 El docente promueve la formación de grupos de 4 integrantes mediante la técnica del “conteo directo” 
asignando números en función a la cantidad de estudiantes que hay en el aula. 
 Para continuar el trabajo, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes. 
 
- Dinamizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos. 
- Acordar la estrategia apropiada para comunicar los resultados. 
- Demostrar responsabilidad en el cumplimiento de las actividades 
relacionadas a la obtención de las medidas de tendencia central. 
Desarrollo: (70 minutos) 
El docente proporciona la ficha de trabajo (anexo 2) para que los estudiantes desarrollen la actividad 1, la cual 
consiste en organizar datos relacionados al consumo de energía eléctrica. Para realizar la actividad, los estudiantes 



















 El docente está atento para orientar a los estudiantes en la obtención de las medidas de tendencia central para 
datos no agrupados y para realizar su adecuada interpretación. 
 Los estudiantes, en equipos de trabajo, desarrollan la actividad 2 (anexo 2) que consiste en organizar datos 
relacionados al consumo de energía eléctrica. Para ello, en forma ordenada los estudiantes manifiestan la 
cantidad de soles que se pagó en el último mes. 
 




 Los estudiantes, con los datos obtenidos, elaboran una tabla de distribución de frecuencias agrupándolos en 
intervalos. 
 El docente guía la recolección de datos y está muy atento a mediar el trabajo en equipo para realizar la tabla 
de distribución de frecuencias. 
 Los estudiantes toman en cuenta los siguientes pasos: 
 
Rango (R): Es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de los datos. 




























Determina el intervalo. 
Marca de clase (mi) 
 
 Luego de haber obtenido los resultados, elaboran la tabla de distribución de frecuencias y la representación 
gráfica; posterior a ello, realizan la interpretación de los resultados. 









 A partir de los datos obtenidos, y de la organización de la tabla de distribución de frecuencias, los estudiantes 
se disponen a expresar las medidas de tendencia central para datos agrupados. 
 Los estudiantes aplican las fórmulas y procedimientos para hallar las medidas de tendencia central y, posterior 
a ello, realizan la interpretación. 

n 













La mediana (Me): 
Me  L  
 
2 
m 1  
A






La moda (Mo): 
Mo  L  




d   d  


  1 2 
 
 
 El docente está atento para orientar a los estudiantes en la elaboración de la tabla de distribución de 
frecuencias, y para calcular e interpretar las medidas de tendencia central. 
 Los estudiantes eligen a un representante para sustentar el trabajo realizado. 
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Si los estudiantes presentan dificultades para organizar datos 
se sugiere desarrollar el siguiente indicador: “Organiza datos 
pertenecientes a variables cuantitativas (discreta), en 
situaciones de frecuencia de eventos de su entorno” y 
“Expresa información y el propósito de cada una de las 
Reforzamiento medidas de tendencia central para datos no agrupados” 
pedagógico 
(Rutas de Aprendizaje-2015, fascículo VI, 1er grado de 
Secundaria, página 62). Se propone trabajar el Anexo 3 
“Mejorando nuestros aprendizajes” 
Cierre: (10 minutos) 
 El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la importancia de 
optimizar el uso de la energía eléctrica. Además, induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- Las medidas de tendencia central sirven para interpretar un valor 
cualquiera del conjunto en relación con el valor central. 
- La media aritmética también se llama valor promedio, promedio 
aritmético o simplemente media o promedio. 
- La mediana es el valor que ocupa la posición central de un 
conjunto de datos ordenados. 
 
 Además, plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que 
aprendimos? ¿Dónde puedo utilizar lo que aprendimos? 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Investigación escolar” - Rutas del Aprendizaje 2015, 




IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente solicita a los estudiantes que: 
1. Realicen un bosquejo de un tríptico informativo que contenga información sobre la optimización en el uso 
de los servicios básicos. 
2. Resuelvan el problema 1c y 3 del texto de Matemática 2, página 229. 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 




















Actividad 1: Obteniendo el consumo de energía eléctrica y el monto a pagar 
 






















Actividad 2: Organizando datos relacionados al consumo de energía eléctrica 
En grupo, organiza los datos relacionados al consumo de energía eléctrica. Para empezar, indica la cantidad de soles que 




- Con los datos obtenidos, elabora una tabla de distribución de frecuencias agrupándolos en intervalos. Calcula: 
a. Hallando el Rango (R): 
                              
                              
                              
                              
b. Hallando el número de intervalos (k): 
                              
                              
                              
                              
c. Hallando la amplitud (A): 
                              
                              
                              
                              
d. Determinando los intervalos: 
                              
                              
                              
                              
e. Hallando la marca de clase (mi): 
                              
                              
                              
                              
- Organiza la tabla de distribución de frecuencias. 
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- A partir de los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencias, calcula las medidas de tendencia central 
para datos agrupados y realizan su interpretación. 
 
 





                              
                              
                              
                              
                              
                              










                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 





                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
     fi .mi 
 
X  i1  N 
Me  L   2  A 
 n 































DATOS EN TABLAS PARA CALCULAR 
ENTREVISTA A LAS FAMILIAS 
 
Se ha utilizado una encuesta sobre la cantidad de hijos que tienen algunas familias en el 
distrito de Caramarca. 
Los resultados han sido organizados en la siguiente tabla: 
 
N° de hijos 0 1 2 3 4 5 6 
N° de 
familias 
131 127 57 61 12 9 3 
 
1. ¿Cuántas familias fueron entrevistadas? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Cuántos hijos tienen como máximo? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Cuántos hijos tienen como mínimo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Completa la oración: 
Es bien sabido que, en estadística, la moda es el valor que 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ¿Cuál es el valor de la moda en este caso? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Registra la información en la siguiente tabla y responde. ¿Cuál es la mediana de los datos? 
 
N° de hijos Frecuencia Acumulado 
0   
1   
2   
3   
4   
5   




7. ¿Qué puedes interpretar con ese dato? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Completa la tabla y responde. ¿Cuál es el promedio de los datos presentados? 
 
N° de hijos Frecuencia Producto 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   





9. Reflexiona y responde. ¿Qué se entiende en los datos por promedio? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ¿Qué datos de número de familias deben aumentar o disminuir en la tabla, de forma que el promedio y la mediana 





LISTA DE COTEJO 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área : Matemática 
1.2. Grado - Sección : 2° A y C 
1.3. Duración. : 2 horas pedagógicas 
1.4. Fecha : 25– 10 – 2 015 
1.5. Docente : Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMATICAMENTE EN 
SITUACIONES DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
▪ Expresa información y el propósito de cada una de las 
medidas de tendencia central para datos no agrupados 
aportando a las expresiones de los demás. 
 
Elabora y usa estrategias 
▪ Selecciona la medida de tendencia central apropiada 
para representar un conjunto de datos al resolver 
problemas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 min.) 
 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita algunos voluntarios para que expliquen en el pleno ¿Qué 
otras maneras de describir un conjunto de datos además de la media y moda existen? (sobre tarea de la clase 
anterior) 
 El docente confirma que en estadística además de la moda y la media hay otro concepto que permite describir 
un conjunto de datos. 
 A continuación, plantea la siguiente pregunta: 
 
 ¿Cómo podemos saber la medida de tendencia central apropiada 
a un conjunto de datos? ¿Cómo podemos calcularlos? 
 
 
 El docente anuncia que el propósito de la sesión es: 
 
- Expresar información y el propósito de cada una de las medidas de tendencia central para datos no 
agrupados. 
- Seleccionar la medida de tendencia central apropiada para representar un conjunto de datos al resolver 
problemas. 
 
 El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 






o Se organizarán en equipos para realizar las actividades. 
o Se respetará los acuerdos y los tiempos estipulados garantizando un 
trabajo efectivo. 
o Se respetará las opiniones e intervenciones de los estudiantes y se 
fomentará espacios de diálogos y de reflexión. 
Desarrollo (50 min) 
 El docente presenta sucesivamente algunos conjuntos de datos relacionados con hábitos alimenticios y 
pregunta en cada caso cuál de las medidas de tendencia central sería apropiada calcular para describirlos: la 
media, la moda o ambas (ver anexo ) 
 
 Los estudiantes discuten en equipos de trabajo la medida de tendencia central apropiada. 
 El docente en plenario debe guiar la el análisis de las respuestas caso a caso. 
 En el primer caso la variable involucrada es cualitativa. El docente debe enfatiza lo siguiente: 
 
 Si la variable es cualitativa, es imposible calcular la media. 




 En el segundo caso, la variable es cuantitativa (número de veces que se consumió fruta en una semana). El 
docente promueve la discusión acerca de la factibilidad de calcular la moda y si dicho valor tiene sentido (la 
mayoría de encuestados no consumió fruta en ese periodo). Análogamente promueve la discusión sobre la 
pertinencia de calcular el promedio, su procedimiento y su significado. 
 
 Finalmente en el tercer caso, el docente debe enfatizar los siguientes hechos: 
 
 El cálculo de la moda no tiene sentido. Los valores 30, 40, 25, 90 y 40 no indican frecuencias sino el número 
de proteínas consumidas. 
 La media de los valores es igual a 45. Sin embargo, el docente debe hacer notar que ello no implica que el 
grupo de estudiantes tenga un consumo adecuado de proteínas (cuatro consumen menos de lo necesario, 
mientras uno de ellos consume muy por encima recomendado). 
 El docente incide: 
 
- La media es un valor muy “sensible” a los valores extremos. Es decir, su 
valor se altera y deja de ser representativo por la presencia de valores muy 
altos o muy bajos en relación al resto. Cuando ello ocurre se necesita usar 
otro concepto: La mediana. 
- La mediana es el valor que se sitúa al centro de los datos ordenados ya 





 A continuación, recuerda la tarea encomendada en la sesión anterior y sistematiza el cálculo proponiendo 
ejemplos propios si es necesario. 
 
Si los estudiantes presentan dificultades para calcular las medidas de tendencia central 
se sugiere desarrollar el siguiente indicador: “Expresa lo que comprende sobre el 
significado de la media aritmética y la mediana de un grupo de datos con ejemplos y 
apoyo gráfico.”. (Indicador de sexto grado – capacidad, Comunica y representa ideas 
Reforzamiento matemáticas). Para ello trabajará la actividad “Buenos diseños, buenas ganancias” de la 





 Finalmente, el docente recuerda el aprendizaje esperado de la sesión y evalúa con los estudiantes si dichos 
aprendizajes se han logrado. 
Cierre (20 min) 
 
 Finalmente, solicita la elaboración de una infografía en la que se muestre los distintos contextos de uso de 
cada una de las medidas y en donde se ilustre en qué casos es pertinente cada uno de ellos. 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente finalmente deja como una actividad para la casa, responder a estas preguntas: 
¿Qué grupos de alimentos consumes con menos frecuencia? Elegir al menos dos de los grupos. ¿Qué 
consecuencias podría tener ello? 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
- Módulo de Resolución de Problemas “Resolvamos 1”, editorial El Comercio S.A. – Lima 2012 









FICHA DE TRABAJO 
 
Eligiendo el mejor representante 
Se encuesta a un grupo de personas para saber cuál de cinco ingredientes considera más nutritivo. Los 
resultados se muestran en la siguiente figura: 
Cuestionario: 

























1.1 En un salón de clase del 1° “A” se realiza una encuesta sobre la frecuencia del consumo de fruta en 
los estudiantes de dicho salón. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 
Cuestionario: 



























El consumo recomendado de proteína para adolescentes entre 11 y 14 años es de 45 gramos diarios aproximadamente. Se 
midió el consumo de proteínas de cinco estudiantes en ese rango de edad para saber si su consumo de proteínas era el 








2. Uno de estos estudiantes calcula el consumo promedio de proteína y concluye que en promedio el consumo de proteína 















Lista de cotejo 
 
 
AÑO Y SECCIÓN:    
 








Reconoce los tipos de 
medida de tendencia 
central. 
Calcula la media y la 
moda. 
Reconoce situaciones en las 
que debe aplicar la media 
y la moda. 
Sí No Sí No Sí No 
Jaime Peñaloza Chuco       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




“LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EN EL HISTORIAL MEDALLERO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS” 
7. Datos Informativos. 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
1.2. AREA : MATEMATICA 
1.3. CICLO VI 
1.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 02 /11/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 






Actúa y piensa 
matemáticamente en 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Argumenta procedimientos para hallar la media, la mediana y la 
moda de datos agrupados; determina la medida más 
representativa de un conjunto de datos y su importancia en la 
toma de decisiones. 
situaciones de gestión  Selecciona la medida de tendencia  central apropiada para 
de datos e Elabora y usa representar un conjunto de datos al resolver problemas. 
incertidumbre estrategia 
 
Determina el rango o recorrido de una variable y la usa como una 
  medida de dispersión. 
 










Inicio 1. El docente saluda a los estudiantes, da la bienvenida y luego 
plantea una pregunta en la pizarra: ¿Qué tendríamos que hacer 
para nombrar adecuadamente al alumno que nos represente 
en una competencia olímpica? Solicita a los estudiantes que 
manifiesten sus opiniones motivándolos siempre a la reflexión. 
El docente anota las participaciones espontáneas. 
2. A continuación, se solicita a los estudiantes trabajar con el 
Cuaderno de Reforzamiento (páginas 145 al 157), pide a un 
estudiante voluntario dar lectura de la situación propuesta y 
pregunta: 
a. ¿Qué país ha destacado más en los cuatro últimos juegos 
panamericanos? ¿Cuánto es el promedio de sus medallas 
de oro?. 
b. Al ordenar de menor a mayor la cantidad de medallas de 
cada pais ¿cuál es el promedio de las dos cantidades que 



























 c. ¿Qué países tienen la misma cantidad de medallas en dos 
o tres Juegos Panamericanos? ¿Cuál es esa cantidad en 
cada caso?. 
d. ¿Qué nombre reciben los valores hallados anteriormente? 
 
Los estudiantes, organizados en pares, dialogan y escriben sus 
respuestas en tarjetas, luego lo colocan en la pizarra. (Todos los 
grupos deben de desarrollar las preguntas dadas en las fichas de 
trabajo). 
 
El docente acoge las respuestas dadas por los estudiantes sin juzgar 
la validez o no de las mismas y, a partir de ahí, señala el propósito 
de la sesión que consiste en: Reconocer la medida de tendencia 
central más representativa de un conjunto de datos, para luego 
aplicarlos a otros ejemplos concretos de la vida diaria. 
Es importante que los estudiantes comprendan que cada ficha 
consta de tres momentos y que se irán desarrollando 
gradualmente. Aprendemos, analizamos y practicamos. Este último 



















En esta sección, el docente indica que en equipo de cuatro 
estudiantes desarrollen una lectura silenciosa y analítica de la 
información presentada en la ficha. Luego de analizar el texto, 
verifican que las respuestas dadas en la situación inicial sean las 
correctas. El docente solicita la participación voluntaria de algunos 
estudiantes. En esta sección se pretende relacionar la teoría básica 
de medidas de tendencia central y sus aplicaciones con las 
preguntas realizadas. 
Además el docente plantea la siguiente interrogantes: 
- ¿Qué son medidas de tendencia central? 
- ¿Cuáles son las más conocidas? 
- ¿Cómo se halla cada uno de ellas? Y con datos agrupados, ¿el 
procedimiento es el mismo? 
- ¿Cómo se puede saber qué medida de tendencia central es la más 
representativa? 
- ¿En qué situación debemos conocer el rango de un conjunto de 
datos? 
Las respuestas a estas preguntas las comparten en plenaria para 
consensuar sus ideas. Después, el docente afirma las ideas 

































 El docente indica que en equipos de 4 estudiantes, analicen el 
primer ejemplo y compartan sus respuestas. Luego cada estudiante 
resuelve un ejercicio propuesto, fijándose en el proceso de 
resolución que se plantea, para luego explicar a sus otros 
compañeros (Estrategia del Especialista). 
El docente realiza un acompañamiento a los estudiantes con 
preguntas reflexivas para la comprensión de los problemas resueltos 
y los aprendizajes esperados, si es necesario pueden resolver alguno 
de los problemas por considerarlo interesante o difícil, o también 
que algún estudiante los resuelva. 
Practicamos 
Con la finalidad de afianzar los aprendizajes, los estudiantes 
resolverán 6 o más de los problemas propuestos, según los ritmos y 
estilos de aprendizaje. 
El docente debe garantizar la resolución de los problemas 1, 2, 4, 6, 
8 y 10 para lo cual indica que tendrán un tiempo máximo de 40 
minutos, durante dicho tiempo el docente acompañara a los 
equipos de trabajo gestionando el aprendizaje y absolviendo dudas 
(evaluación formativa). Se recomienda a los estudiantes realizar los 
procedimientos de manera legible y en forma individual. 
Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja de 
respuestas con sus datos respectivos. 
Para la revisión y corrección de la práctica el docente debe apelar al 
uso del manual de corrección, en él encontrará la clave de respuesta 
para aquellas preguntas de opción múltiple y también los criterios 











Los estudiantes juntamente con el docente arriban a las siguientes 
conclusiones: 
- Las medidas de tendencia central son representativas en un 
conjunto de datos. Su objetivo es resumir la información en un 
solo valor, las más usadas son la media, mediana y moda. 
- Las medidas de dispersión miden el grado de alejamiento o 
separación de los datos con respecto a las medidas de tendencia 
central. 
- El rango nos indica si los datos están dispersos, cuanto mayor es 
el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. 
Metacognición 
 ¿Cómo te has sentido con la sesión realizada? ¿Qué es lo más 
te ha gustado? 
 ¿Qué nuevos conocimientos aprendiste? 
 ¿Qué parte te ha parecido más difícil? ¿Qué hiciste 
para superarlo? 

















 El docente solicita a los estudiantes que resuelvan los problemas en 
casa de manera autónoma de la sección “seguimos practicando” y 






CAPACIDADES INDICADORES PREGUNTAS 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
Argumenta procedimientos para hallar la media, la 
mediana y la moda de datos agrupados; determina la 
medida más representativa de un conjunto de datos y su 
importancia en la toma de decisiones. 
 
 
4, 9, 10, 11, 13 
 
 
Elabora y usa estrategia 
Selecciona la medida de tendencia central apropiada para 
representar un conjunto de datos al resolver problemas. 
1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15 
Determina el rango o recorrido de una variable y la usa 








10. Datos Informativos. 
 PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
“Cuidemos el agua” 
10.1. INSTITUCION EDUCATIVA : “Manuel González Prada” Huaycán 
10.2. AREA : MATEMATICA 
10.3. CICLO VI 
10.4. GRADO Y SECCION : 2° “A” Y “C” 
1.4. DURACION : 90 Min. 
1.5. FECHA : 03/09/2015 
1.6. DOCENTE : Lic. Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN 
SITUACIONES QUE REQUIEREN 
GESTIONAR DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
 Expresa información presentada en tablas y gráficos 
estadísticos para datos agrupados. 
Elabora y usa estrategias 
 Organiza datos en histogramas y polígonos de frecuencias al 
resolver problemas. 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
 Justifica los procedimientos del trabajo estadístico realizado y 
la determinación de las decisiones para datos agrupados. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, presenta los aprendizajes esperados relacionados a 
las competencias, las capacidades y los indicadores; así como el propósito, el cual consiste en organizar variables 
relacionadas al consumo y cuidado del agua. 











 Los estudiantes comentan sobre los datos presentados en la infografía. 
 El docente da énfasis a la importancia de cuidar el agua, así como a la importancia de racionalizar su uso. Para 








 El docente plantea las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuáles son los niveles de consumo del agua en m3 en los dos 
últimos meses? 
 ¿Cuánto se pagó el último mes por el servicio de agua? 
 ¿Será importante racionalizar su uso? ¿Por qué? 
 ¿Qué comentarios puedes hacer sobre la infografía presentada? 
 
 Los estudiantes responden a las preguntas de manera indistinta. 
 El docente promueve la formación de grupos de 4 integrantes mediante la técnica del “conteo directo”, 
asignando números en función a la cantidad de estudiantes que hay en el aula. 
 Para continuar el trabajo, plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes. 
 
- Dinamizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de 
todos. 
- Acordar la estrategia apropiada para comunicar los resultados. 
- Demostrar responsabilidad en el cumplimiento de las actividades 
relacionadas a la estadística y tablas de distribución de frecuencias. 
Desarrollo: (70 minutos) 
 El docente proporciona la ficha de trabajo (anexo 2) para que los estudiantes desarrollen la actividad 1, 
la cual consiste en organizar datos relacionados al consumo de agua. Para ello, en forma ordenada los 
estudiantes manifiestan dos cosas; el consumo en m3 y la cantidad de soles que se pagó en el último 
mes. 
Tabla 1: Consumo de agua en m3 / Pago del agua del último mes 
 Los 





 El docente guía la recolección de datos y está muy atento para mediar el trabajo en equipo. Orienta a los estudiantes 
para realizar la tabla de distribución de frecuencias, para lo cual los estudiantes toman en cuenta los siguientes 
pasos: 

 Rango (R): Es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de los datos. 
 Número de intervalos (k): 





 Determina el intervalo 
 Marca de clase (mi) 
 Luego de haber obtenido los resultados, los estudiantes elaboran la tabla de distribución de frecuencias y la 
representación gráfica; posterior a ello, realizan la interpretación de los resultados. 
 La tabla de distribución de frecuencias deberá tener el siguiente formato: 
 Los estudiantes realizan gráficas estadísticas para su interpretación. 
 El docente está atento para orientar a los estudiantes en la elaboración de la tabla de distribución de 
frecuencias, las gráficas correspondientes y la realización de una adecuada interpretación. 
 Los estudiantes eligen a un representante para sustentar el trabajo realizado. 
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Cierre: (10 minutos) 
 El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a la importancia de 
cuidar el agua potable. Además, refuerza el aprendizaje de los estudiantes presentando los tipos de 
representación gráfica. 













Polígono de frecuencias: 
  
 
 El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- Para organizar la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados se 
deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
Rango (R), número de intervalos (k), Amplitud (A), Determinación del intervalo y 
Marca de clase (mi). 
- En un histograma se utilizan rectángulos consecutivos que tienen como base las 
amplitudes de sus intervalos y como altura la frecuencia de cada dato. 
 
 Además, plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Nos sirve lo que 
aprendimos? ¿Dónde puedo utilizar lo que aprendimos? 




IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente solicita a los estudiantes que: 
1. Investiguen sobre los beneficios de la energía eléctrica. 
2. Resuelvan el problema 2 del texto de Matemática 2, página 229. 
 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Ministerio de Educación. Texto escolar. Matemática 2 (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 
- Plumones, cartulinas, papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 

















Actividad 1: Obteniendo el consumo de agua en m3 y el monto a pagar 
1. Registra el consumo de agua en m3 del último mes y el pago correspondiente. 
 
 
A partir de los datos obtenidos, elabora una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, para lo cual 
tendrás que seguir los siguientes pasos: (Considere el consumo o el pago) 
b. Hallando el Rango: 
                              
                              
                              
                              
 
j. Hallando el Número de Intervalos (k): 
                              
                              
                              
                              
 
k. Hallando la amplitud (A): 
                              
                              
                              
                              
 
 
l. Determinando los intervalos: 
                              
                              
                              
                              
 
e. Hallando la marca de clase (mi): 
                              
                              
                              
                              




- Organiza la tabla de distribución de frecuencia: (Ya sea sobre el consumo o el pago) 
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- Representa gráficamente e interprétalo. 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              






PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
“Conociendo mucho a través de unos pocos” 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área : Matemática 
1.2. Grado - Sección : 2° “A” y “C” 
1.3. Duración. : 3 horas pedagógicas 
1.4. Fecha : 08– 11 – 2 015 
1.5. Docente : Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
PIENSA Y ACTÚA 
MATEMATICAMENTE EN 
SITUACIONES DE GESTIÓN 
DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
 Recolecta datos cuantitativos discretos y continuos o 
cualitativos ordinales y nominales de su aula por medio 
de la experimentación o interrogación o encuestas. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 min.) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita algunos voluntarios para que responda a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué alimentos deberías consumir en aquellos rubros con menor consumo? ¿Cuánto? ¿Por qué? (respecta a la 
tarea de la clase anterior) 
 
 A continuación, plantea la siguiente pregunta: 
 
 ¿Cómo podríamos conocer la información sobre un gran 




 El docente anuncia que el propósito de la sesión es: 
- Explicar el por qué realizamos tal o cual procedimiento para hallar la media de datos no agrupados y su 
importancia en la toma de decisiones. 
 El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
o Se organizarán en equipos para realizar las actividades. 
o Se respetará los acuerdos y los tiempos estipulados garantizando un trabajo 
efectivo. 
o Se respetará las opiniones e intervenciones de los estudiantes y se fomentará 
espacios de diálogos y de reflexión. 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita algunos voluntarios para que resuman el tema de la 




 El docente anuncia el título de la sesión y lo escribe en la pizarra explica que en la vida real recolectar 
información de todas las personas relevantes en una investigación muchas veces no es posible ya sea porque 
el número es muy grande, porque resulta muy costoso y/o requiere de mucho tiempo. 
 El docente anuncia que en la sesión elaborarán una estrategia para conocer información sobre un gran número 
de elementos de forma rápida y sencilla (aprendizaje esperado). 
Desarrollo (50 min) 
 
 El docente propone el siguiente desafío: como calcular los valores promedios de cada grupo alimenticio de todo el 
salón (el obtenido en la sesión anterior) sin utilizar todos los datos de los estudiantes. 
 El docente guía las intervenciones y anima a los estudiantes a deducir la estrategia a partir del título de la sesión: 
“podemos conocer mucho a partir de unos pocos”. 
 El docente define parte la estrategia: en lugar de utilizar todos los datos vamos a calcular el promedio solo de una 
parte de ellos. 
 A continuación plantea una segunda interrogante: “Si vamos a utilizar solo algunos datos, ¿cuáles serán estos? 
¿Cómo podríamos escogerlos? 
 El docente anima a los estudiantes a compartir sus opiniones y comparte con ellos, la estrategia usual en estadística, 
es decir, el muestreo aleatorio. Dicho de otro modo, el escoger al azar al conjunto de datos a utilizar. 
 El docente organiza a los estudiantes en grupos de 10 integrantes aproximadamente y solicita que cada uno de ellos, 
calcule los valores promedios correspondientes a cada grupo alimenticio. 
 Luego entrega a cada estudiante una copia del anexo 01 y una adicional para cada grupo. 
 En dicha copia los estudiantes registrarán los promedios de cada uno de los grupos y los compararán con el promedio 
del salón obtenido en la sesión anterior. 
 Posteriormente contestarán el enunciado mostrado en el mismo anexo. 
 A continuación, el docente genera una discusión acerca del procedimiento llevado a cabo. Para ello utiliza algunas 
preguntas que generen la reflexión entre los estudiantes. Por ejemplo: 
 ¿Cuál de los grupos obtuvo una mejor estimación de los valores promedios? 
 ¿En qué grupo se obtuvo la mejor estimación de la cantidad de alimentos consumidos en el rubro granos? 
 ¿Qué tan cercano es la estimación en el rubro Proteínas?, etc. 
 En plenario, el docente recoge las intervenciones de los estudiantes y profundiza la información usando los 
conceptos de población y muestra. 
 
 “Lo que acabamos de hacer es escoger una MUESTRA del conjunto de DATOS para 
estimar el PROMEDIO de todos los datos. Al conjunto total de datos se denomina 
POBLACIÓN.” 
 Una muestra es una parte o subconjunto de la población. 
 La manera de escoger los elementos de la muestra se denomina ALEATORIA y que 
ello significa que los valores han sido escogidos al azar. 
 
 
 El docente plantea a los estudiantes que elaboren conceptos preliminares del concepto de población y muestra 
a partir de lo anterior. 
 Socializa las respuestas y junto a sus estudiantes define de forma más completa ambos conceptos. 
 El docente afina las definiciones 
 Finalmente, el docente recuerda el aprendizaje esperado de la sesión y evalúa con los estudiantes si dichos 
aprendizajes se han logrado. 




 Finalmente, solicita que sinteticen en cómo estimar el promedio de un conjunto de datos a partir de un 






IV. Tarea a trabajar en casa 
 
 El docente finalmente deja como una actividad para la casa investigar que otras maneras de describir un 
conjunto de datos además de la media y moda existen. 
V. Materiales o recursos a utilizar 
 

























PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
“Investigamos sobre nuestra actividad física” 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área : Matemática 
1.2. Grado - Sección : 2° “E” 
1.3. Duración. : 3 horas pedagógicas 
1.4. Fecha : 16 – 11 – 2 015 
1.5. Docente : Jaime Peñaloza Chuco 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 




ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 





 Organiza en variables cualitativas (ordinal y nominal) datos 
provenientes de variadas fuentes de información y la expresa 
en un modelo basado en gráficos estadísticos. 
 
 
Elabora y usa 
estrategias 
 Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o 
cualitativos ordinales y nominales provenientes de su 
comunidad usando una encuesta de preguntas cerradas. 
 Determina el rango o recorrido de una variable y la reconoce 
como una medida de dispersión. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (35 minutos) 
- El docente da la bienvenida a los estudiantes y realiza las siguientes preguntas: ¿Saben lo que es el INEI? (Respuesta: 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) ¿Cómo hace el INEI para obtener información? (Respuesta: encuesta a 
un grupo de personas, organiza la información en tablas y la presenta en gráficos estadísticos). Los estudiantes responden 
de manera indistinta a estas preguntas. Opcional se Presenta video sobre higiene personal relacionado al cuidado del 
cuerpo y relacionando con la estadística. 
 
- El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes con la finalidad de recoger sus saberes previos: 
 
¿Cómo se organiza la información en tablas estadísticas? 
¿Qué secciones contienen las tablas estadísticas? 
¿Qué significado tienen los siguientes símbolos: 
��, ��, ℎ �, ℎ � (%)? 
- El docente escucha atentamente la intervención de los estudiantes y anota estos conocimientos previos en la pizarra. 
Luego, reta a los estudiantes a averiguar datos sobre ellos mismos que les permitan saber en qué condición física 
se encuentran. Para lo cual, harán uso de tablas estadísticas. Este propósito se escribe en la pizarra. 
Desarrollo: (65 minutos) 
 
- El docente plantea la siguiente pregunta: Si queremos saber en qué condiciones físicas está 
nuestro cuerpo, ¿qué datos necesitamos saber? (posibles respuestas: talla, peso, edad, etc.). 
- En base a las respuestas de los estudiantes, el docente propone realizar la actividad 1. La 
actividad consiste en registrar las edades y pesos de todo el salón para luego, anotar los datos 
en la pizarra y organizarlos en tablas estadísticas. Para ello, los estudiantes reciben una ficha 





 Tabla 1: Registro de edades  
Edad �� �
� 
ℎ � ℎ � (%) 
13     
14     
15     
…     
Total     
 
- Luego, registran en la tabla 2 el peso de cada estudiante. Al trabajar con los pesos es probable que los resultados sean 
más variados que en el caso de las edades. El docente pregunta a los estudiantes: En este caso, ¿qué conviene hacer con 













- El docente pregunta a los estudiantes: ¿Cómo sabemos en qué forma hay que agrupar los datos? ¿Cuál sería el criterio? 
El docente escucha las diferentes opiniones que puedan dar los estudiantes y luego muestra un ejemplo desarrollando la 
actividad 2. 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en el registro de los datos haciendo uso de las tablas presentadas. 
- Los estudiantes desarrollan en grupos la actividad 2 (anexo 1), la cual plantea la siguiente situación: 
 
 
Durante un partido de fútbol profesional, en la región Arequipa, se aplicó una encuesta a 30 personas para saber 
qué edad tienen las personas que asisten con mayor frecuencia a este tipo de encuentros deportivos. Los datos 
recogidos fueron: 39; 29; 57; 44; 55; 33; 44; 61; 20; 39; 55; 28; 32; 45; 42; 58; 23; 41; 33; 54; 36; 29; 43; 54; 31; 
27; 54; 39; 40; 30. 















- Como la variable edad tiene muchos valores, se deben agrupar los datos en intervalos. Para ello, el docente induce a los 
estudiantes a realizar lo siguiente: 
Tabla 2: Registro del peso 
Peso �
� 
�� ℎ � ℎ � (%) 
[40;45[     
[45;50[     
[50;55[     
…     





�� ℎ � ℎ � (%) 
     
     
     
     
TOTAL     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     







 Paso 1: Se determina el número de intervalos: (k) 
 
  
k = √�, donde n es el número de datos → √30 ≈ 5,48 → � = 5 
 Paso 2: Se determina el rango o recorrido: (R) 
 
R = Dato mayor – Dato menor  → R = 58 - 20 = 38 
 
 Paso 3: Se determina la amplitud de los intervalos: (A) 
 
 � = � → � = 38 = 7,6 ≈ 8 
���.�� ���������� 5 
 Paso 4: Formamos el primer intervalo: [20, 28[ 
Límite inferior = 20 
Límite superior = 20 + 8 = 28 
Paso 5: Construimos la tabla generando los 5 intervalos 
 
- Los estudiantes organizan los datos en la tabla de frecuencias, considerando los intervalos obtenidos. 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en obtener los intervalos y organizar los datos en la tabla de 
frecuencias, considerando las frecuencias absolutas y relativas. 
 
- Los estudiantes en grupos de trabajo desarrollan la actividad 3 que contiene la siguiente información: 
En una de las I. E. de la región Huánuco, durante la competencia de los juegos escolares deportivos, se realizó la 
prueba de salto largo. Los árbitros registraron las distancias logradas por 20 alumnos en centímetros, estas fueron: 
249 281 315 357 341 328 227 190 341 225 
310 237 260 257 248 220 318 240 360 328 
 
Construye una tabla de frecuencias, representa los datos a través de un histograma e interpreta el significado de los 
valores dados: 
a. f3 
b. h2 % 
c. F4 
 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en organizar la tabla y representar gráficamente los datos 
mediante un histograma. 
Cierre: (35 minutos) 
- El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida; da énfasis a la importancia de organizar 
datos en la tabla de frecuencias, y refuerza el aprendizaje de los estudiantes presentándoles la siguientes situación: 
Los 40 estudiantes de la clase de matemática han obtenido las siguientes puntuaciones, los 
calificativos están sobre un máximo de 50 puntos. 
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 23, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 
13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13. 
La tabla de frecuencias (tabla 4) presenta la distribución de los datos. 
 Tabla 4: Calificativos de matemática  
Intervalo 










ℎ � (%) 
[0, 5) 1 1 0.025 0.025 
[5, 10) 1 2 0.025 0.050 
[10, 15) 3 5 0.075 0.125 
          






 [15, 20) 3 8 0.075 0.200  
[20, 25) 3 11 0.075 0.275 
[25, 30) 6 17 0.150 0.425 
[30, 35) 7 24 0.175 0.600 
[35, 40) 10 34 0,250 0.850 
[40, 45) 4 38 0,100 0.950 
[45, 50) 2 40 0,050 1.000 
Total 40  1  






 El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
- La tabla de distribución de frecuencias permite organizar datos 
estadísticos para datos agrupados y para datos no agrupados. 
- Los intervalos son agrupaciones de datos numéricos 
comprendidos entre dos límites (límite inferior y límite superior). 
- La frecuencia absoluta simple (fi) es el número de veces que se 
repite dicho valor en un conjunto de datos. 
- La frecuencia absoluta acumulada (Fi) es la que resulta de sumar 
sucesivamente las frecuencias absolutas simples. 
 
- El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? 
¿Nos sirve lo que aprendimos? ¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos? 
 
Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia  “Aprendizaje basado en problemas de modelación 
matemática” – Rutas del Aprendizaje 2015, ciclo VI, página 88. 
 
IV. Tarea a trabajar en casa 
El docente solicita a los estudiantes: 
1. Investigar sobre las marcas mundiales de las olimpiadas deportivas y los goles marcados en el último mundial de 
fútbol. 
2. Traer un cronómetro o reloj. 
3. Resolver del ejercicio 1, las actividades 1 y 2, de la pág. 225 del libro de Matemática 2. 
 
V. Materiales o recursos a utilizar 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 2, (2012) Lima: Editorial Norma S.A.C. 







PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
  TÍTULO DE LA SESIÓN : Conocemos las marcas olímpicas mundiales  
III. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área : Matemática 
1.2. Grado - Sección : 2° “A” y ”C” 
1.3. Duración. : 3 horas pedagógicas 
1.4. Fecha : 22 – 11 – 2 015 
1.5. Docente : Jaime Peñaloza Chuco 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
 
 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN 
SITUACIONES DE 
GESTIÓN DE DATOS E 
INCERTIDUMBRE 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
 Usa cuadros, tablas y gráficos estadísticos 
para mostrar datos agrupados y sus 
relaciones. 
Elabora y usa 
estrategias 
 Organizan datos en histogramas y 
polígonos de frecuencias al resolver 
problemas. 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 
 Justifica los procedimientos del trabajo 
estadístico realizado y la determinación de 
la decisión para datos agrupados y no 
agrupados. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (30 minutos) 
- El docente da la bienvenida a los estudiantes y les propone hablar sobre las marcas 
mundiales de atletismo. Les plantea las siguientes preguntas: 
 
¿Cuánto se demora aproximadamente una persona en correr 100 
metros planos? ¿Habrá alguna diferencia en la capacidad física entre 
las personas activas físicamente y las pasivas? ¿Habrá alguna diferencia 
en la capacidad física entre los varones y las mujeres? 
 
- El docente presenta un video (opcional) acerca de la última marca mundial de atletismo, 




- El docente promueve el diálogo entre los estudiantes sobre el video que acaban de ver. 





Luego, el docente pregunta: ¿Cuánto tiempo se demorará un estudiante de 2do de Secundaria en 
correr 100 metros? 
- El docente le propone a los estudiantes que averigüen las marcas que han alcanzado los compañeros 
del salón en atletismo, y que organicen esta información en tablas para datos agrupados y no 
agrupados. 
- Para ello, les plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 
 
- Conformar y dinamizar el trabajo en parejas, acordando la 
estrategia apropiada para comunicar los resultados. 
- Respetar los acuerdos y los tiempos estipulados para el desarrollo 
de cada actividad que se desarrollará en el patio de la I. E. 





- Los estudiantes, organizados en parejas, realizan la actividad 1. Para ello, 
el docente los invita a salir al patio para que corran los 100 metros y se 
tomen el tiempo. Previamente, el docente ha designado el lugar y la 
distancia para la actividad. 
- Al retornar al salón, preguntan por las marcas de sus compañeros y 
completan la frecuencia absoluta de la tabla 1: Registro de marcas al correr 
100 m. que se encuentra en la ficha de trabajo (anexo 1). 
 










[12; 14]      
[14; 16]      
[16; 18]      
[18; 20]      
Total      
- El docente pregunta: Si tuvieran que escoger un valor representativo del primer intervalo [12; 14], ¿cuál 
sería? (Respuesta: 13) ¿Por qué? (Posible respuesta: Porque está a la mitad). El docente vuelve a preguntar: 
Si tuviéramos un intervalo más amplio [56; 62], ¿qué valor escogerían? (59) ¿Por qué? (Posible respuesta: 
Porque está a la mitad). ¿Existe otra forma de encontrar dicho valor sin buscar el número que esté a la 
mitad de todos? (Respuesta: Hallando el promedio). 
- El docente explica que cuando trabajamos con intervalos es importante identificar un valor representativo. 
A dicho número se le conoce como “marca de clase” y se obtiene de la siguiente manera: 
�  = 
 �� + �� 





- Recordamos que �� significa límite inferior y �� significa límite superior. Los estudiantes 
hallan las marcas de clase de la tabla 1, así como las frecuencias absolutas y relativas, según 
la tabla mostrada. 
 
Tabla 1: Registro de marcas al correr 100 m 
Tiempo (s) �� �� �� �� �� (%) 
[12; 14] 13 4 30 0,13 13% 
[14; 16] 15 12 26 0,40 40% 
[16; 18] 17 8 14 0,27 27% 
[18; 20] 19 6 6 0,20 20% 
Total - 30 - 1 100% 
- Los estudiantes asumen el reto por parte del docente al tener que interpretar los resultados de la 





- En esta actividad el/la docente estará atento para orientar a los estudiantes en organizar la tabla, considerando las 
marcas de clase para luego proceder a su interpretación. 
- Los estudiantes en equipos de trabajo desarrollan la actividad 2 (anexo 1) que contiene la siguiente información: 
“Cada año, en algunas regiones del país, se acostumbra organizar actividades deportivas como la maratón, una de ellas 
se lleva a cabo en la región Pasco “Maratón Internacional Meseta del Bombón”, los organizadores dispusieron registrar 
las edades de los 30 primeros inscritos con la finalidad de realizarles un examen médico en una clínica de la ciudad. 
Dichas edades fueron: 
69; 59; 57; 84; 75; 63; 74; 81; 60; 56; 60; 59; 65; 56; 65; 78; 82; 75; 62; 58; 63; 61; 83; 84; 76; 79; 73; 64; 71; 67”. 




















 Tabla 2: Registro del examen médico  
Edad �� �� �� �� �� (%)  
[56; 62] 59 9 9 0,30 30%  
[62; 68] 65 7 16 0,23 23%  
[68; 74] 71 3 19 0,10 10%  
[74; 80] 77 6 25 0,20 20%  
[80; 86] 83 5 30 0,17 17%  
Total - 30 - 1 100%  
- El docente pregunta: ¿Existe una forma mejor de ver los resultados de la tabla? (Respuesta: 
Sí, mediante un gráfico). 
- Los estudiantes elaboran el siguiente gráfico: 












El docente pregunta: ¿Qué representan los puntos rojos? (Respuesta: las marcas de clase). Luego, 
explica que el histograma es similar al gráfico de barras, pero con la diferencia que la base está 
dada por cada intervalo. El polígono de frecuencia es la unión a través de líneas de las marcas de 
clase de cada intervalo. 
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en la elaboración de la gráfica, 
considerando histogramas y polígonos de frecuencia. 
- Los estudiantes eligen a un representante del grupo para sustentar y argumentar las estrategias 
empleadas en la solución de las actividades planteadas. 
 
Si los estudiantes presentan dificultades para reconocer y 
emplear diferentes gráficos estadísticos se sugiere desarrollar el 
siguiente indicador: “Emplea diferentes gráficos estadísticos 
Reforzamiento 
pedagógico para mostrar datos no agrupados y datos agrupados de variables 
estadísticas y sus relaciones” – 1er grado de Secundaria (Rutas 
Cierre: (15 minutos) 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       








IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
El docente solicita a los estudiantes que: 
- Resuelvan los problemas propuestos en la página 227 del texto Matemática 2. Ejercicios 2 y 4. 
- Traigan transportador y regla para la próxima clase. 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- MINEDU, Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 2, (2012) Lima: Editorial Norma 
S.A.C. 
- Fichas, pizarra, tizas, cronómetro o reloj, etc. 
- Video : https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA 
- 
refuerza el aprendizaje con la siguiente información: 
 
 
- El gráfico de sectores presenta los resultados de la encuesta realizada a 10 000 estudiantes, según la 
practican baloncesto a los estudiantes que practican tenis? 
El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones: 
 
gráficos estadísticos tales como: gráfico de barras, gráfico de 
sectores, gráfico de líneas (polígono de frecuencias), etc. 
Un gráfico estadístico es la representación visual de una serie de 
datos estadísticos, el cual, ayuda a captar la atención del lector. 
 
- El docente finaliza la sesión realizando el proceso de metacognición. Los estudiantes responden a las 
qué circunstancias podemos utilizar lo que aprendimos? 
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